
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
水災者給与金領収証纏神在村 明治27年 1冊 384－1
選挙







表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔寄留届等綴〕三須村役場 明治20年～26年 56通・二二 234
〔寄留届等書類〕三須村・下林村・上林村 明治20年～22年 10通・合綴 395－8
〔営業及び廃業願綴〕三須村役場 明治32年1月13日～12月18日冊 134－2
水利組合準則　三須村長山本携 明治28年4月 1冊 184－24
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔直接国税納額証状綴〕三須村 明治26年 1冊 384－2
窪屋郡三須村大字三須戸別等級査定簿・廿五年度上林 明治25年2月4日 4冊・合綴 110－3
区戸別等級帳・廿五年度下林区戸別等級帳・廿五年度
赤浜区戸別等級帳




大字上林明治廿八年度戸別等級表上林区会議員矢吹楷 明治28年2月15日 1冊 146－2
次郎・同守安仲呂衛門・同小山品右衛門・同矢吹仙右衛
門・同山本讃右衛門
下林区戸別等級表　区会議員田中仙次郎・同角田多右衛 明治28年2月15日 1冊 146－3
門・同角田兵吉・同角田貞治・同角田善右衛門
三須村大字赤恥戸別等級帳杉山利右衛門・前田新三 明治28年2月 1冊 146－4
郎・守谷亦十郎・犬飼伊三郎・守谷千賀治・芳谷恭平
大字三須区直立渡寄帳朱書「及臨時区費共」 明治23年度 1冊 101－18
自明治十九年至聖二十一年諸費未納徴集帳窪屋郡元 明治22年6月15日～24年冊・合綴 101－24
上林村外三ヶ村戸長役場 3月11日
明治廿四年度三二三二立二二・明治廿四年度赤浜区費 明治24年度 2冊・合綴 101－36
取調帳
大字上下林両区費取調帳都窪郡三須村役場 明治36年6月2日～10月30日1冊 101－11
上林区費金立渡名寄帳都窪郡三須村役場 明治36年度 1冊 103－19
明治四拾四年度無二区費取立帳 明治44年7月11日～12月25日1冊 101－7
明治四拾四年度赤浜区費取立帳 明治44年4月8日～12月25日1冊 101－8
〔土地分割売渡証書綴〕三須村役場 大正12年 1冊 168
土地処分昌昌三須村役場 昭和2年1月ヨリ 1冊 174－1
土地処分録三須村役場 昭和13年～14年 1冊 174－2
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔三〕須区経常・臨時土木費帳朱書「決算報告済」 明治13年～24年6月28日1冊 103－24
土木費金出方人別寄帳　丸屋郡三須村 明治21年度 1冊 103－8
土木費這出方人〔別話帳〕二二郡〔破損〕 明治22年度 1冊 103－16
道路修繕費取調帳・道路修繕費立渡し名寄帳窪屋郡 明治23年 2冊・合綴 102－3
三須村大字上林村
明治廿四年度道路費金取調帳窪屋郡三須村大字三須 明治24年 1冊 102－1
三須区土木二人別立二二帳 明治25年度 1冊 103－10
三須区経常土木費帳三須区長高杉金五郎 明治25年度 1冊 103－10
赤浜区土木虫取調帳 明治25年度 2冊・合壁 103－20
明治廿六年度道路修繕費取調帳・明治廿六年度道路修 明治26年度 2冊・合綴 102－2
繕立渡帳大字赤浜
大字三須臨時土木費取調帳窪屋郡三須村 明治26年10月 1冊 103－11
三須区経常土木費帳・三須国費人別立渡寄帳三須区 明治26年度 2冊・合綴 103－14
長高杉金五郎　朱書「区費」
非常水害工事目論見書・非常水害第三類工事・非常水 明治26年11月 3冊・合綴 99－7
害第二類第三類翠嵐工事実費調書窪屋郡三須村
乙種　復旧工事費人夫賃諸雑費立渡帳大字二二 明治27年12月 1冊 103－2
一28一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行後）／土木
三須区経常土木費記帳朱書「精算」 明治27年度 1冊 103－25
明治廿八年度三須区土木費記帳 明治28年度 1冊 103－13
明治廿九年度工費土木取調帳窪屋郡三須村 明治29年度 1冊 103－3
明治廿九年度土木二丁渡方人別寄帳窪屋郡三須村 明治29年度 1冊 103－12
明治廿九年度三須村道路費立渡帳・明治廿九年度三須 明治29年度 2冊・合綴 102－4
村道路費立三二大字赤浜
明治廿九年度道路費金渡方人別丁帳三三郡三須村大字 明治29年 1冊 102－5
三須
明治廿九年度道路費修繕費取調式量屋郡三須村大字三 明治29年 1冊 102－6
須
道路修繕費立渡名寄帳大字上林村 明治30年 1冊 102－7
土木費〔立二二〕表紙破損。上林・下林区 明治30年度 1冊 103－22
土木区費立渡名寄帳大字上林 明治31年度 1冊 103－6
明治三十一年度土砂拝止費取調書三須村大字上林・下 明治31年度 2冊・合綴 103－7
林
三須村土木費立渡帳常設委員杉山利右衛門 明治33年1月 1冊 103－17
土木区野立渡名寄帳大字上林区 明治33年度 1冊 101－22
経常土木上林区費取調帳都窪郡三須村役場 明治36年度 1冊 103－18
大字上林道路修繕費取調帳・上林区道路修繕費金立渡 明治36年 2冊・合綴 102－8
名寄帳窪屋郡三須村役場
土木経常学費取調帳・上林区野立渡名寄帳都窪郡三 明治37年度 2冊・合綴 103－23
須村役場




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
衆議院議員選挙関係書類　窪屋郡三須村役場 明治22年～25年2月 2冊・合綴 159－1
衆議院議員選挙人名簿・選挙人文字書スル細結サル由 明治23年 5冊・合綴 159－2
申立ル者代書人名控書・衆議院議員選挙会諸費帳・入
場券紛失届・衆議院選挙人名　窪屋郡三須村
〔衆議院選挙人名簿・直接国税総納付額取調帳〕三二 明治24年4月 2冊・合綴 159－3
郡三須村
衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治25年4月8日 1冊 159－4
衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治26年4月 1冊 159－5
衆議院議員選挙人名簿　窪屋郡三須村 明治27年4月1日 1冊 159－6
衆議院選挙人名簿窪屋郡三須村 明治28年4月 2冊・合綴 159－7
一29一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行後）／選挙
廿八年衆議院議員選挙人名下調・直接国税納額証状 明治28年 1冊・4枚・合綴 159－8
霊屋郡三須村役場罫紙
衆議院議員選挙人名簿・衆議院議員選挙人名調窪屋 明治29年4月1日 2冊・合綴 159－9
郡三須村
衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治30年4月 1冊 159－10
衆議院議員選挙人名簿虫屋郡三須村 明治31年4月 1冊 159－11
衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治32年4月 1冊 159－12
衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治33年4月1日 ユ冊 159－13
衆議院議員選挙人名簿　酒屋郡三須村 明治34年4月 1冊 159－14
衆議院議員選挙人名簿　副本都窪郡三須村 明治35年4月1日現在調1冊 159－15
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
善行証書歩兵第廿連隊長友田美喬　三須村 明治23年9月30日 1枚 384－3
三山村・赤浜村・上林村・下林村連合戸長役場関係
村政一般
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔諸願・諸届綴〕窪屋郡第十一部戸長役場前半部欠 明治18年2月～7月 1冊 184－11
明治十年両村費帳備中国窪屋郡上林村下林村 明治10年1月 1冊 101－33
〔書類記録簿〕長屋郡第十一部三須村・上林村・下林村・ 明治 1冊 643
赤浜村戸長役場
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地租納税類証状綴野屋郡三須村・上林村・下林村・赤浜 明治22年 1冊 140
村戸長役場
誤謬地申告書香順継数引出し帳窪屋郡三須・上林・赤 明治 1冊 79
浜村分
割下取替未金取調帳窪屋郡下林両村 明治7年2月 1冊 106－1
割後取替未金取調割賦帳鍵屋郡上林村・下林村 明治7年1月 1冊 106－2





地方・営業税・雑種税収入日計簿窪屋郡三須村・上林 明治16年7月より 1冊 124－2
村・下林村・赤浜村戸長役場
荒地筆数取調書・荒地一筆限取調帳窪屋郡三須村・上 明治11年11月 2冊・合綴 97－11
林村・下林村・赤浜村
〔荒地一筆取調帳・三須村荒地旧地価取調書換帳〕第 明治16年11月 2冊・合綴 97－12
十一部戸長役場　赤浜村・三須村分
野取絵図帳窪屋郡三須村・上林村・下林村・赤浜村 明治 1冊 97－13
〔開墾地価御修正願・開墾願・開墾並鍬下年期願等一 明治22年1月 5冊・合綴 97－15
括〕赤浜村・上林村分
誤謬三々二二手入願備中国窪屋郡三須村 明治21年 1冊 81－1
〔地所証明願綴〕 明治21年 1冊 161
地類組換願備中国窪屋郡三須村 明治20年5月 1冊 86－8
〔地券書換願綴〕三須村戸長役場 明治15年1月 1冊 86－5
地券書換願望綴　第＋一部戸長役場 明治16年1月～12月 1冊 343－2－3
地券書換願綴野屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸 明治16年2月以降 1冊 86－4
長役場　朱書訂正「明治七年一月」
地券書換願綴込窪屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村 明治18年12月以降 1冊 86－7
戸長役場
〔不納者届〕壽屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐 明治18年2月 1冊 157－15
野為一郎
〔不納者届〕壽屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐 明治18年2月 1冊 157－16
野為一郎
御届〔田祖金不足につき〕闇屋郡上林村・三須村・下林 明治 1冊 87－2
村・赤浜村戸長佐野為一郎→忌屋郡長戸川晩香
御届〔舞錐金不足につき〕陣屋郡上林村・三須村・下林 明治18年2月5日 1冊 87－3
村・赤浜村戸長佐野為一郎→上屋郡長戸川晩香
御届〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治18年2月 1冊 87－23
御忌〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治19年8月 1冊 87－14
二二〔不納人書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治20年10月 1冊 87－28
御記〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治21年2月 1冊 87－13
召喚状窪屋郡上林村外三ヶ村戸長役場 明治21年1月6日 1冊 196－3
召喚状〔下林村角田紋七郎村費不納につき〕窪屋郡上 明治21年1月6日 1冊 99－15
林村外三ヶ村戸長役場
村費不納合人別寄帳窪屋郡□□外三ヶ村戸長役場 明治 1冊 87－17
明治十九年度村費不納鼓動屋郡三須村・上林村・下林 明治19年度 1冊 196－6
村・赤浜村戸長役場
明治十九年度村費反別割不納者壱人別帳庄屋郡三須 明治19年目20年2月 11冊・愚母 87－5
村・上林村・下林村・赤浜村戸長窪津質→窪屋郡長森田作平
明治十九年度地租割裏道数不納人別帳部内四ヶ村 明治19年度 1冊 87－15




修復寄附金不納人書抜上林村・下林村・赤浜村 明治20年11月 3冊・合綴 99－24
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
十九年度役場論及高梁川修堤寄付金下林・赤浜村分 明治19年 1冊 87－38
高梁川改良工事出夫帳三須村・上林村・下忌寸・赤浜村 明治20年6月6日 1冊 92－5
高梁川改良工事出夫帳三須村・上林村・下林村・赤浜村 明治20年6月20日以降1冊 92．6
高梁川修堤工事人夫並雑費取調帳馬屋郡三須村・上林 明治20年5月 1冊 92－7
村・下林村・赤浜村
明治廿年度高梁川修学寄付金別除賦課及雑費取調帳 明治20年 1冊 92－1
窪屋郡三須村・上林村・下林村
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔精勤証書綴〕三須村・上林村・下林村・赤浜村戸長役場 明治21年9月 1冊 384－4
学事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔学務委員選挙状綴〕上林・下林・赤浜村 明治13年4月 1冊 384－5
日新小学学務委員投票者数学務委員佐野為一一郎・寺島 明治14年11月2日 1冊 184－27
源右衛門
日新小学校外諸校教育費徴収簿戸長役場朱書「第七拾 明治17年9月 1冊 143－1
八号」
日新小学校費徴集簿赤浜村分朱書「第七＋七号弐冊ノ内 明治17年 1冊 143－2
一」
日新小学校費徴集簿朱書「第七十七号弐冊ノ内弐」 明治18年11月 1冊 143－8
〔小学校則送付の件〕戸長役場→日新校 明治20年3月21日 1冊 143－4
亀山小学建築費等級賦課帳窪田郡上林村外弐ヶ村 明治20年11月 1冊 105





















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
種痘人名簿上林村・下林村・赤浜村 明治19年2月 1冊 184－34
三山村関係（町村制施行前）
　村政一般
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
備中国窪屋郡三須村村誌用掛山本廣太郎 明治21年1月 1冊 184－29
諸二二　第二大区小二十四区戸長 明治8年2月 1冊 158－1
明治十六年備中国弓勢郡三須村普通物産表他に上林 明治16年 1冊 793
村・下林村・赤浜村分




村会議事録三須村 明治25年度 1冊 139－1
臨時区会議事録・御届 明治25年5月 2冊・合綴 139－4
欠席御届　三須区々会議員高橋宗右衛門→三須区々会議長 明治25年5月28日 1枚 139－2
欠席届　三須区々会議員高橋宗右衛門→三須区々会議長山本 明治26年2月6日 1枚 139－3
謹太郎
明治十四年度諸税収入簿三須村戸長高杉寛郷 明治14年 1冊 90－1
一33一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行前）／村政一般
諸税徴収簿三須村戸長 明治 1冊 90－2
三畑島々費取調帳並屋郡第＋一部戸長役場 明治20年度 1冊 117－1
上屋郡三須道々費取調帳窪屋郡第十一部戸長役場 明治20年度 1冊 117－2
上屋郡三須村通常・臨時村費取調帳窪屋郡第＋一部戸 明治19年度 1冊 117－3
長役場
協議費取立帳三三郡三須村 明治13年 1冊 128
協議費取立指引簿窪屋郡三須村 明治14年1月 1冊 138
明治十四年度協議費取立簿窪屋郡三須村 明治15年1月 1冊 99－18
明治17年度協議費取調賦課帳備申国窪屋郡三須村 明治17年 1冊 116
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地租収入日計簿三須村戸長役場 明治18年度 1冊 124－4
備中国壷屋郡山三須村地価帳岡山県窪屋郡西三須村 明治 1冊 67－5
岡山県窪屋郡西三須村　2冊の内科1冊
備中国上屋郡西三須村地価帳　岡山県塩屋郡山三須村 明治9年 1冊 67－6
岡山県窪屋郡西三須村　2冊子内第2冊
明治八年改正窪谷郡三須村宅地名寄帳第＋一部戸長役 明治16年5月改 1冊 57－1
場
明治九年改正書屋郡三須村山林原野名寄帳　第＋一部 明治16年5月改 1冊 57－2
戸長役場
甲屋郡三須村母方名寄帳第十一部戸長役場 明治8年～明治20年 1冊 61－1
〔窪屋郡三須村田方名寄帳〕第＋一部戸長役場 明治8年～明治21年 1冊 61－2
岡山県管下備中国窪屋郡三須村地籍　岡山県窪屋郡三須 明治13年10月 1冊 64－1
村
〔岡山県管下備中国窪屋郡三須村奥地地籍〕〔岡山県窪 明治 1冊 64－2
屋郡三須村〕
土地台帳下造窪屋郡三須村 明治22年迄 1冊 69－17
土地台帳下造　窪屋郡三須村 明治23年迄 1冊 69－18
土地台帳二丁下屋郡三須村 明治24年迄 1冊 69．19
土地台帳下造下屋郡三須村 明治25年迄 1冊 69－20
土地台帳下野三三郡三須村 明治26年迄 1冊 69－26
土地台帳下造窪屋郡三須村 明治27年迄 1冊 69－27
土地台帳下造窪屋郡三須村 明治28年迄 1冊 69－28
土地台帳下甑窪屋郡三須村 明治29年迄 1冊 69－29
土地台帳下造　高屋郡三須村 明治30年迄 1冊 69－30
三須村沽券帳戸長 明治9年以降 1冊 84－3
一34一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行前）／土地・租税






明治十年六月　地籍取調帳備中国窪屋郡三須村　朱書 明治10年6月 1冊 144－1
「第四拾四号」
明治九年改正窪屋郡三須村山林原野地価取調帳　第＋ 明治16年5月 1冊 144－2
一部戸長役場
山林原野地価取調帳備中窪屋郡三須村窪屋郡西郡村戸 明治14年11月 1冊 145－4
長守安正典・八田部戸長松原譲・三須村戸長高杉二郷→岡
山県令高崎五六　朱書「第廿三号」
野取絵図帳芦屋郡三須村 明治18年1月 1冊 94－4
荒地起返一筆陣取調帳備中国際屋郡三須村戸長高杉寛 明治13年12月～14年3月2冊・合綴 93－19
郷→岡山県令高崎五六
荒地起返一筆霜取調帳備中国窪屋郡三須村 明治15年3月 1冊 93－21
荒地起返一筆限取調帳備中国忌屋郡三須村戸長高杉寛 明治16年1月 1冊 93－25
郷→岡山県令高崎五六
荒地起返一筆限取調帳備中国訓屋郡三須村戸長佐野為 明治17年1月 2冊・導燈 93－20
一郎→岡山県令高崎五六代理岡山県小書記官高津
荒地一筆限取調帳・荒地起返一筆限取調帳備中国窪屋 明治17年7月 2綴・合綴 93－27
郡三須村　戸長高杉寛郷→岡山県令高崎五六
荒地起返一筆耳翼調帳備中国都屋郡三須村・窪屋郡上林 明治18年1月 1冊 93－22
村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→岡山県令千
坂高雄代理岡山県少書記官高津
荒地起返一筆限取調帳・野取絵図帳備中国遠屋郡三須 明治18年1月 2冊・合壁 93－23
村　山屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一
郎→岡山県令千坂高雄代理岡山県少書記官高津
荒地年季明山野成一筆口取調帳備中国窪屋郡三須村 明治18年1月 1冊 93－24
買屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→
岡山県令千坂高雄殿代理岡山県少書記官高津
荒地年季明山野成一際限取調離郷申国窪屋郡三須村 明治18年1月 1冊 93－26
壷屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→
岡山県令千坂高雄殿代理岡山県少書記官高津
荒地年期継願帳・奪取絵図帳備中国記屋郡三須村 明治18年1月 4冊・合綴 97－2
荒地起返御壁単願・荒地起返り丈量絵図書記興敗屋郡 明治20年1月～21年11月2冊・合綴 97－1
三須村
変換地界牽牛脱落比準引出表煙毒郡三須村 明治 1冊 98－2
変換地御壁及地価修正之義二付願三須三分 明治 2冊・合綴 98－3
荒地免税ヶ二二取調帳備中国窪屋郡西三須村岡山県令 明治9年8月 1冊 97－7
高崎五六宛
畑及宅地々正金取立簿戸長高橋寛郷「第六拾五号拾弐冊 明治10年8月 1冊 583
ノ内」
三二宅地々祖金取立帳三須村戸長 明治14年 1冊 88－6
畑及宅地隠匿金取立帳三須村戸長役場 明治13年 1冊 88－7
一35一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行前）／土地・租税
畑及宅地々租金取立帳三須村戸長高杉寛郷 明治12年 1冊 88－8
田方地券税金取立簿凹屋郡三須村 明治10年 1冊 88－1
田方地券税金取立帳三須村戸長 明治 1冊 88－2
田方地券税金取立帳三須村戸長 明治12年 1冊 88－3
田方地券税金取立帳三須村戸長 明治14年 1冊 88－4
田方地券税金取立帳三須村戸長 明治13年 1冊 88－5
所有地証明書綴中国郡三須村役場 明治22年7月以降 1冊 130－2
地籍早番取調帳備中国辛煮郡三須村副戸長高杉寛郷・ 明治10年6月～11年3月1冊 192
戸長友野拙雄・同神々和太郎
田畑地縛書抜帳零屋郡西三須村朱書「七＋六号」 明治5年10月 1冊 427－1
最初調　地押番二三屋郡三須村分 明治 1冊 212－3
地押表二二郡三須村 明治19年4月ヨリ 1冊 83－8
地券書換諸事届書綴担屋郡三須村戸長役場 明治21年1月～22年3月1冊 71－6
合併地券御書換願備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－7
平宛
合併地券御書二三備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－8
平削
合併地券御書二二備中国窪屋郡三須村 明治 1冊 71－9
池沼地券御書換願備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田伊 明治21年3月 1冊 71－10
平宛
池沼地券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田伊 明治21年3月 1冊 71－11
平宛
分裂地券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－12
平宛
改組誤謬訂正願備中国窪屋郡三須村戸長窪津質他→岡 明治20年5月 1冊 72－1
山県知事千坂高雅
改組誤謬地訂正願備中国窪屋郡三須村戸長窪津質他→ 明治29年5月 1冊 72－2
岡山県知事千坂高雅
誤謬晶々券御午入願備中国窪屋郡三須村窪田郡長森田 明治21年 1冊 72－3
作平宛
地唄変換地地券御書換砂壌中国窪屋郡三須村窪屋郡長 明治21年 1冊 76
森田作平宛
地券書換願綴込三須村戸長役場 明治16年1月以降 1冊 86－1
開墾廃止御尋　備中国郡屋郡三須村 明治21年4月 1冊 95－7
開墾鍬下年期明丈量絵図備中国窪屋郡三須村 明治21年4月 1冊 95－8
〔開墾地鍬下年期継願帳綴〕備中国窪屋郡三須村 明治18年1月 6冊・合綴 95－9
開墾地々券御書換願備中牛耳屋郡三須村 明治21年 1冊 95－10
開墾地願・開墾地地価御修正警備中国窪屋郡三須村 明治20年5月 1冊 95－11
地類組熱願表窪屋郡三須村 明治 1冊 95－12
〔開墾願関係書類綴〕三須村 明治22年1月8日～36年4月1冊 95－13





地券諸願届書綴窪屋郡三須村戸長役場 明治21年1月以降 1冊 86－9




土地調査及土地台帳調製野立渡帳・土地調査用二付総 明治21年1月～2月 2冊・合綴 115－3
代出頭願松屋郡三須村
〔家族名書付〕大字赤浜・下林・三須・上林 明治　　2月 1冊 115．4
土地調台帳・名寄帳・地軸調書換・米籾監査費　収入 明治21年8月 1冊 127－2
日計簿窪屋郡三須村




錯雑地組尊書備中国窪屋郡三須村 明治13年4月 1冊 197－4






地目変換地々券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長 明治21年 1冊 428－15
森田佐平宛










山林原野持主之義二付御願岡山県地租改正掛宛三須村 明治16年8月 1冊 184－23
分
十八年度郡門門地祖金野納者壱人別帳三須門戸町役場 明治18年8月31日 1冊 87－12
戸長佐野為一郎→窪屋郡長戸川晩香
明治十九年度第二期畑野金不納者壱人別帳三須平戸長 明治19年 1冊 87－16
役場




修堤寄付金不納人書抜三須村 明治 1冊 87．25
明治弐拾年度田税金不納者壱人別帳三須村戸長役場 明治20年 1冊 87．26
〔不納人書付につき御事〕戸長窪津質 明治20年 1冊 87－27
明治弐拾年度二二山林組不納者壱人別三三津郡三須村 明治20年 1冊 87－29
地方税戸数割不納二二人別帳窪津郡上林村 明治20年5月 1冊 87－30
地方二戸数割不納者壱人人別帳窪津郡三須村 明治20年5月 1冊 87－31
明治十九年度村費戸別割不納二二人別帳窪津郡三須村 明治19年 1冊 87－32
明治十八年度田祖金不納引照人別帳三須村戸長役場 明治18年 1冊 87－33
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治十三年諸夫役帳　三須村 明治13年 1冊 91－1
明治十四年諸夫役留帳窪屋郡三須村 明治14年 1冊 91－2
明治壱七年度夫役立渡帳壽屋郡三須村 明治17年 1冊 91－3
明治十七年度夫役帳　窪屋郡三須村 明治17年 1冊 91－4
明治十八年土木夫役一事屋郡三須村土木掛 明治18年 1冊 91－5
高梁川下堤使役懸章渡帳壽屋郡三須村 明治20年8月 1冊 92．4
明治十九年度役場費　全弐拾年度高梁川堤防寄附金 明治20年5月 1冊 101－37
徴収二二屋郡三須村
昌昌十二ヶ郷樋管改修記事三須村 1冊 222－1
二二道路堤二等取調表二上郡三須村 明治19年7月 1冊 189－2
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔二十歳相成御届〕戸長高橋二郷宛三須村分 明治13年9月 1冊 794
国民軍取調帳備中国上屋郡三須村 明治13年3月 1冊 185－1
明治十三年国民軍及徴兵年齢二目録三須三戸長高三二 明治13年9月 1冊 184－25
郷
〔明治十九年創立窪屋郡尚武会入会連名簿・窪屋郡尚 明治19年～24年 4冊・合綴 156－1
武会入会規則・尚武論義損金之義二付上申・三須村廿
四年徴兵適齢者書上〕三須村役場
堅甲郡尚武会規則・尚武会関係書類三須村役場 明治22年 2冊・合綴 156－3




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
本末並境内書上三須村戒光寺→倉敷県御役所 明治3年10月 1冊 185－1
本末並境内書上三須村　明光寺→倉敷県御役所 明治3年10月 1冊 185－2
鎮座取調書上帳窪屋郡西三須村祠掌宮岡繁正・戸長高杉 明治6年12月 1冊 181－3
寛杉・副戸長高杉一郎
小社選挙取調書上帳聖王郡西三須村 明治7年12月 1冊 181－16
社境内書上帳華屋郡西三須村副戸長高杉寛郷・区長林妥 明治9年9月24日 1冊 181－4
一
神社明細三二屋郡西三須村法 明治10年3月10日 1冊 181－1
神社明細帳備中国窪屋郡三須村 明治13年4月 1冊 181－2
衛生
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
種痘人名簿三須村 明治19年2月 1冊 184－33





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号





人民二二届書類綴窪屋郡第十一部戸長役場 明治18年1月ヨリ 1冊 391－1
明治十年小区費帳備中国窪屋郡二＋七三区 明治10年1月 1冊 101－31
明治十八年度上林村村費支払寄帳窪屋郡第＋一部戸長 明治18年12月 1冊 101－23
役場
明治十九年度役場費徴集帳窪屋郡上林村　丁丁 明治20年5月 1冊 101－12





明治二十一年度上林三々費収入□日帳戸長役場 明治21年度 1冊 87－10





明治十五年協議費取調帳窪屋郡上林村 明治15年1月以降 1冊 101－34
明治拾六年協議論語義血・明治十六年協議費立渡帳・ 明治16年 4冊・合綴 101．25
上林分十六年協議費立渡帳上林村
区内諸入費取調割賦帳備中国窪屋郡二＋七小区 明治8年12月～9年6月1冊 101－20
区中諸入費取調割賦帳備中国窪屋郡二十七小区 明治9年7月以降 1冊 101－21
明治十九年地下・砂防・衛生・水害費支払簿窪屋郡 明治20年1月 1冊 127－4
上林村戸長役場
役場補助費受払日計簿丁丁丁丁＋一部戸長役場 明治16年度 1冊 126




戸籍上養嗣子養子相続人訂正御届　上林村 明治15年9月 1冊 158－2
明治十五年一月中郵便物差立明細表窪屋郡上林村 明治15年 1冊 158－11
甲屋郡上林村辛未算用目録浅尾県会計課→里正岡澤・ 明治4年 1冊 121
年寄角田荒五郎・矢吹弁治
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
宅地名寄帳備中国窪屋郡上林村 明治9年6月 1冊 58－1
田方名寄帳備中国窪屋郡上林村 明治9年6月 1冊 60－1、
田畑高名寄帳窪屋郡上林〔村〕 明治3年10月 1冊 62－6
畑方名寄帳備中国強熱郡上林村 明治9年6月～20年 1冊 61－3
山林名寄帳戸長岡広太郎・惣代岡沢太・守安長五郎上林 明治14年3月～20年 1冊 63－5
村邑
山林地価帳揖屋郡上林〔村〕 明治14年5月改 1冊 63－4
岡山県管下備中国窪屋郡上林村地籍朱書「弐号」 明治14年3月 1冊 66－3
岡山県管下備中国窪屋郡上林村地籍朱書「壱号」 明治14年3月 1冊 66－4
〔反別〕地価取〔調〕帳備中国窪屋郡上林村 明治9年6月～20年 1冊 67－7
〔反別地価取調帳〕備中国窪屋郡上林村岡山県令高崎五 明治9年6月23日～20年1冊 80－1
六宛





地籍下調帳窪屋郡廿群小区上林村 明治11年 1冊 68－2
地籍下調帳窪屋郡廿七小雛上林村 明治11年 1冊 68－3
土地台帳翠煙下屋郡上林村 明治～22年 1冊 69－1
土地台帳下造窪屋郡上林村 明治～22年 1冊 69．2
土地台帳下造窪屋郡上林村 明治～22年 1冊 69－3
土地台帳細造窪屋郡上林村 明治～22年 1冊 69－4
土地台帳下造窪屋郡上林村 明治～22年 1冊 69－5
土地台帳二丁下屋郡上林村 明治～22年 1冊 69－6
代換・旧地・裂地地券御書換願控窪屋郡上林村 明治9年11月 1冊 71－1





地券売買御証印三岡堅目中国窪屋郡上林村 明治6年8月 1冊 75－1
地券売買御印願戸帳備中国窪屋郡上林村 明治9年3月 1冊 75－2
地券書換願控綴　凹屋郡第十一部戸長役場上林組分 明治ll年1月～12月 1冊 86－12
地券書換願綴上林村戸長役場 明治18年1月以降 1冊 86－11
地券諸島届書綴窪屋郡上林村戸長役場 明治19年3月以降 1冊 86－13
回戦二三届書綴窪屋郡上林村戸長役場 明治21年1月以降 1冊 86－10
上屋郡上林村庚午三三 明治3年閏10月22日 1冊 77－1
上屋郡上林三二未免状浅尾県勧農課 明治4年 1冊 77－2
地押取調帳窪屋郡上林村朱書「元簿」 1冊 83－1
地押取調帳下屋郡上林村 1冊 83－2







共有地連名帳上林村破損甚大 明治14年5月 1冊 145－19
明治二十年度地方税戸数割費福等級人名窪屋郡上林村 明治20年度 1冊 101－6
荒地一筆隈取調帳窪屋郡上林村 明治8年 1冊 93－1




荒地一筆限取調帳備中竜虎屋郡上林村窪屋郡上林村戸 明治13年7月 1冊 93－3
長岡広太郎→岡山県令高崎五六
荒地起返一筆限取調帳備中国財屋郡上林出戸長岡広太郎 明治14年1月 2冊・合綴 93－4
→岡山県令高崎五六
荒地起返一筆限取調帳面中国語屋郡上林村 明治16年1月 1冊 93－5
〔荒地御地謡曲調帳御抜帳〕表紙のみ 明治21年 1枚 93－6
荒地一筆限取調帳並屋郡上林村 明治17年7月 2冊・合綴 93－7
荒地起返一・筆限取調帳・野取絵図帳備中国窪屋郡上林 明治18年1月 2冊・合綴 93－8
村
荒地年期継画帳・野取絵図帳備中国窪屋郡上林村 明治18年8月 2冊・合綴 93－9
荒地一筆聴取調帳・搾取絵図帳’置屋郡上林村戸長佐野 明治18年8月 3冊・合綴 93－10
為一郎→岡山県令千坂高雄
荒地起返一筆限取調帳窪屋郡上林村窪屋郡上林村・三 明治18年3月 1冊 93－11
須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→岡山県令千坂高雄
荒地起返一筆限取調帳備中国窪屋郡上林村窪屋郡上林 明治18年3月 1冊 93－12
村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→岡山県令千
坂高雄
野取絵図帳窪屋郡上林村戸長佐野為一郎→岡山県令千坂 明治18年3月 1冊 93－13
高雄
荒地起返一筆限取調帳・野取絵図帳・荒地起門下賦課 明治19年1月～3月 6冊・合綴 93－14
租願・荒地起返丈量絵図備中国窪屋郡上林村
荒地起返絵図面窪屋郡上林村戸長岡広太郎 明治 1冊 97－8
〔荒地起返絵図面〕窪屋郡上林村戸長岡広太郎 明治 1冊 97－9
荒地絵図面窪屋郡上林村 明治 1冊 97－10
荒地年期三門丁丁中国窪屋郡上林村戸長岡広太郎→岡 明治13年1月 1冊 97－14
山県令高崎五六代理岡山県大書記官津田要
〔荒地起返地租額訂正・地籍変換届等綴〕上林可分 明治13年4月～20年12月1冊 97－16
荒地起返御払志願・荒地起返低価年期願・荒地起返上 明治20年3月 4冊・合綴 97－17
量絵図備中国朝酒郡上林村
地券書換願書込虚血郡上林村・三須村・下林村・赤浜村 明治16年2月 1冊 99－1
戸長役場上林村分
裂地々券御書露玉並屋郡上林村 明治21年3月 1冊 99－9
告訴状〔村費不納につき〕岡山県酒屋郡上林村戸長窪津質 明治21年3月 1冊 99－11
→岡山県倉敷警察署
明治一三年七月一日非常洪水二付諸願伺届綴込上林 明治13年 1冊 99－26
村
明治九年露盤二付拝借金年賦取立帳上林村 明治12年 1冊 104
明治十五地租徴集帳面屋郡上林村戸長役場 明治15年8月11日 1冊 111
土地総代日当・虚血夫賃壱人別立渡帳上林村朱書 明治20年1月 1冊 113－4
「四冊之内野壱号簿」
地主総代日当・同使夫賃・諸入費壱人別立渡帳上林 明治20年8月 1冊 113－5
村　朱書「四冊之内第弐号」
台帳費壱人別立渡帳上林村朱書「四冊之内第三号」 明治21年2月 1冊 113－6
一42一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／上林村関係／土地・租税
土地調査費壱人別立渡帳上林村朱書「四州之内第四号」 明治21年3月～7月 1冊 113－7
〔荒田畑地価寄〕上林村 1冊 131－1
〔荒田畑地価寄〕上林村 1冊 131－2
明治五年租税皆済録窪屋郡上林村 明治5年 1冊 133－1
明治六年租税皆済録窪屋郡上林村 明治5年 1冊 133－2
明治七年租税皆済録窪屋郡上林村 明治5年 1冊 133－3
上林受納費徴集簿＋一戸長役場 明治18年11月 1冊 143－6
山林原野反別地位等級簿備中国窪屋郡上林村 明治11年6月 1冊 145－8
山林原野地価下調丁丁中国窪屋郡上林村 明治12年2月24日 1冊 145－9
山林原野地二二調帳備中国窪屋郡上林村朱書「第三拾六 明治12年 1冊 145－10
号」
村界荒地雑地訂正編入之雌雄林原野地国取調帳備中 明治14年11月 1冊 145－11
国窪屋郡上林村
田畑宅地山林地租□□焔心屋郡上林村戸長役場 明治19年2月 1冊 145－17
山林反別地価取調控帳備中国窪屋郡上林村朱書「第拾九 1冊 145－18
号」
明治十五年度地方税中地租三分一以下第弐期納額報告 明治15年10月 1冊 158－6
書上林村払長岡広太郎→魚屋郡長林孚一
〔戸籍編入願〕上林村戸長岡広太郎→岡山県監獄本署 明治15年10月 1冊 158－7
水利土工会ニテ決議金額取調書戸長岡広太郎→岡山県 明治15年1月 1枚 158－8
令高崎五六
地租金一応命取調御届窪屋郡上林村 明治14年～15年 1冊 158－9
耕宅地乱数取調書上上林村払長岡広太郎→窪屋郡役所 明治15年2月 1枚 158－10
御児〔地方税など取納など人名書上につき〕砲陣郡上林 明治18年2月 1冊 158－12
村　窪屋郡三須村・上林村・下林村・赤浜村戸長佐野為一
郎→窪屋郡長戸晶出香
収穫賦課請印帳窪屋郡上林村朱書「第八拾三号」 明治9年3月 1冊 162
等毒素承二付請書窪屋郡上林村矢吹武平他185名 明治9年1月5日 1冊 163
公有地ト唱来草生山一筆限取調帳備中国担屋郡上林村 1冊 164
守札拝受人印章備中国窪屋郡上林村 明治5年 1冊 167－2
旧公有地保証書備中国窪屋郡上林村 明治3年1月 1冊 169
飛地錯雑地組換編入関係書類窪屋郡上林村朱書「第五 1袋 171
拾五号」
明治十九年旱災二三御貸下金年賦徴収簿窪屋郡上林村 明治20年1月 1冊 187－2
外三ヶ村戸長役場
切図〔窪屋郡上林村〕窪屋郡上林村 明治11年12月 1冊 191－7
山林原野地二二調帳備中国窪屋郡上林村 1冊 211－1－5
上林村地二二戸長佐野為一郎・副戸長寺嶋源右衛門他組頭 明治5年 1冊 427－2
中　朱書「第弐号」
地所証明書綴窪屋郡第＋一部戸長役場 明治22年 1冊 130－1
出入寄留届書類付復帰私共窪屋郡第＋一部戸長役場 明治17年間23年6月 1冊 160－1
一43一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／上林村関係／土地・租税
上林村［破損］場地開　西国分寺荒起名寄帳角田金五 安政2年10月 1冊 577
郎他1名
明治九年六月調　変換地回貢額取調帳窪屋郡上林村 明治9年6月 1綴 791
地目変換一筆限取調帳窪屋郡上林村岡山県令高崎五六 明治15年5月 1冊 428－1
宛朱書「第四十六号」
地目変換地々券御書換願窪屋郡上林村窪屋郡長森田佐 明治21年3月 1冊 428－4
平宛
〔窪屋郡上林村土地関連帳簿書上〕上林村 1冊 428－8

























































































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
寺院住職人名簿備中国窪屋郡上林村 1冊 185－4
社寺総代人名簿上林姉分 明治 1冊 181－13
神社御据置願　岡山県令高崎五六宛上林村分 明治10年3月～11年5月7冊・合綴 181－9
神社明細帳御訂正願上林村戸長岡広太郎→岡山県令高崎 明治13年2月11日 1冊 181－11
五六代理大書記官津田要
村社境内枯木伐採御願上林村戸長佐野為一郎他→窪屋郡 明治18年5月 1冊 181－10
長戸川晩香
〔神社並遙拝所祖霊社有無届出品通達〕岡山県令高崎五 明治12年8月6日 1冊 547
六→郡役所
社敷地地価取調帳備中索溝屋郡上林村「社寺堂宇其他敷 明治12年2月7日 1冊 548
地地価取調帳」雛形同庁
〔府県社以下肉池祠掌等級廃止通達〕岡山県令高崎五六 明治12年11月20日 2枚 549




寺院明細帳及地籍下調帳地種御引直願岡山県令高崎五 明治13年4月3日 1枚・2冊・一括 184－26
六宛
学事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔小学区内人員分書上・就学生徒数書上・調査報告照 明治15年1月～2月 3枚 158－5
会〕守屋郡第拾四番学区務委員岡沢太・矢沢為次郎→岡山県
令高崎五六→上林小学分






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
村誌下調・村誌下調付箋下林村副戸長矢吹樫次郎 明治11年10月～12年12月2冊・一括 184－31
村会関係書類綴下林村戸長役場 明治13年2月ヨリ 1冊 136
窪屋郡役所諸達書下林村戸長役場綴込文書あり 明治14年1月 1冊 100－2
窪屋郡役所諸達書下林村戸長役場 明治15年1月 1冊 100－5
諸三二届書進達控下林村戸長役場 明治10年1月 1冊 158－14
諸種伺届書進達控竃屋郡下林村戸長役場 明治14年 1冊 158－15
結願伺届書進達控　窪屋郡下林村戸長役場 明治16年1月 1冊 158－16
諸願届並達書綴上屋郡下林村 明治10年 1冊 158－17
展観伺届控綴込戸長役場 明治15年1月 1冊 158－18
諸回達留下林村 明治 1冊 158－19
県庁・郡役所諸達書綴込下林村戸長役場 明治12年11月 1冊 158－20
賊難諸生簿下林村戸長役場 明治11年～14年 1冊 165
守札印章二三中国窪屋郡下林村戸長岡澤太・同副戸長佐野 明治5年2月 1冊 167－1
為一郎
貧富等級書類　下林村戸長役場 明治13年1月 1袋 178
〔営業灰び廃業三三〕下林村分 明治10年6月～16年6月1冊 134－1
〔銃砲鑑札下付二等綴〕下林村分 明治14年 1冊 177－3
保証願〔私材木漂流保証願〕賀陽郡美川村戸長林鉄太郎 明治14年4月23日 1冊 642
→窪屋郡下林村戸長役場
〔職猟・威銃記載簿他〕下林村戸長宛 明治12年6月3日～14年7月17日一括 667
鉄砲取調書類入下林村上長役場 明治13年1月 1袋 177－1
〔寄留届等一括〕下林村分 明治19年12月～22年8月6枚・一括 184－22












明治十九年度下林村々費支出実費帳下林村戸長役場 明治19年5月以降 1冊 101－26
明治十九年度役場費徴集帳窪屋郡下林村虫損 明治20年5月 1冊 101－13




明治廿一年度下林村々費取調帳窪屋郡第＋一部戸長役 明治21年度 1冊 101－28
場
協議費賦課帳窪屋郡下林村戸長役場朱書「第百廿六号」 明治15年1月以降 1冊 101－17
明治十五年度協議費取調賦課帳備中国窪屋郡下林村 明治16年1月～6月 1冊 101－39
朱書「第五十七号」
明治十六年度協議費取調賦課出国中国曲屋郡下林村 明治16年7月 1冊 101－38
朱書「第五十七号ノ内」
下林戸長役場諸費取調書入綴 明治13年1月ヨリ 1冊・袋入 122
役場費其他諸費収入日計簿窪屋郡第＋一部戸長役場・下 明治17年度 1冊 123
林村









明治一七年度下林村今餌取調帳窪屋郡第＋一部戸長役 明治17年度 1冊 101－2
場
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地方税地租割収入日計簿窪屋山雨＋一部戸長役場下林 明治16年7月～17年12月1冊 124－1
村荘
戸数割追徴等級賦課収入日計早戸屋郡第＋一部戸長役 明治17年度 1冊 124－3
場　下林上分
協議費・地価・反別割徴収日計簿窪屋郡下林村戸長役 明治21年度 1冊 137
場
明治五年租税皆済録過剰郡下林村之内中林 明治5年 1冊 133－7
明治五年租税皆済録窪屋郡下林村 明治5年 1冊 133－8
明治六年租税皆済録窪屋郡下林村之内中林 明治5年 1冊 133－9
明治六年租税皆済録窪屋郡下林村 明治5年 1冊 133－6
明治七年租税皆済録窪屋郡下林村之内中林 明治5年 1冊 133－4
明治七年租税皆済録窪屋郡下林村 明治5年 1冊 133－5
下林邑田方名寄帳庄屋仮役　〔〕 嘉永6年 1冊 59－1
下林邑開方名寄帳 嘉永6年 1冊 59－2
〔下林村名寄帳〕 嘉永6年推定 1冊 59－3
〔下林村名寄帳〕 嘉永6年推定 1冊 59－4
一47一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／下林村関係／土地・租税
宅地名寄帳備中国国屋郡下林村 明治9年6月 1冊 58－2
田方名寄帳備中国窪屋郡下林村 明治9年6月 1冊 60－2
二方名寄帳備中国窪屋郡下林村 明治9年6月～19年 1冊 61－5
山林原野反別地価名寄　〔備中国一曲郡下林村〕 明治12月～20年 1冊 63－2
山林原野地価〔破損〕帳〔備中国窪屋郡下林村〕 明治～20年 1冊 63－3
岡山県管下備中国呼屋郡下林村地籍 明治 1冊 66－1
岡山県管下備中国窪屋郡下林村地籍 明治 1冊 66－2
反別地価取調帳備中国門屋郡下林村 明治9年～20年 1冊 67．1
地籍下調帳窪屋郡下七二区下林村 明治11年 1冊 68－1
土地台帳下野窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－7
土地台帳下造窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－8
土地台帳下々窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－9
土地台帳下造窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69．10
土地台帳下造窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－11
土地台帳下造窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－12
土地台帳下造　窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－13
土地台帳下町窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－14
土地台帳下下丁丁郡下林村 明治～22年 1冊 69－15
土地台帳下下窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－23
土地台帳出門窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－24
土地台帳下造窪屋郡下林村 明治～22年 1冊 69－25





名代人届書簿　窪津郡下林村 明治 1冊 89－3
畑方収穫米賦課帳丁丁郡下林村 明治9年3月 1冊 109－1
田方収穫米賦課帳窪屋郡下林村 明治9年3月 1冊 109－2
田方収穫門門野帳門屋郡下林村 明治9年 1冊 109－3
開方収穫米賦課帳窪田郡下林村 明治9年3月 ’1冊 109－4
四丁惣代日当人足貨及雑費立渡帳下林村朱書「第壱号 明治19年4月ヨリ 1冊 113－1
帳簿」
土地調査費人足貨並雑費立田面窪屋郡下林村朱書「第 明治20年8月 1冊 113－2
二号簿」
土地調査及土地台帳調製費立渡帳窪屋郡下林村朱書 明治21年1月調 1冊 113－3‘
「第三号簿」









地券書換願綴込二二郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸 明治16年11月 1冊 71－13
長役場下林村分
地券換願綴下林村戸長役場 明治18年1月 1冊 71－14
地券諸願届書綴窪屋郡下林村戸長役場 明治19年1月 1冊 71－15
地券書換願控綴込下林村戸長役場 明治14年1月～15年12月31日1冊 71－16
開墾地出御書換願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 71－17
地目変換合併地券御書鞠唄華屋郡下林村 明治21年3月 1冊 71－18
売買地券御書換願　岡山県令高崎五六宛下林村分 明治12年2月 1枚 71－19
代替地券御書換願　岡山県令高崎五六宛下林村分． 明治12年1月 1冊 71－20
改組誤謬訂正軍備中国揖屋郡下林村 明治21年6月 1冊 72－4
下林村地並帳戸長佐野為郎 明治5年11月 1冊 73－2
地券売買奥印簿備中国嬬屋郡下林村守安長五郎 明治9年 1冊 74
地券二関シ諸願御指令簿窪屋郡下林村戸長役場 明治12年11月～13年12月冊 86－14
〔田畑屋敷地二二調帳〕下林村副戸長高杉寛郷→岡山県令 明治10年7月 2冊・合綴 78－1
高崎五六
反別地価取調二三中国窪屋郡下林村 明治9年6月24日 1冊 80－3
二二請所写　第二弐号下林村中林「中荷車売渡願」（明治 明治5年3月 1冊 647
23年8月）綴込
地薄取調表窪屋郡下林村 明治 1冊 83－7







山地位取調帳上等・山地位取調帳中等・山地位取調帳 明治 4冊・合綴 110－1
下等・山竹山等級取調原簿下林村合綴4冊
山岳等級仕分簿下林村朱書「第七拾九号」 明治10年8月 1冊 110－2
山岳取調費割賦窪窪屋郡下林村朱書「第七拾八号」 明治11年10月 1冊 110－4
山岳反別名寄帳二二郡下林村 明治11年10月 1冊 112
誤謬地々券御手入願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 81－2
誤謬雑地訓導手入願置屋郡下林村 1冊 81－3
荒地起通御勤租願備中国窪屋郡下林村 明治21年1月～25年1冊 82
開墾土地地価修正願備中国窪屋郡下林村 明治20年5月 1冊 95－1
一49一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／下林村関係／土地・租税
開墾土地地価修正願備中国窪屋郡下林村 明治20年 1冊 95－2
開墾地価修正丈量野取帳窪屋郡下林村 明治20年 1冊 95－3
開墾地券御書換二三屋郡下林村 明治21年3月 1冊 95－4
開墾願備中国二三郡下林村 明治20年5月 1冊 95－5
変換地上二三地価御修正願備中国窪屋郡下林村右村 明治20年5月 1冊 98－1
惣代角田善五郎他3名→岡山県令千坂高雄
地券書換諸願届諸綴窪屋郡下林村戸長役場 明治21年1月～22年3月1冊 99－19
誤謬合併地券御書類下林村分 明治 1冊 99－23
外溝反別手入願酒屋郡下林村 明治21年3月 1冊 173－1
外因反別手入願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 173－2
地券返上御届　窪屋郡下林村角田小三郎・戸長窪津質→ 明治21年6月 1冊 175－1
窪屋錨鎖森田佐平
重複地削除願備中国直屋郡下林村 明治20年 1冊 175－2
新古地券証照合簿備中国酒屋郡下林村 明治10年 1冊 176
誤謬合併地券御書換願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 195
誤謬分裂地券御書換願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 197－1
脱落地編入願備中国窪屋郡下林村 明治20年2月 1冊 327－4
脱落地編入願備中国置屋郡下林村 明治20年5月 1綴 327－5
脱落地野取帳窪屋郡下林村 明治 1綴 327－6
変換地御盛並地価御修正願備中国窪屋郡下林村 明治20年 1冊 428－3
地目変換地券御書換願鶏口郡下林村 明治21年3月 1冊 428－5
地目変換地券御書換願窪屋郡下林村 明治21年3月 1冊 428－10
地目変換合併地券御書嘆願窪目郡下林村 明治21年3月 1冊 428－17
〔地券書換願綴一括〕下林村分 明治12年3月～10月 4冊・合綴 184－14
〔下林村地目変換願一括〕岡山県令高崎五六宛 明治15年6月 3冊・合綴 184－21
重代米弁償之義二付願戸長佐野為一郎宛下林村分 明治17年4月 1冊 184－19
山林原野地租改正及ヒ地籍取調関係御指令綴下林村 明治12年9月～13年11月1冊 184－10
戸長役場
〔下林村山林地価取調関係書類一括〕 明治13年2月～4月 3冊・合綴 184－15
御薩〔地方税など取納など人名書上につき〕〔窪屋郡下 明治11年2月 1冊 158－12
林村〕平屋郡三須村上林村・下林村・赤浜村戸長佐野為一
郎→窪屋郡戸長戸川三王
駆落〔地方税など取納など人名書上につき〕〔窪屋郡下 明治18年2月 1冊 158－13
林村〕窪屋郡三須村上林村・下林村・赤浜村戸長佐野為一
郎→甲屋郡戸長戸川晩香
明治十八年度二二金不納者壱人別帳下林村戸長役場 明治18年 1冊 87－36
明治十九年度第五部田税金不納者壱入別帳下林村戸 明治19年 1冊 87－8　　げ
長役場
明治廿年度第二臨地租不納者壱人別帳窪屋郡下林村 明治20年 1冊 87－34
明治二十一年第五期地租不納者壱人別帳窪屋郡下林村 明治21年 1冊 87－35
一50一
岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／下林村関係／土地・租税
畑宅上林組不納者壱人別帳 ● 所有地取調帳・所有地取 明治20年11月 3冊・合綴 87－37
調書紺屋郡下林村戸長窪津質→下屋郡倉敷登証所
地方税高数割不納者壱人人別帳 窪屋郡下林村戸長窪 明治20年 1冊 87－39
津質→型押駅長森田作平
告訴状〔村費不納につき〕 下林村 岡山県窪津郡上林村高 明治21年3月 1冊 99－12
長窪津質→岡山県倉敷警察署
告訴状〔村費不納につき〕 下林村 岡山県亭亭郡上林村高 明治21年3月 1冊 99－13
長窪津質→岡山県倉敷警察署
告訴状〔村費不納につき〕 下林村 岡山県窪津郡上林村戸 明治21年3月 1冊 99－14
長窪特質→岡山県倉敷警察署
土木















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔就学調査簿一一括〕下林村分 明治15年1月14日 1冊 184－28
宗務





〔神社明細帳〕下林村設 明治12年 1冊 181－6





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
村誌赤浜村戸長寺島源右衛門 明治12年2月～13年6月1冊 184－30
〔赤浜村諸帳簿目録〕 明治19年以降 1冊 184－18
素話統計表赤浜村 明治14年 1袋 99－25
明治十四歳統計表備中国窪屋郡赤浜村戸長寺島次右衛 明治15年3月 1冊 99－3
門
〔備中国窪屋郡赤浜村大字小字一覧〕戸長寺島源右衛門 明治15年2月 1冊 99－16
明治十五年度□費徴集簿赤浜村戸長役場「第四＋八号」 明治15年4月 1冊 143－3
明治十五年度協議費割賦帳二二二戸二二二二右衛門 明治16年1月13日 1冊 197－2
以下14名
明治十九年度役場費徴〔集〕帳窪屋郡赤浜村虫損あり 明治20年5月 1冊 101－14
赤浜村々費収入日計簿戸長役場 明治21年度 1冊 127－1
出入寄留証綴簿赤浜村 明治10年8月ヨリ 1冊 160－2
猟銃数玉目並所持人名書上控赤浜村戸長役場 明治13年2月 1冊 177－2
諸願伺届類綴込簿書上赤浜村 明治15年1月 1冊 158－3
名代人御届　二＋七小一区赤浜村　朱書「第弐拾六号」 明治10年 1冊 170
〔赤浜村家屋新築届〕 1冊 180．2
土地・租税




明治十四年度田方地券税徴収簿赤浜村戸長寺島源右衛 明治14年 1冊 231
門
田租収納元帳赤浜村戸長役場 明治17年度 1冊 347－7
〔明治十五年度後半期煙草営税等報告〕窪屋郡赤浜村戸 明治16年11月 1冊 196－2
長寺島源右衛門→籠屋郡長林孚一
地方営業・雑種税上納□　明治十五年度後半年分窪 明治16年1月 1冊 196－1
屋郡赤浜村戸長寺島源右衛門→窪屋郡長林十一　白浜村役
場罫紙
田方名寄帳備中国窪屋郡赤浜村 明治9年6月 1冊 60－3．
宅地名寄帳備中国窪屋郡赤浜村 明治9年6月 1冊 58－3




岡山県下備中国窪屋郡赤浜村地籍 明治 1冊 65
地籍下調帳窪屋郡廿七小区赤浜村 明治 1冊 68－4
反別〔地〕価〔取調帳〕岡山県窪屋郡赤浜村 明治～20年 1冊 67－2
反別地価取調帳備中国野屋郡〔赤〕浜村 明治9年6月～21年 1冊 67－3
山林地価帳窪屋郡赤浜村 明治21年 1冊 73－1
土地台帳粗造田屋郡赤浜村 明治20年10月6日～22年1冊 69－16
土地台帳弓造窪屋郡赤浜村 明治～22年 1冊 69－31
地押取調帳三三郡赤浜村 明治 1冊 83－3
地回取調帳窪屋郡赤浜村 明治 1冊 83－4





耕宅地収穫取米金書上副戸長寺嶋源右衛門・戸長佐野為 明治9年4月9日 1冊 99－10
一郎→岡山県令高崎五六　赤浜村分
荒地一筆限取調帳　晒屋郡司浜村　酒屋郡上林村・三須 明治17年7月14日 2冊・合綴 93－15
村・下林村・赤浜村・戸長佐野為一郎用掛岡広太郎→岡山
県令高崎五六
荒地起返一筆弓取調帳・野取絵図帳備中国窪屋郡赤浜 明治18年3月 3冊・合綴 93－16
村　窪屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村・戸長佐野為
一郎→岡山県令千坂高雄
荒地起返一筆限取調帳備中国窪屋郡赤浜村戸長佐野為 明治19年1月 2冊・合綴 93－17
一郎→岡山県令千坂高雄
荒地起返一筆墨取調帳備中国窪屋郡赤浜村戸長寺島次 明治13年7月 1冊 93－18
右衛門→岡山県令高崎五六
地押調査費予備費収入日計簿・明治十九年地建衛生費 明治20年1月 2綴・合綴 99－6
支払簿二三郡赤浜村戸長役場





地回費異動申告地割掛取調帳赤浜村 明治20年8月 1冊 118
地回諸費立渡帳赤浜村 明治20年1月ヨリ 1冊 119
田畑取調収穫米地価金賦課帳・宅地反別取調地価反金 明治9年3月 3冊・合綴 120－1
賦課帳・畑反別取調収穫地価賦課帳・　窪屋郡赤浜村
土地調書人夫質諸品買入代立渡し帳赤浜村 明治12年1月 1冊 120．2－1
土地調査及土地台帳調製費立渡帳船屋郡赤浜村 明治21年1月 1冊 120－2－2
地位等級取調異動地回劇画費取酸葉土地台読合名寄帳 明治21年4月 1冊 120－2－3
鼠返赤浜村





山林原野関係書類綴赤浜村 明治11年ヨリ 1冊 145－12
旧公有地保証書赤浜村朱書「第七拾六号四冊」・「大原 明治12年1月 1冊 145－14
分」・「手底」
旧公有地入会山野一筆塵取調書・旧公有地一筆限取調年層屋郡赤浜村 明治12年1月～15年9月22日冊・合綴 145－15
山林反別新古取調簿赤浜村朱書「第五拾五回目 明治11年6月 1冊 145－16
明治8年3月16日 1冊 193
山地価取調書上帳備中国窪屋郡赤浜村戸長佐野為一 明治5年10月 1冊 194
郎・副戸長寺嶋源右衛門・組頭岡安吉・同矢吹又治郎・同
角田常蔵・同国富一郎　朱書「第弐拾九号」
異動地番号記載簿赤浜村 明治21年 1冊 620
〔地券書換書類・証印請取綴〕赤浜村戸長役場 明治14年～16年 2冊・合綴 100－3
地券証書書換墨画赤浜村戸長役場 朋治15年1月 1冊 71－24
地券書換願控帳赤浜村戸長役場 明治16年1月～12月 1冊 71－25
地券諸願届書綴窪屋郡赤浜村戸長役場 明治15年1月ヨリ 1冊 86－2
地券書換願綴赤浜村戸長役場 明治18年1月ヨリ 1冊 86－3
地券所願届書換三門郡赤浜村戸長役場 明治20年1月ヨリ 1冊 86－6
地券諸願届書虚血屋郡赤浜村戸長役場 明治20年1月 1冊 71－23
地券書換諸願届書綴忌屋画品浜村戸長役場 明治21年1月～22年3月1冊 71－22
地所合併地券御書月賦獄屋累除浜村嵩谷恭平・国富一 明治21年3月 1冊 71－21
郎・窪津質
裂地地券御書四三窪屋郡赤浜村 明治21年3月21日 1冊 197－1
開墾地地券御書換願窪屋郡赤浜村 明治21年3月 1冊 95－6
列目変換早々券御書換願窪屋郡赤浜村窪屋郡長森田佐 明治21年3月 1冊 428－19
平虫
誤謬地主券御手入願窪屋郡赤浜村戸長窪津質→窪屋郡 明治21年3月 1冊 81－4
長森田作平
誤謬地々券御手入願丁丁郡赤浜村戸長窪津質→窪屋郡 明治21年3月 1冊 81－5
長森田作平
地券返上御触　徳屋郡赤浜村惣代国富一郎・前谷恭平・ 明治21年3月19日 1冊 98－5
戸長窪津軽→窪屋空樽森田作平
山林原野其他税額取調返纂二付訂正御願赤浜村戸長寺 明治14年 1冊 99－20
嶋源右衛門→岡山県令高崎五六
改組誤謬訂正願備中国窪屋郡赤浜村 明治20年5月 1 72－5
重複地割除願備中国赤浜村　岡山県知事千坂高雄宛 明治20年6月 1冊 99－21
潰地御免租願備中国並屋郡赤浜村 明治20年11月 1冊 94－1
潰地丈量図　備中国窪屋郡赤浜村 明治20年11月 1冊 94－5
脱落地編入願備中国師屋郡赤浜村 明治20年5月 1冊 327－7







明治弐拾年度畑宅山林組不納者壱人別帳窪屋郡赤浜村 明治20年 1冊 87－19
〔十九年度出費不納人赤浜村分書上〕 明治19年 1冊 87－20
〔不納人赤浜村書上〕 明治 1冊 87－21
告訴状（村費不納につき）岡山県窪屋郡赤浜村戸長窪津質 明治21年3月 1冊 99－4
→岡山県倉敷警察署
切絵図〔備中国窪屋郡赤浜村地図32枚〕赤浜村地主惣 明治20年6月 1冊 571
代国富一郎他3名　虫害・フケ・一部開披不能
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔用水路修復之儀につき書付〕 明治12年1月 1冊 99－5
土木賃金立渡帳担当　朱書「拾七歳度之内」 明治18年1月～6月 1冊 103－1
高梁川堤防修繕金徴収簿窪屋郡赤浜村 明治20年5月 1冊 92－3
聖王道路堤墜下取調製罐中国窪屋堅砦浜村　戸長窪津 明治19年6月 1冊 189－1
質・目代国富一郎他
河港道跡簡所取調書入赤浜村封紙に裏文書あり 明治12年12月 1枚 572
河溝道路堤二等取調仮絵図備中国三二郡赤浜村戸長窪 明治 1枚 573
津質他4名　フケ・一部開披不能
赤浜村土木姫戸取置・明治廿一年度土木費取調帳・明 明治21年～22年3月 3冊・合綴 103－21
治二十壱年度土木費立渡帳窪屋郡赤浜村
宗務














表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
太政官布告秦村役場 明治14年 1冊 257－2
太政布告秦村 明治15年1月ヨリ 1冊 257－3
太政官布告田村・福谷村戸長役場 明治16年 1冊 258－4
太政官布告秦村・福谷村戸長役場 明治18年 1冊 257－8
太政官御布達秦村戸長役場 明治13年1月ヨリ 1冊 257－1
太政官布達秦村・福谷村戸長役場 明治16年 1冊 257－4
太政官布達綴出村・福谷村戸長役場 明治17年1月～12月 1冊 257－5
太政官布達綴秦村・福谷村戸長役場 明治17年1月～12月 1冊 257－6
太政官布達秦村・福谷村戸長役場 明治17年 1冊 257－7
大蔵卿布達回心 明治13年1月ヨリ 1冊 258－1
大蔵卿布達秦村戸長役場 明治14年 1冊 258－2
大蔵卿布達歯面 明治15年1月ヨリ 1冊 258－3
大蔵省告示秦村・福谷村戸長役場 明治18年 1冊 258－5
岡山県布達　甲号秦村戸長役場 明治11年1月ヨリ 1冊 259－1
岡山県　丙号　同番外　御布達秦村戸長役場 明治13年1月ヨリ 1冊 259－2
諸布達綴明道小学 明治14年3月ヨリ 1冊 259－3
岡山県布達　三号二村 明治14年1月 1冊 259－4
岡山県　誌面　番外　布達秦村 明治14年1月ヨリ 1冊 259－5
岡山県布達　乙号秦村 明治15年1月ヨリ 1冊 259－6
岡山県布達　三号　丙号　番外秦村 明治15年1月ヨリ 1冊 259－7
〔岡山県布達　二号〕 明治15年1月 1冊 259－9
岡山県布達　甲号二村・福谷戸長役場 明治16年1月ヨリ 1冊 259－11
岡山県布達　記号秦村・福谷村戸長役場 明治16年1月 1冊 259－8
岡山県布達　丁号　丙号秦村・福谷戸長役場 明治16年1月 1冊 259－10
当県高高亭亭・福谷戸長役場 明治17年1月～12月 1冊 259－12
当県二二二村・福谷村戸長役場 明治17年1月～12月 1冊 261－4
本県達　秦村・福谷戸長役場 明治18年 1冊 260－1
岡山県達　歳入歳出・出納規則・同取扱順序・諸帳簿 明治19年 1冊 260－3
式・附地方税事務取扱手続・同送納手続第＋部戸長役
場
岡山県達乙号綴下道郡第十部戸長役場 明治20年1月ヨリ 1冊 260－2
一56一
岡山県総社市役所引継文書／旧秦村役場文書／秦村関係／村政一般
岡山県達山号綴下道歯止拾部戸長役場 明治21年1月ヨリ 1冊 261－7
岡山県告示出村 明治15年1月ヨリ 1冊 261．1
告画譜秦村・福谷村戸長役場 明治16年 1冊 261－2
面出告示綴秦村・福谷村戸長役場 明治17年1月～12月 1冊 261－3
本県告示秦村・福谷村戸長役場 明治18年 1冊 261－9
岡山県告示三島村役場 明治19年 1冊 261－10
岡山県告示 明治20年 1冊 261－5
岡山県告示 明治21年 1冊 261－6
岡山県告示秦村役場 明治23年 1冊 261－8
岡山県野上　訓令・乙号布達・乾号達・丙号達秦 明治19年9月 1冊 262－8
村・福谷村戸長役場
岡山県訓令 明治20年 1冊 262－1
岡山県訓令 明治21年 1冊 262－2
岡山県達　丙号 明治21年 1冊 262－3
県令、訓令、達乙号、訓令乙号綴秦村役場 明治22年 1冊 262－4
岡山県訓令乙門下村役場 明治22年10月ヨリ 1冊 262－5
岡山県訓令　甲乙丙秦村役場 明治23年 1冊 262－6
岡山県訓令乙号　訓示秦村役場 明治25年1月 1冊 262－7
岡山県令 明治20年 1冊 262－9
岡山県令 明治21年 1冊 262－10
岡山県令秦村役場 明治23年 1冊 262－11
岡山県令全報秦村役場 明治24年 1冊 262－12
岡山県県令秦村役場 明治25年 1冊 262－13
岡山県令綴秦村役場 明治27年 1冊 262－14
岡山県令綴秦村役場 明治28年 1冊 262－15
岡山県県令秦村役場 明治29年 1冊 262－16
岡山県県令綴下道郡秦村役場 明治30年 1冊 263－1
訓示　訓令二号秦村役場 明治24年分 1冊 263－2
岡山県訓令蝋画秦村役場 明治23年 1冊 263－3
岡山県訓令乙号秦村役場 明治26年6月分 1冊 263－4
岡山県県令秦村役場 明治26年8月 1冊 263－5
岡山県訓示秦村役場 明治26年分 1冊 263－6
岡山県報綴秦村役場 明治27年 1冊 263－7
岡山県訓令綴秦村役場 明治28年 1冊 263－8
岡山県全報秦村役場 明治28年分 1冊 263－9
岡山県訓令秦村役場 明治29年 1冊 263－10
岡山県訓令綴下道郡秦村役場 明治30年 1冊 263－11
一57一
岡山県総社市役所引継文書／旧秦村役場文書／秦村関係／村政一般
岡山県県報秦村役場 明治30年 1冊 263－12




入寄留御届秦村役場 明治31年1月6日 1枚 184－43
埋葬地管理者三井秦村・福谷村戸長役場 明治18年 1冊 230
土地実査二係ル御布達類下道郡秦村・福谷村戸長役場 明治19年3月 1冊 256
共有連名簿秦村貼札「秦村役場備品符号は　番号第一 明治24年4月1日調 1冊 255
六四号　調製年月日明治四十四年八月一日」
〔帰村届等綴〕秦村役場 明治20年10月～34年3月115枚・合綴 264
〔天保元年以降昭和19年迄女子誕生表〕秦村役場 明治～昭和 1冊 265
女子誕生年月日帳下道郡秦村 明治12年6月 1冊 396－9
記〔公証取計の件〕秦村戸長役場宛 明治17年9月7日 1枚 627
印鑑簿下道郡山村 明治10年11月改 1冊 266
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
納税書異動通知録下道郡〔秦〕役場 明治29年 1冊 247
田畑宅地・山林原野地価寄帳下道郡秦村朱書「甲」 明治15年 1冊 237－1
田畑宅地・山林原野地価寄帳下道郡泰村朱書「丁」 明治15年 1冊 237－2
土地所有者名寄帳下道郡秦村 1冊 238－1
台帳心内秦 明治 11冊・合綴 239－2
台帳下士秦 明治 11冊・合綴 239－3
免租地所有者名寄帳下道郡秦村 1冊 246－2
荒地起返一筆弓取調帳備中国下道郡秦村 明治14年1月 1冊 248
畦道外溝面取帳秦村 明治20年 1冊 323－51
土地台帳附属地籍総計下道郡秦村 1冊 241－1
潰地地種三選並御免租願下道郡秦村 明治27年12月 1冊 244－1










明治十六年十月　締約書　〔養水路新築修繕二付上約 明治16年10月 1冊 569
書之事〕福谷村板野八太郎他91名
川西新雨〔上原村四ヶ村新水道目論見に付き湛井用水 8月 1冊 558
組弐ヶ郷と水論一件云々〕秦下村・上原村分
用水路開山川付御検査信証村・上原高分 明治 1冊 559
再用水路前渡候鈍付実地臨検査素子中国下道郡秦村戸 明治13年5月 1冊 565
長河西豊一郎・上原村戸長木梨延太郎→岡山県令高崎五六
新用水道見込御呼　西第＋六大区下道郡小＋三区上原村・ 明治9年3月19日 1冊 567
冨原村・小十四区秦下村・南秦村・小十五区上秦村　地租
改正総代人橋本和市他→岡山県令高崎五六




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治5年租税皆済録下道郡秦下村ノ内南秦 明治5年 1冊 243－3
明治6年租税皆済録下道郡秦下村ノ内上里 明治6年 1冊 243－4
明治7年租税皆済録下道郡最下村ノ内上呂 明治7年 1冊 243－1
地代価人別書出帳弐冊南秦貼札「文書台帳第一七号 明治5年11月 1冊 250－2
種目土地　保存期限永年　九冊ノ内八　大正十三年秦村役
場」
明治八年　田畑反別地価取調帳南秦貼札「種目土地 明治8年 1冊 713
保存年限永年　六冊ノ内五　秦村役場大正十三年八月」
明治八年　田畑反別地価取調帳備中国下道郡南秦貼 明治8年 1冊 714
札「種目土地　保存年限永年　六冊ノ内」
秦下村地籍下調帳備中国下道素謡下村 明治9年3月 1冊 242
















備中山北秦下村之内南朝田畑畝並印南秦伏屋三郎右 安政5年8月 1冊 236－1
衛門
備中山北秦下村田畑二二帳泰下村伏屋三郎右衛門 安政5年8月 1冊 236－2
備中山北秦下村田畑手並帳壁長谷川嘉吉・赤堀長四郎 天保5年6月 1冊 236－3
藁下村字中田筋混地場所立渡帳 明治3年12月 1冊 148
五ヶ村水道江預ケ米立渡帳泰下村 明治9年12月 1冊 147－1
旧水道筋預ケ米立渡受切帳泰下村 明治12年1月 1冊 147－2
水道預ケ米田畑引分帳泰下村 明治10年9月 1冊 150
新水道止血反別預ケ米仕出直上泰 明治2年 1冊 149
新水道溝敷並土置場共預米仕出帳泰下村 明治1年12月 1冊 151－1
新水道溝敷租米点出し帳泰下村 明治晶晶11月 1冊 151－2
御定米人別仕出し帳　名主文蔵上葵村分 慶応2年8月 1冊 154
中通名寄帳泰下村 安政5年 1冊 152
竹原名寄帳泰下村 弘化5年2月 1冊 153
畑方名寄帳秦下村 弘化5年2月～明治8年 9冊・合綴 252－1
目田名寄帳・田方名寄帳秦下村 弘化5年2月～明治8年 9冊・合綴 252－2
宅地名寄簿秦下村 明治8年 1冊 253－5
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号






書上〔五ヶ村用水不足年々旱損、用水引入願〕上秦五 文久2年5月 1枚 732
人組頭他　秦下村・南秦・上原村・富原村分












表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
印鑑簿．調製」 下道郡福谷村 貼札「秦村役場備品 明治44年8月1日明治10年11月改 1冊 340－2－14
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治7年租税皆済録下道郡秦下村ノ内福谷 明治7年 1冊 243－2
銘々田畑高物成書抜帳福谷 文久2年8月 1冊 155
台帳下下福谷 明治 12冊・平綴 239－1
地籍丈量野取帳下道郡下谷村 明治9年 1冊 240
土地台帳附属地籍総計下道郡福谷村 1冊 241－2
免租地所有者名寄帳下道郡福谷村 1冊 246－1






田畑宅地名寄簿下道郡福谷 明治8年 1冊 253－1
田畑宅地名寄簿下道郡福谷 明治8年 1冊 253．2
田畑宅地名寄簿下道郡福谷 明治8年 1冊 253－3
割山反別地価取調表福谷 明治19年 1冊 254
徴発令家屋取調書下道郡福谷村朱書「四冊ノ内第四号」 明治16年3月 1冊 251
荒地御免訴年期願備中国下道郡福谷村 明治19年10月 1冊 245－1
荒地免租願福谷 明治26年 1冊 245－2
















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔地並帳〕真壁村・西阿曽村分 明治22年 1冊 394－1
開墾地直二御児醗酵・潰地願丈量野帳窪屋郡常盤村大字 明治22年ll月～23年4月4冊・合綴 95－14
中原
荒地御免租願帳大字三輪 明治26年1月 1冊 97－3
荒地免租年期明低価願窪屋郡常磐村岡山県知事千坂高雄 明治25年1月 1冊 97－5
宛
荒地免租年期明届常盤村 明治34年1月 1冊 132－4
荒地免租年期明地類変換願常盤村 明治34年1月 1冊 132－5
低価地年期明届　同地価修正届常盤村 明治34年1月 1冊 132－6
土地分割届常盤村大字真壁 明治34年 1冊 132－1
土地分割届常盤村大字中原 明治34年 1冊 132－2
土地分割届　常盤村大字三輪 明治34年 1冊 132－3
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
山手里道改修二係ル書類松原（常磐村村長松原譲）控 明治33年10月 1冊 180－1
三輪村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




台帳聖子窪屋郡三輪村 明治～22年 1冊 69－21
土地台帳抄造甲屋郡三輪村 明治～22年 1冊 69－22
〔明治八年地租改正反別地価収穫等級限取調表〕窪屋 明治14年5月 1冊 187－3
郡三輪村戸長神々和太郎
荒地年期継願帳高屋郡三輪村戸長神戸和太郎→岡山県令 明治18年1月 1冊 97－6
千坂高雄
〔地籍訂正願下綴〕窪屋郡三輪村 明治13年6月～16年2月9日1冊 340－2－13
丁目変換一筆引取調帳窪屋郡三輪村 明治16年7月 2冊・合綴 428－2
地目変換願窪屋郡三輪村弐百四拾六番地願人河田多十郎他 明治16年3月 1枚 428－14
3名→窪屋郡長戸川晩香
〔備中丁丁屋郡三輪村地目変換願〕備中二丁屋郡三輪村 明治16年3月 6枚・合綴 428－16
山野開墾願窪屋郡三輪村表紙のみ 1枚 428－13
土木




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地籍調帳　〔窪屋郡〕真壁 1冊 96－4
地籍下調帳真壁村 1冊 96－6
地籍下調帳岡山県二三郡八田部岡山県門屋郡八田部一 明治9年12月 1冊 68－5
部破損
宅地台帳下造真壁村 明治～22年 1冊 69－32
下造帳墓地真壁村 明治20年～22年 1冊 69．33
名寄帳下造真壁村 明治21年～20年 1冊 70－1
名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－2
名寄帳下山真壁村 明治21年～21年 1冊 70－3
名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－4
名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－5





〔三輪村・真壁村・中原村・溝口村反別地価取調書〕 明治18年12月 1冊 184－39
〔真壁村土地関係書類綴〕 明治20年 1冊 184－40






明治拾七年御下渡山野新規賦見地壱筆限取調帳備中 明治17年6月 1冊 145－13
国魂屋郡真壁村　戸長神々和太郎→岡山県令高崎五六
代詠分地裂地地検御書換願控窪屋郡真壁村 明治9年11月 1冊 71－1
荒地御免租年期願備中国窪屋郡真壁村 明治19年1月 1冊 97－4
脱落地編入願備中国窪屋郡真壁村 明治20年4月 1冊 327－8
開墾御願備中国高屋郡真壁村 明治20年4月 1冊 184－35
荒地起返御汁租願備中国台屋郡真壁村 明治21年1月 1冊 184－36
新売御賦租願備中国窪屋郡真壁村 明治21年6月 1冊 184－37





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
名寄帳下造溝口村 明治21年～22年 1冊 70－7
名寄下造帳溝口村 明治21年 1冊 70－8
名寄帳下造溝口村 明治21年目22年 1冊 70－9
名寄下血帳澤口村 明治21年～22年 1冊 70－10
地籍下調野帳窪屋郡溝口 1冊 96－3





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
精算記中原村里 明治 1冊 184－42






潰地御免高畠備中国二二郡中原村 明治20年5月 1冊 94－2




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日誌阿曽村役場 明治22年10月 1冊 232
爵文之写　大字西阿曽之部吉備郡阿曽村役場貼札「阿 明治10年10月～15年7月1冊 233
曽村役場用　文書第一〇〇四号　棚第三号　永年」
〔諸帳簿備品引渡目録綴〕賀陽郡西阿曽村・奥坂村・久米 明治19年6月 6冊・合綴 228
村・黒尾村・第七部戸長役場　貼札「阿曽村役場用」
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
名寄壱番貼札「第六号三冊ノ内一」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－1
名寄二番貼札「第六号三冊ノ内二」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－2
名寄三番貼札「第六号三冊ノ内三」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－3
土地関係諸願届書綴阿曽村役場 明治30年～35年 1冊 214
土地絵図帳「阿曽村役場用文第一二号二冊ノ内」 1冊 729
〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第二号五 明治11年8月改 1冊 210－1
冊ノ内」 ●




〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第二号五 明治11年8月改 1冊 210－3
冊ノ内」
〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－4
冊ノ内」
〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－5
冊ノ内」
〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－6
冊ノ内」
阿弥陀原実地丈量　一番ヨリ八十一一番迄貼札「阿曽 5月乙亥 1冊 226－1
村役場用一議一九号十七冊ノ内」
寺川内面覚実地丈量控帳貼札「阿曽村役場用文第一九号 7月乙亥 1冊 226－3
十七冊ノ内」
耕宅地地租人別仕訳帳備中国賀陽郡〔破損〕貼札r阿曽 明治9年6月 1冊 227－1
村役場用文第二四号二冊ノ内」
〔耕宅地地租人別仕訳帳〕貼札「阿曽村役場用文第二三号」 明治13年～19年 1冊 227－2
畦畔廃除並御賦租願阿曽村 明治23年5月～30年 1冊 225
弐冊ノ内面壱号　山名寄簿 明治 1冊 346－1－2
弐冊ノ内第二号　山岳名寄簿貼札「阿曽村役場用」 明治 1冊 346－1－1
美川村関係
　土地・租税


















地価名寄帳賀陽郡美川村故西阿曽「文第一三号二冊ノ内」 明治8年 1冊 204－1
地価名寄帳賀陽郡美川村故西阿曽　「文第一三号二冊ノ内」 明治8年 1冊 204－2
一66一
岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／美川村関係／土地・租税
地価取調簿美川村之内〔破損〕朱書「第弐号」・貼札「阿曽 明治10年 1冊 206－6
村役場用文第三八号三冊ノ内」
地籍下調帳備申国賀陽郡美川邑故西阿曽貼札「阿曽村役 明治10年5月 1冊 209－1
場用文第三六号」
宅地反別等級限樽町　従壱等至廿等朱書「第廿壱号」・ 明治 1冊 209－2
貼札「阿曽村役場用文第十号」
地価取調簿美川村之内故由阿曽朱書「第壱号」・貼札「阿 明治10年 1冊 209－3
曽村役場用文第三八号三冊ノ内」
山林原野地価取調帳賀陽郡美川村故西阿曽 明治9年9月 1冊 211－1－4
山林地価下調帳備中国賀陽郡美川村 明治10年7月 1冊 211－1－6
山林原野地価名寄帳賀陽郡美川村故黒尾 明治14年9月 1冊 211－2－2
奥坂村関係
　村政一般










表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
第壱号備中国耕宅地名転簿賀陽郡奥坂村「文第一四 明治8年12月 1冊 203－1
号二冊ノ内」
第弐号　備中国耕宅地名転簿賀陽郡奥坂村「文第一四 明治8年12月 1冊 203－2
号二冊ノ内」

























表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
印鑑証明手帳東阿曽村 明治20年～22年 1冊 223－2
土地・租税


















山林原野其他地価下調帳備中国第拾三大区小九区賀陽郡 明治10年3月 1冊 211十3
東阿曽村
山林原野地価取調帳備中国賀陽郡東阿曽村 明治14年5月 1冊 211－2－1
山林原野名寄簿賀陽郡東阿曽村 明治17年4月更正 1冊 211－2－3
地押取調表賀陽郡東阿曽村 明治19年10月 1冊 212－1
地押取調表賀陽郡東阿曽村 明治19年5月 1冊 212－4




改組誤謬訂正丁丁中国賀陽丁丁阿曽村 明治20年5月 1冊 213－1




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
反別地価取調帳備中国賀陽郡黒尾村「文第一五号七冊ノ 明治8年12月 1冊 206－1
内」・「三冊ノ内第三」
反別地価取調帳〆中国賀陽二黒尾村「文第一五号七冊ノ 明治8年12月 1冊 206－2
内」・「三冊ノ内第弐」














地所開墾願備中国賀陽二黒尾村地主二代角田栄太郎他4 明治20年4月 1冊 216
名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾四号」
地所開墾地価修正願備中国賀陽郡黒尾村地主惣代角田 明治20年4月 1冊 217－1
栄太郎他4名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾五号」
地目変換地価修正願備中国賀陽郡黒尾村地主惣代角田 明治20年4月 1冊 217－2
栄太郎他4名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾三号」
地目変換地価修正願備中国賀陽郡黒尾村 明治19年 1冊 428－9
荒地起返御賦租願備中国賀陽郡黒尾幽幽 明治20年1月 1冊 221－1
荒地起返御廟直願備中国賀陽郡黒尾村岡山県令千坂高 明治21年1月 1冊 221－2
雄宛






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
印鑑届 西阿曽村 明治10年11月 1冊 223－3
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第壱号」 1冊 207－1－2－1
土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第弐号」 1冊 207－1－2－2
土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第三号」 1冊 207－1－2－3
土地台帳下造 賀陽丁丁阿曽村 朱書「拾冊之内第四号」 1冊 207－1－2－4
土地台帳転造 賀陽錦鯉阿曽村 朱書「拾冊之内第五号」 1冊 207－1－2－5
土地台帳下直 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第六号」 1冊 207－1－2－6
土地台帳若造 賀陽加西阿曽村 朱書「拾冊之内第七号」 1冊 207－1－2－7
土地台帳玉造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第八号」 1冊 207－1－2－8
土地台帳玉造 賀陽加西阿曽村 朱書「拾冊之内第九号」 1冊 207－1－2－9
土地台帳玉造 賀陽沸点阿曽村 朱書「拾冊之内第拾号」 1冊 207－1－2－10
野畑絵図帳 備中国賀陽南西阿曽村 戸長□部直治郎他33名 明治19年1月 1冊 219
→岡山県令千坂高雄 賀陽郡西阿曽村
脱落地編入願 備中国賀陽門門阿曽村 明治20年4月 1冊 327－10
久米村関係
　土地・租税
















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
岡山県管下何国何郡何村町地籍雛形。朱書「廿七十区」 明治9年10月 1冊 201
「三号」
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「四号」 明治 1冊 202－1－1
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「弐号」 明治 1冊 202－1．2
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「壱号」 明治 1冊 202－1－3
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「参号」 明治 1冊 202－1－4
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「四号」 明治 1冊 202－1－5
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「三号」 明治 1冊 202，1－6
岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「弐号」 明治 1冊 202－1－7
土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「九冊之内第壱号」 明治 1冊 207－2－2－1
土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「三冊之内隠弐号」 明治 1冊 207－2－2－2
土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「三冊之内第五号」 明治 1冊 207－2－2－3
土地台帳下造石陽郡宍粟村朱書「三冊之内第三号」 明治 1冊 207－2－1－1
岡山県下口中国賀陽郡宍粟村地籍 明治 1冊 202－3－1




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号









表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治十五年度後半期同十六年度前半期九ヶ郷諸入費賦 明治17年1月6日 1冊 385－4
課帳池上達治他14人
地籍下調野帳窪屋郡八田部 明治9年9月 1冊 96－1




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号









表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
御条目五人組帳小田郡有田村 天保2年2月 1冊 267－2
御条目五人組帳小田郡有田村 天保3年3月 1冊 267－1
御条目五人組帳小田郡有田村 天保5年3月 1冊 267－3
御条目五人組帳・御免定皆済目録拝見証文小田郡有田 天保7年3月 2冊・合綴 267－4
村
御条目五入組帳小田郡有田村 天保9年3月 1冊 267－6
御条目五人組帳小田郡有田村 天保11年3月 1冊 267－7
御条目五人組帳小田郡有田村 天保13年3月 1冊 267－8
御条目五人組帳小田郡有田村 天保15年3月 1冊 267－9
御条目五人組帳小田郡有田村 弘化3年3月 1冊 267－10
御条目五人組帳備申国小田郡有田村 嘉永1年3月 1冊 267－11
御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永3年3月 1冊 267－13
御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永4年3月 1冊 267－14
御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永6年3月 1冊 267－12
御条目五人組二村控小田郡有田村 安政5年3月 1冊 267－15
御条目五人組帳拍小田郡有田村 安政6年3月 1冊 267－16
御条目五人組帳控　備中国小田郡有田村 文久2年3月 1冊 267－17
御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 文久4年3月 1冊 267－18
御条目五人組隣村控備中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 267－19
地方御条目　庄屋菊右衛門 1冊 267－5
御触書小田郡有田村 天保2年5月 1冊 268
奉差上御受書拍・奉差上御受書控・地引帳・村触有 天保8年5月7日～10年5月4冊・合綴 269．1
田村分





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔破損〕新検名寄帳小田郡〔破損〕 文化3年3月 1冊 272－1
〔山〕藪名寄帳有田村 1冊 272－2
二丁新検名寄帳小田郡有田村庄屋門門衛門・俊作 弘化3年6月 1冊 272－3
〔新〕開田畑名寄帳小田郡有田村庄屋〔破損〕貼札「明治三 文久2年～明治5年 1冊 275
十三年十二月調第有田六号」
御新検田畑・御見取場畑仮名寄帳小田郡有田村 1冊 276
山林地引野帳有田村 天保11年3月 1冊 277
〔田畑〕証文拍帳有田村庄屋〔破損〕 天明3年 1冊 281－1
田畑証文拍〔帳〕庄屋久次郎坪生村 寛政6年ヨリ 1冊 281－2
田畑山証文拍帳庄屋久治郎朱書「弐拾号ノ内」 享和1年 1冊 281－3
田畑山証文拍帳庄屋久治郎貼札「明治三＋三年＋二月調 文化2年9月ヨリ 1冊 281－4
第有田一二号」
田畑山林証文拍　有田村 文政2年2月～3年8月 1冊 281－5
〔田〕畑山藪証文拍帳小田郡有田村庄屋菊右衛門・長七郎 天保10年12月～弘化4年1冊 281－6
田畑山蔓証文拍帳有田村庄屋菊右衛門・俊作 弘化4年12月～嘉永4年12月1冊 281－7
田畑山蔓証文控帳小田郡有田村庄屋俊作運右衛門 嘉永4年12月ヨリ 1冊 281－8
田畑山藪証文控有田村分 嘉永7年12月～文久2年5月1冊 281－9
田畑山岨証文拍帳有田村庄屋満寿次・長七郎 文久3年6月半明治5年8月1冊 281－10
吉浜村へ相掛山論一件目録帳小田郡有田村 天保5年4月ヨリ 1冊 286－3
吉浜村当村地境山論一件記録小田郡有田村 天保5年6月1日 1冊 286－1
吉浜村へ相掛山論一件目録帳小田郡有田村 天保5年8月25日ヨリ 1冊 286－4
吉浜村へ丁掛山回一件記録小田郡有田村 天保6年7月～7年5月 1冊 286－2
当村ヨリ吉浜村へ相懸リ山論所地下一件記録小田郡 天保8年4月25日 1冊 286－5
有田村
国論地改一件他出有田村 天保10年5月2日 1冊 286－6
御囲□麦拝借小前貸渡帳・御囲□麦拝借証文・差上申 天保15年11月弘化4年115冊・合綴 287－7
丁目証文拍小田郡有田村 月・嘉永1年11月
礫耕籾虫付候一件二佐御役所御書付写並嘆願書写有 弘化4年5月 1綴 287－8
田村
御門籾拝借証文・御三籾御拝借小前貸渡証帳・三囲籾 弘化4年6月 4冊・合綴 287－1
拝借証文拍・御囲米取立帳備中国小田郡有田村
差上預リ証文小田郡有田村 弘化4年11月 1冊 287－2
差上預リ証文拍小田郡有田村 弘化4年11月 1冊 287－3
拝借証文小田郡有田村 安政4年8月 1冊 287－9
拝借証文村拍・御稗穀拝借証文帳小田郡有田村 安政4年8月 2冊・合綴 287－6











































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
真言宗宗門人別御魂帳・宗門御改惣寄書上帳・家数人 天保2年2月～3年3月 3冊・合綴 270－1
面差晶晶小田郡有田村
真言宗宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村教積院 天保4年3月 1冊 270－2
宗門人別改諸帳有田村庄屋菊右衛門 天保2年7月 1冊 270－3
宗門御改惣寄書上帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－4
浄土真宗宗門人別御蚕帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－5
真言宗宗門人別寺内丁丁備中国小田郡有田村憎憎院 天保7年3月 1冊 270－6
浄土宗宗門人別御改帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－7
〔宗門人別御改帳〕備中国小田郡有田村教積院 天保7年3月力 1冊 270－8
宗門人別御改帳・真言宗宗門人別寺内帳・宗門御改惣 弘化2年3月～4年3月 3冊・合綴 270－9
寄書上帳拍備中国小田郡有田村
真言宗宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村教積院 嘉永1年3月 1冊 270－10
〔宗門人別帳〕備中国小田郡有田村百姓代馬治郎・同年寄助 嘉永2年3月 1冊 166－2
右衛門・同庄屋見習濃寿治・同庄屋菊右衛門→郷原御役所
浄土宗門人別露霜中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 271－1
真言宗人別御改帳備中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 271－3
宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村真言宗直積院 慶応2年3月 1冊 271－4
真言宗門人別御改帳備中国小田郡有田村 慶応4年3月 1冊 271－5
真言宗門人別御中帳・宗門人別寺内帳・宗門御三惣寄 明治3年3月 4冊・合綴 271－6
書上帳・御条目五人組帳小田郡有田村




社務人別書上帳備中国小田郡有田村式内在田神社社務従 明治4年3月 1冊 289－1
五位下清水国重
宗門人別書付帳備中国小田郡有田村真言宗教積院 明治4年3月 1冊 289－2
寺院持貢租付地書上帳小田郡有田村 4月7日戌 1冊 288
篠坂村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
田畑起高名寄帳篠坂村力。虫損甚大 嘉永8年目明治 1冊 54－4
地価取調帳拍　大縄場備中国小田郡篠坂村朱書「三冊 1冊 206－5
ノ内三番」・「役第四号三」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
戌年三小入用帳大戸村 享和3年1月 1冊 280－1
亥面出小入用帳面中国小田郡大戸二二組 享和4年1月 1冊 280－2
子二村小入用帳二言国小田郡大戸村東組 文化2年1月 1冊 280－3
純理村墨入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化3年1月 1冊 280－4
寅脚質小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化4年1月 1冊 280－5
卯年村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化5年1月 1冊 280－6
丁年丁丁入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化6年1月 1冊 280－7
巳二村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化7年1月 1冊 280－8
午年子小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化8年1月 1冊 280－9
未年村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化9年1月 1冊 280－10






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
田方御検地帳写備中国小田郡大戸村西組 文久2年8月 1冊 303
田畑高免合反別御取箇米銀員其外上納物書上帳備中 慶応4年4月 1冊 278
国小田郡大戸村東組
池明細書上ヶ帳小田郡大戸村両組 明和4年 1冊 279
西谷水銀勘定帳 文政6年12月～明治8年4月25日1冊 599
東谷水銀勘定帳大河西分 文政7年12月～明治8年4月25日1冊 598
















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
回申定補物村入用別紙帳新賀村 天保7年ll月26日 1冊 280一屡2
当戌村小入用別紙帳小田郡四賀村 天保9年11月8日 1冊 280－13
当町村小入用別紙帳小田郡新賀村 天保10年11月25日 1冊 280－14
寅町村小入用帳小田郡新賀村 天保13年1月 1冊 280－15
卯郷村小入用帳小田郡新賀村 天保14年1月 1冊 280－16
巳年村小入用帳小田郡新旧村 弘化2年1月 1冊 280－17
高年村小入用帳小田郡新賀村 弘化3年1月 1冊 280－18
高年高小入用帳小田郡三賀村 嘉永3年1月 1冊 280－19
当辰村小入用別紙帳小田郡新賀村 安政3年11月27日 1冊 280－20














表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
田畑売渡質物入証文控新口村庄屋増右衛門 安政6年1月目文久1年10月1冊 545
土木





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治八亥年村費書出し帳小田郡大宜村 明治9年3月 1冊 280－27
明治十年一月ヨリ三月迄村費取調帳小田郡大宜村 明治10年1月～3月 1冊 280－28
明治十年四月ヨリ六月自村費取調帳小田郡大宜村 明治10年4月～6月 1冊 280－29
丁丁村費割賦帳小田郡大二村 明治9年3月 1冊 308－14
ケ年村費書出シ帳小田郡大憎憎 明治9年12月 1冊 308－10
村費七歩五厘取立帳小田郡大宜村 明治9年12月 1冊 308－15
明治十年村費帳備中国小田郡大宜村 明治10年10月 1冊 308－5
明治十年村費帳備中国小田郡大宜村 明治11年1月～年3月 1冊 308－6
明治十一年村費帳小田郡大宜村 明治11年 1冊 308－4
明治十三年村費帳小田郡大宜村 明治14年1月～15年1月冊 308－8
協議費収入簿　小田郡大宜村 明治15年 1冊 309－4












表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
実地丈量二付諸入費帳小田郡大宜村 明治8年1月ヨリ 1冊 294－1
丈量入費並戸別割共取立帳大宜村 明治9年2月 1冊 294－2
明治八年山藪税取立帳小田郡大宜村 明治8年 1冊 299－1
地方税・民費百分野五割賦取立帳副戸長松浦由之助 明治11年12月 1冊 297－1
明治十二年一月六月迄　地方税地価割賦取立帳小田 明治12年1月 1冊 297－2
郡大宜村
地租金取立帳小田郡大三山 明治9年 1冊 306－1
御租税納二大宜村 明治8年12月 1冊 300－1
明治十年地価据帳小田郡小三区大招電 明治10年11月 1冊 296－1
地価据帳 明治12年7月1日改 1冊 296－4
，
地価据帳小田郡大宜村戸長役場 明治13年7月1日改 1冊 296－3
地価丁丁　小田郡小三区大宜村戸長役場 明治14年7月1日 1冊 296－2
地価据帳小田郡大宜村 明治15年12月改 1冊 296－5














表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治十二年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大宜村 明治13年1月 1冊 310－3
明治十五年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大宜村 明治13年1月1日～16年2月1冊 310－4
明治十三年学校諸費出納取調帳備中国大丁丁 明治14年1月 1冊 310－2
明治十四年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大丁丁 明治15年1月 1冊 310－1
明治十六年学校費取調帳小田郡大宜村 明治17年1月 1冊 310－6
明治十七年学校諸費出納取調簿備中国小田郡大宜村 明治18年1月1日 1冊 310－5
茂平村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地租相二二小田郡茂平村 明治11年4月～16年 1冊 284
地券書換証印税取立帳小田郡茂平村 明治11年5月 1冊 285
田方小前寄帳小田郡茂平村 明治10年12月 1冊 290
明治九年拝借返納金割賦帳小田郡茂平村 明治11年4月ヨリ 1冊 298－1
子地租金請取帳小田郡三小区茂平村 明治9年9月 1冊 300．2
戸別賦課課金請取帳小田郡茂平村 明治11年5月 1冊 300－3
卯地方税地価割賦請取帳小田郡茂平村 明治12年1月 1冊 300－4





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
審理入費曲用之江村 明治9年3月 1冊 308－1
明治九年村費帳小三区用之江村 明治9年 1冊 308－7
明治九年村費丁丁三区用之江村 明治9年 1冊 308－11
明治九年村費帳小三区用之江村 明治9年 1冊 308－12
明治十年村費帳小田郡用之江村 明治10年 3冊・合綴 308－13
一82一
岡山県笠岡市役所引継文書／旧城見村役場文書／用之江村関係／村政一般
明治十一年村費帳小田郡用之江村 明治11年 1冊 308－2
明治十一年村費帳小田郡用之江村 明治11年4月 1冊 308－3
明治十五年度後半年協議費帳小田郡用之江村 明治16年7月 1冊 309－7
明治十六年度前半年協議費帳小田郡用之江村 明治16年～17年3月1冊 309－8
明治十六年度後半年協議費帳小田郡用之江村 明治18年1月 1冊 309－2
明治十七年度前半年協議費帳小田郡用之江村 明治18年1月 1冊 309－6
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地租金取立帳小田郡用之江村 明治9年 1冊 306－2
明治八亥年山野税取立帳小田郡用之江村 明治9年10月 1冊 299－2
明治十年租税延納金収入簿小田郡用之江村 明治12年2月 1冊 305
明治十年干災延納金書出帳小田郡用之江村 明治10年11月 1冊 291
凶歳田方収穫内見帳小田郡用之江村 明治10年11月 1冊 307－2
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号










表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治五壬申年租税皆済帳備前国上道晶晶田村朱印「第 明治6年5月 1冊 23－1
弐番会議所」
明治六年租税皆済帳・明治七年租税皆済帳備前国上道 明治7年5月～8年5月 2冊・合綴 23－4
郡苅田村
従天和三元禄三迄分改直田畑万高引帳上道郡苅田村 元禄3年12月 1冊 1．1
押印「第二番会議所」
上道郡苅田村永荒高引下県中田村名主治介・浅越村名主 享保9年 1冊 14－2
甚六郎・土方六左衛門　押印「第二番会議所」
御改正田畑高引高帳上道郡苅田村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 15－2
御晶晶御蔵払田畠発返・田畠開帳上道郡苅田村押印 元禄3年12月 1冊 4－1
「第二番会議所」。朱書「従天和3年元禄3迄分改直」
上道郡苅田村永荒畠内発返検地帳瀧川覚左衛門・那須 宝暦5年3月 1冊 7－2
惣七郎　押印「第二番会議所」
内道郡苅田村永上之内田を畑二直差響里下発返改帳 寛政5年9月 1冊 7－4
鵜飼権平・窪川七太夫　押印「第二番会議所」
上道郡刈田村田畑畝並製浅野清左衛門・野間源太兵衛 天保10年9月 1冊 9
上道郡苅田村土取畑田成三二近藤作之丞朱印「第弐番 宝永6年4年19日 1冊 18－1
会議所」
永荒之晶晶米改帳上道郡苅田村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 19－1
貯銭人別取立つ二二田村朱印「第二番会議所」 弘化3年 1冊 27
長駆高年々引方目録上道郡苅田村朱印「第二番会議所」 天保10年 1冊 29
荒手川内田方畝高書上帳上道郡苅田村朱印「第弐番会 宝永6年5月13日 1冊 30－1
議所」
内存書上帳苅田村 文化11年1月 1冊 10
上道郡刈田村百間川内筋城願上帳 10日未 1冊 31
上道郡刈田村百間川内筋城願上帳朱印r第弐番会議所」 文化5年9月 1冊 32
上道郡刈田村百間川内筋城願上帳朱印r第弐番会議所」 文化8年10月 1冊 33





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
従天和三元禄三周分改年畑測高引照上道郡赤田村 元禄3年12月 1冊 1－2
御課方御蔵払畠発返帳上道郡赤田村朱書「従天和3年元 元禄3年12月 1冊 4－6
禄3前山五山」。虫損甚大。開冊不能
上道郡赤田村永荒越恩返改血伊勢村弥兵衛・水野丈介 寛政5年9月 1冊 7－7
上道郡山田村畑土取面出成改血虫損甚大。開冊不能 正徳6年3月2日 1冊 8－1
上道郡赤田村永荒凶引改血幽幽甚大。開冊不能 宝暦5年3月 1冊 8－3
上道郡赤田村永荒〔高論帳〕土方六左衛門出血甚大。 享保9年 1冊 14－3
開冊不能
上道郡赤田鋸歯土取三田成改帳虫損甚大。開冊不能 5月22日亥 1冊 14－4
上道郡赤田村桶改帳河原幸次郎朱書「第五七〇号」 明和3年～文久1年 1冊 22－1
勅旨村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
戸口御改判形帳備前国上道郡勅旨村「第弐冊之内壱」 明治4年1月1日 1冊 28
貢額帳写勅旨村朱印「第弐番会議所」 明治5年5月 1冊 23－5
明治五壬申年租税皆済帳備前国上道郡勅旨村朱印「第 明治6年5月 1冊 23－3
弐番会議所」
土倉租税上税割賦帳備前国上道郡山山村朱印「第二番 明治5年11月 1冊 17－1
会議所」
当明治六年租税上納割賦帳備前国上道郡勅旨村 明治6年12月 1冊 17－2
当明治七年租税上納割賦虚血前国上道郡勅旨村 明治7年12月 1冊 17－3
勅旨村田畑島並帳面話中井村佐六郎 元禄16年8月～寛政4年8月1冊 424－1
引地虚無御座分泌帳写書上帳勅旨村 元禄16年8月 1冊 424－2
荒手川内田田畑諸山書上帳勅旨村 1冊 30－2
上道郡勅旨村御百姓割帳 享保19年 1冊 25
上道郡勅旨村万引地永宇高引解服部半助 宝永6年9月3日 1冊 14－1
上道郡勅旨村永荒高引改帳土方六左衛門押印r第二番 享保9年 1冊 14－5
会議所」
上道郡勅旨村永荒高引帳長田八左衛門・的場六大夫押 天保10年9月 1冊 14－9
印「第二番会議所」




御郡方御蔵払田畑発返・田畑開帳上道郡勅旨村押印 元禄3年12月 1冊 4．4
「第二番会議所」。朱書「従天和3年元禄3迄分改直」
上道郡勅旨村永荒内発返検地帳那須惣七郎・瀧川覚左 宝暦5年3月 1冊 7－1
衛門　押印「第二番会議所」
上道郡勅旨村永荒事内発返改帳鵜飼権平・番川七大夫 寛政5年9月 1冊 7－5
押印「第二番会議所」




上天和三元禄三界分三智田畑万障引帳上道郡勅旨村 元禄3年12月 1冊 1－3
押印「第二番会議所」




永荒之内平米改帳上道郡勅旨村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 19－2




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
上道郡沢田村邑方御検地帳那須惣七郎貞享3年・貞享 宝暦5年3月29日 1冊 3－1
．4年・元禄3年・宝永3年の検地改分
上道郡沢田村新開方御検地帳那須惣七郎寛永7年・正 宝暦5年3月 1冊 3－2
徳元年・享保15年・の検地改分
上道郡沢田村新々開方御検地帳石原半七郎・前原清治 宝暦5年3月29日 1冊 6
郎・久保田六郎左衛門・滝川覚左衛門・那須惣七郎
上道郡沢田村永荒之内帯斗代下一返改革伊勢村弥兵 寛政5年9月 1冊 7．6
衛・水野丈介　押印「第二番会議所」
上道郡沢田村桶改帳河原幸次郎朱書「第571号」 明和3年～元治2年5月 1冊 13－1
上道郡沢田村永荒高引改帳那須惣七郎・瀧川覚左衛門 宝暦5年3月 1冊 14－6
上道郡沢田村永荒高引改帳長田八左衛門・的場六大夫 天保11年5月 1冊 14－7
上道郡苅田村永荒高趣帳浅野清左衛門・野間源太兵衛 天保10年9月 1冊 14－8
押印「第二番会議所」
上道郡沢田軽率荒事内発地盛帳長田八左衛門・的場六 天保11年5月 1冊 21－1
太夫
前寺領畑取調差引帳上道郡沢田村 明治4年8月 1冊 20











表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
上道郡藤原村雨往還跡新開田畑検地帳山田査右衛門 慶応4年8月 1冊 2－2
虫損甚大
御伊方御蔵払田畑丁丁帳上道郡藤原村朱筆「従天和3年 元禄3年12月 1冊 4－2
元禄3迄各改置」
〔上道〕郡藤原丁丁土取丁田成改丁虫損甚大・開冊不能 正徳6年 1冊 8－2
上道郡藤原村土取跡改帳虫損甚大・開冊不能 1冊 8－4
元禄九年忌敷引地高引改帳上道郡藤原村　虫損甚大・ 宝暦6年～宝永6年 1冊 11
開冊不能




〔上道郡藤原村絵図〕上道郡下村田淵弥三郎 天保6年 1枚 191－11
関村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治五壬申年租税皆済帳備前国上道郡関村 明治6年5月 1冊 23－2
御造方御蔵払田畠発熱帳上道郡関村朱筆「従天和三年 元禄3年12月 1冊 4－3
元禄三迄各改置」。虫損甚大・三三不能
上道郡関村永表内発返照帳水野丈介・伊勢村弥兵衛 寛政5年9月 1冊 7－3




























































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
御野郡大安寺村田畑畝並帳浅野清左衛門・羽原次郎右 天保6年9月～安政5年9月1冊 55－1
衛門
御野郡大安寺領内矢板笹ヶ瀬堤添砂置永荒高引帳浅 天保6年9月 1冊 56
野清左衛門・羽原次郎右衛門
〔年貢割付帳〕大安寺二分 天保6年9月 1冊 718
辻村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号









表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
児島郡長浜村新発帳 寛文9年9月18日 1冊 51
大畠村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
児島郡大畠村田畑畝並帳長田八左衛門・的場清太夫 天保12年4月 1冊 52
田畑屋敷名寄帳　児島郡大畠村 明治10年9月改 1冊 53－1
田畑屋敷名寄帳　児島郡大畠村 明治10年9月改 1冊 53－2




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
児島郡上邑田方御名寄帳 天保13年 1冊 54－1
下村関係
　土地・租税














表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
邑久郡箕輪村揚土畑御改帳邑久郡箕輪村名主上笠加村入 貞享5年7月晦 1冊 35
江六兵衛控　「邑久郡箕輪西新川筋田畑改帳」
邑久郡箕輪村田畑引地御改帳 元禄3年11月13日 1冊 36
揚土畑御改血邑久郡箕輪村 貞享5年7月晦 1冊 37
占方　□□御普請帳箕輪村名主上笠加村六兵衛 1冊 41
邑久郡箕輪丁丁改丁　西方 明和3年 1冊 38－1
箕輪丁掛丁丁換記帳 明治15年 1冊 38－2
御改正田畑高引改帳　邑久郡箕輪村 明治4年5月 1冊 42－3
畝並帳奥寄書上箕輪村 明治4年8月 1冊 47
畝並帳奥寄仕出増減目録色久郡箕輪村 明治4年8月 1冊 47




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔上笠加村名寄帳〕邑久郡 天保10年4月 1冊 40
御改正田畑高引跡帳邑久郡上笠加村 明治4年5月 1冊 42－2
御改正田畑取調差別帳 明治4年5月 1冊 44
前社領御上り知紙帳　邑久郡上笠加村 明治4年8月 1冊 46
下笠加村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号






































明治廿一年一月ヨリ　岡山県薫煙号東北條郡中原村外 明治21年 1冊 518－5
四ヶ村戸長役場　貼札「苫田郡西加茂村役場保存期限永年
番号第五八号」
明治廿弐年　岡山県制号訓令東北條郡中原村外四ヶ村戸 明治22年 1冊 518－6
長役場　貼札「苫田郡西加茂村役場保存期限永年　番号第
六一号」
明治廿九年　岡山県訓令早言西加茂村役場貼札「苫田 明治29年 1冊 518－11
郡西加茂村役場　保存期限永年　番号第八二号」
自明治二十年壱月至明治二十年五月　岡山県県令・告 明治20年1月～5月 1冊 518－3
示東北条郡西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂村役場保存
期限永年　番号第五四号」
明治弐拾壱年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西 明治21年 1冊 519－1
加茂村役場　保存期限永年　番号第五七号」
明治廿弐年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治22年 1冊 519－2
村役場　保存期限永年　番号第六二号」
明治廿三年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治23年 1冊 519．3
村役場　保存期限永年　番号第六六号」
明治廿四年分　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西 明治24年 1冊 519－4
加茂村役場　保存期限永年　番号第六七号」
明治廿五年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治25年 1冊 519－5
村役場　保存期限永年　番号第七〇号」
明治廿六年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治26年 1冊巳 518－7
村役場　保存期限永年　番号第七二号」
明治廿七年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治27年 1冊 518－8
限永年　番号第七六号」
明治廿八年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治28年 1冊 518－9
限永年　番号第七九号」
明治廿九年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治29年 1冊 518－10
限永年　番号第八一号」














表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
備中国賀陽郡湛井堰起立並明細書上帳都宇郡上庄村庄 嘉永7年8月 1冊 224
屋内田八年時　朱印「第七拾五号」
決議書〔湛井十二ヶ郷に係わる諸費・経費につき〕井 明治16年5月30日 1冊 222－2
組十ニケ郷連合会議員都宇郡山地村犬飼篤太郎他15名　朱
印「第七十九号」
二二十二ヶ郷専務委員並二関野村々戸長へ対スル請求 明治16年7月30日 1冊 553
書備中国都宇郡大福村・古新田村朱印「第七拾七号」。押
印「佐野為一郎」
明治十五年度后半期同十六年度前半期十二ヶ郷諸入費 明治17年1月7日 1冊 552
賦課帳戸長池上達治他16名　朱書「第七＋八号弐冊ノ内」
絵図面〔拾六番字松井〕窪屋郡山手宿村高谷顕一 1枚 536
〔書面願之趣聞届地券朱書ヲ加へ下渡候事〕窪屋郡長林 明治12年12月19日 1枚 646
孚一




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治拾五年協議費取立国労杉一郎 明治16年力 1冊 376－1











〔備前国検地帳〕蒔田四郎右衛門・波多野武左衛門　虫 明暦2年3月3日 1冊 526
損。一部開披不能
〔年貢割付帳〕大庄屋邑久郡大ヶ嶋村〔破損〕 天保11年4月 1冊 716
〔土取跡改帳〕虫損甚大。開冊不能 寛政3年2月改 1冊 8－5
年々谷々水代銀取立小人別書出帳 文久1年～明治8年 1冊 600






〔社寺領寄附原由並高反別書上等書写雛形〕小田県権 明治7年11月 1冊 182
令矢野光儀・参事益田包義
〔名寄帳〕表紙欠。吹上村・柳田村 嘉永～明治 1冊 54－5
〔田方名寄帳〕久米村・上足守村等 明治 1冊 253－4
土地所有者名寄帳字劔下・字折回蛸等 1冊 238－2
磐梨郡物理下村定免相之事梶川三次兵衛 延宝3年10月15日 1枚 735
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号








































































































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
御布告簿第三大区＋一小区松永村 明治9年 1冊・和綴 381－1
〔入籍証・送籍証等綴〕松永村 明治6年～8年 1括 396－10
退隠届戸長宮野景周・副戸長鈴木光連宛松永村 明治10年5月15日 1枚 396－4
頼母子・年切・証文控沼隈郡松永村 天保8年 1冊 359
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地租表綴込松永村柳津村戸長役場 明治11年ヨリ 1冊 362
宗務












表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日計二三津村戸長役場 明治13年10月～12月1冊 375－1
日記弔問津村戸長役場 明治14年4月～6月 1冊 375－2
日記簿今津村戸長役場 明治14年10月～12月1冊 375－3
日記簿窪屋郡今津村戸長役場 明治15年1月～3月 1冊 375－4
日記簿　窪屋郡今津村戸長役場 明治15年4月～6月 1冊 375－5
一117一
広島県松永市役所引継文書／旧今津町役場文書／今津村関係／村政一般
役場庶務規程今津村 明治 1冊 757
明治十一年自十一月至十二月第二事務所諸計算帳元 明治12年1月 1冊 99－17
第十七大区第二事務相詰書記兼戸長長谷川永作
明治二十一年七月　今津村総代人設置手続今津村戸 明治21年7月 1冊 756
長役場
〔松永村・柳津村総代人役置手続〕今津村戸長役場 明治20年7月27日 1冊 758
明治十二年　司法・宮内・文部・工部・海陸軍・開拓 明治12年 1冊 724
油鼠省達書　今津村戸長役場
明治十五年　司法・宮内・文部・工部・海陸軍・開拓 明治15年 1冊 725
使諸等御達　今津村戸長役場
〔広島県諸布達類〕四小区 明治10年度 1冊 520－8
〔広島県諸達書類〕今津村 明治14年9月～12月 1冊 520－15
〔広島県諸達書類〕今津村 明治15年度 一括 520－6
〔広島県諸布達類〕今津村 明治15年度 1冊 520－18
〔広島県諸達書類〕今津村 明治16年1月～4月 1冊 520－2
〔広島県諸達書類〕今津村 明治16年5月～8月 1冊 520－17
〔区町村会関係布達綴〕今津村 明治17年～20年 1冊 520－16
〔広島県諸布達類〕今津村 明治18年～19年 1冊 520－5
〔コレラ関係諸告示・訓令・布達類〕今津村 明治19年 1冊 520－9
〔広島県諸告示・訓令・布達類〕今津村 明治19年9月～12月 1冊 520－11
〔広島県諸告示・訓令・諭達類〕今津村 明治20年度 1冊 520－3
〔広島県諸訓令・県令類〕今津村 明治21年度 1冊 520－20
〔広島県報告三二〕河本印 明治23年11月～32年2月1冊 340－2－9
御布達簿　第拾七第区三小区 明治10年1月ヨ、リ 1冊 381－2
指令書綴込　第＋七大区第二事務処3・4小区 明治11年1月 1冊 135．3
明治十二年指令綴　今津村戸長役場 明治12年 1冊 387－1
明治十五年度指令綴今津村戸長役場 明治15年 1冊 387－2
郡役所達今津村戸長役場 明治12年1月～2月 1冊 386－1
〔郡役所達〕今津村戸長役場。表紙欠 明治12年力 1冊 386－2
郡役所達　今津村戸長役場 明治12年9月～12月 1冊 386－4
郡役所達今津村戸長役場 明治14年5月～8月 1冊 386－3
郡役所達　今津村戸長役場 明治15年5月～8月 ’1冊 386－6
郡役所達　今津村戸長役場 明治16年1月～4月 1冊 386－7
郡役所達　今津村戸長役場 明治16年9月～12月 1冊 386－5
郡役所達今津村戸長役場 明治18年5月～8月 1冊 386－8
三役一眠今津村戸長役場 明治18年9月～12月 1冊 386－9
議事二関スル諸学綴沼隈郡今津村役場 明治27年1月ヨリ 1冊 390－7
雄踏往復書沼隈郡今津村役場 明治37年 1冊 390．6
一118一
広島県松永市役所引継文書／旧今津町役場文書／今津村関係／村政一般
確隅隅令書今津村戸長役場 明治 1冊 387－3
訓令及照会書綴沼隈郡今津村戸長役場第四課 明治21年 1冊 388－1
訓令及照会書綴沼隈郡今津村戸長役場第三課 明治21年 1冊 388－2
訓令及照会書綴沼隈郡今津村役場第一撃 明治22年 1冊 388－3
訓令及照会書綴沼隈郡今津村役場第一科 明治22年 1冊 388－4
訓令及照会書綴沼隈郡今津村役場第一科 明治23年 1冊 388－5
訓令及照会書綴沼隈郡今津村役場第二科 明治24年 1冊 388－6
回議案押領三昧第四三十津村 明治20年 1冊 389－1
回議案綴沼隈郡今津村役場第□科 明治22年 1冊 389－2
回議案綴沼隈郡今津村役場第□科 明治23年 1冊 389－3
稟議簿沼隈郡今津村役場第二科 明治25年 1冊 389－4
〔沼隈郡今津村諸届書類一括〕 明治9年～大正 一括 805
会議所達　第弐号三小区　第17大区3小区 明治10年6月ヨリ 1冊 135－1
〔諸声・達綴〕第十七大区 明治10年 1冊 806－1
願達簿　第十七旭区第二事務処 明治11年6月ヨリ 1冊 390－3
〔諸達・願書・届書一括〕第＋七大区第二事務処今津 明治11年～大正2年 1括 393
村。向島東村文書混入
嘆願書沼隈郡松永村渡瀬甚→第二事務所 明治11年2月19日 1冊 628
〔諸豪綴〕今津村 明治20年 1冊 806－3
〔諸届・諸達書類綴〕今津村 明治 一括 806－5
〔歎願書綴〕沼隈郡本郷村分 明治11年 1冊 392－2
願達恥辱津村戸長役場 明治14年 1冊 390－1
願達簿戸長役場沼隈郡。表紙一部破損 明治11月11日ヨリ 1冊 390－2
〔願達簿〕今津村 明治17年 一括 390－4
〔願達子〕今津村 明治16年 一括 390－5
〔岬町書類綴〕今津村 明治12年～15年 1冊 396－7
人民ヨリ差出願届書綴今津村戸長役場 明治19年 1冊 391－2
〔諸営業願綴〕第十七大四三小区 明治10年 1冊 392－1
営業願二係ル書類　今津村 明治12年～15年 1袋・一括 392－3




入籍届戸長宮野景周・副戸長鈴木光連判神村分 明治10年5月25日 1枚 396－2
送籍届　戸長宮野景周・副戸長鈴木光連判　神村分 明治10年5月25日 1枚 396－1
〔沼隈郡今津村出産届等綴〕 明治9年 1冊 397－10
〔沼隈郡今津村出産届等綴〕 明治14年 1冊 395－1
〔沼隈郡今津村出産平等綴〕 明治15年 1冊 395－3
一119一
広島県松永市役所引継文書／旧今津町役場文書／今津村関係／村政一般
〔沼隈郡今津村出産届等綴〕 明治14年 1冊 395－4
〔沼隈郡今津村出生・死亡届帳〕 明治 11通・一括 395－5
〔沼隈郡今津村復籍届綴〕 明治12年 1冊 395－6
〔沼隈郡今津村送籍届綴〕 明治12年 1冊 395－7
〔死亡等諸届〕　今津村 明治14年12月分 1冊 157－19
入籍届　戸長宮野景周・副戸長河本幹之雪覆今津村 明治13年5月18日 1枚 396－3
〔出産届等綴〕戸長河本幹之剛堅今津村 明治14年8月分 1冊 340－2－1
〔出産届港湾〕戸長河本幹之丞宛今津村 明治15年10月分 1冊 340－2－2
〔建家届等綴〕戸長河本幹之三三今津村 明治15年12月分 1冊 340－2－3
〔復籍願等綴〕戸長河本幹之二三今津村 明治16年4月分 1冊 340－2－4
〔送籍願下綴〕戸長河本幹之丞宛今津村 明治16年9月分 1冊 340－2－5
〔送籍願等綴〕戸長河本幹之丞宛今津村 明治18年11月分 1冊 340－2－6
〔加籍・受丁丁綴〕今津村 明治18年1月～19年7月一括 340－2－7
恩給籍異動ノ義二付御届岡山県知事檜垣直右宛今津村 明治37年1月4日 1枚 766
長河本幹之曲調査
〔沼隈郡今津村難役地下渡歎願一・件書類綴〕今津村 明治15年 1冊 806－4
官有地拝借願深沢沼隈安那郡長岡田吉顕宛今津村 明治21年8月2日 1冊 761
〔官地使用許可〕沼津郡今津村長河本幹之丞 明治30年8月22日 1冊 764
〔官有土地目録中価格訂正の件照会〕沼隈郡書記伊藤直 明治32年3月29日 1枚 751
雄→今津村長河本幹之丞
官有地使用願沼隈郡今津村三島徳兵衛→今津村長河本幹 明治32年6月 1冊 739
之丞
〔禁伐林取調方報告〕沼隈郡今津村長河本幹之丞 明治28年8月17日 1枚 743
〔村借地林反別調〕今津村 明治37年7月1日現在3枚 759
〔沼隈郡今津村内村民出頭命令書等〕沼隈郡今津村 明治10年6月～8月 一括 340－2－8
他府県他郡区町村送籍人名控簿沼隈郡今津村戸長役場 明治17年11月 1冊 396－8
戸籍総計表今津村 明治11年1月 1冊 184－4
戸籍簿今津村 明治 1枚 750
尾道区裁判所管内戸籍研究会決議書 大正3年12月～13年1月1冊 397－1





戸籍寄留記載手続実例　前司法理事官小川孝介著 昭和14年 1冊 397－6
戸籍二関スル判決決定要旨類纂渡邊元編 1冊 397－7





〔戸数等取調事項報告〕今津村役場 明治28年2月24日 1冊 741
〔教会長変更届出の件回答〕今津村役場 大正1年10月26日 1冊 634
旅行並留守引受届綴込今津村戸長 明治12年 1冊 368
明治十五年前半年二分二二金徴収二二津村戸長役場 明治15年7月 1冊 374
明治十六年上半年度分協議費内徴収簿今津村戸長役場 明治16年7月 1冊 376－2
今津粛々費其他賦課率紙綴沼隈郡今津村戸長役場 明治16年11月～18年2月2日1冊 385－2
今津村費徴収簿沼隈郡今津村戸長役場 明治17年～18年 1冊 385－1
明治拾九年度村費営業割徴収簿沼隈郡今津村戸長役場 明治19年10月 1冊 400－4
今津村費第一期賦課簿沼隈郡今津村戸長役場 明治19年4月～9月 1冊 372
今津村費第二馬面増加賦課簿今津村戸長役場 明治19年～20年 1冊 400・3
今津村税収納帳沼隈郡今津村役場明治35年度営業割 明治35年 1冊 373
〔収入命令稟議綴〕村長河本印 明治35年 1冊 384・6
郵送詳細綴備後国沼隈郡今津村 明治6年～9年 1冊 377－1
府県郵送者官費書上簿備後国沼隈郡今津村 明治8年～9年 1冊 377－2
役場費消耗品領収証帳今津村 明治26年度 1冊 378
〔支払帳〕今津村戸長役場 明治 1冊 784
領収書〔荒蕪地払下代〕深津沼隈安那郡長岡田吉顕今津 明治28年3月18日 1枚 742
村
仕訳書〔電信柱敷地手当〕今津村河本幹之丞→広島県知事 明治34年6月28日 1冊 760
江木千之
金借用証券〔沼隈郡三障区四ヶ村月並操替金〕神村・本 明治10年2月 1枚 734
郷村・今津村・松永村上代他
金借用証券〔沼隈郡三品区四ヶ村月並入費操替金〕神 明治10年4月 1枚 730
村・本郷村・今津村・松永村罪代他
金借用証券〔沼隈郡三小型四ヶ村月並入費操替金〕松 明治10年9月 1枚 737
永村・今津村・本郷村・神村惣代歯
印鑑簿　第拾七大面三小幅今津村 明治10年5月 1冊 379
〔今津村所有建築物図面差出帳〕 明治13年～22年 1冊 394－2
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
地方税不納者二分伺沼隈郡今津村戸長河本幹之丞 明治4年10月10日 1冊 88－9
〔明治19年度租税関連綴〕今津村戸長役場。表紙欠 明治19年 1冊 381－5





明治十二年地車帳・明治十三年地税帳・明治十四年地税帳・明治十五年地謡帳・明治十六年地税帳沼隈郡 明治12年～16年 5冊・合綴 353－1
今津村
明治十二年度上半選分拝撃費徴収簿沼隈郡今津村 明治12年11月28日 1冊 360－5
明治十三年即興一期至第三期地税徴収簿沼津郡今津村 明治13年8月 2冊・合綴 347－2
明治十三年度上半輝輝協議別途学校費ノ内徴収簿沼 明治13年8月 1冊 360－7
隈郡今津村
明治十四年上半年度分地方税戸主割・同十三年度分地 明治14年8月 1冊 360－4
方崎戸主割増加徴門門今津村戸長役場
明治十四年第一期・第三期地税徴収簿沼隈郡今津村 明治14年8月 1冊 347－3
明治十四年第三期第四期地税徴収簿沼隈郡今津村 明治14年11月 1冊 353－2
明治十四年度上半年度分地方税徴収簿今津村肝長役場 明治14年5月 1冊 360－3





明治十五年度地方税上半年割戸割下半年分地割徴収簿 明治15年11月 1冊 360－8
今津村戸長役場
明治十五年下半年度分地方税戸割徴収簿今津選鉱長野 明治16年1月 1冊 360－6
場 9
明治十六年上半年度諸商・職工営業税徴収簿今津村 明治16年7月分 1冊 157－13
戸長役場
明治十六年上半年度分地方税徴収簿今津村戸長役場 明治16年5月 1冊 360－1
明治十六年度分地方税増加徴収簿今津村戸長役場 明治17年5月 1冊 360－2
明治十六野地税第壱期・弐期徴収簿今津村戸長役場 明治16年8月 1冊 347－4
明治十六年上半年度分協議費・地租割・戸数割徴収簿 明治16年12月 1冊 360－9
沼隈郡今津村戸長役場
明治十六年下半年度分人力車税徴収簿沼隈郡今津続続 明治17年1月 1冊 360－10
長役場
明治十七年畑地税第一期徴収簿　今津村戸長役場 明治17年8月 1冊 347－5
明治二十年中租第二勢望野帳沼隈郡今津村戸長役場 明治20年　　　　’ 1冊 347－6
地券書換願進達簿　第＋七大呼第二事務処 明治11年7月 1冊 343－1－2
〔地券書換願綴〕今津村 明治14年 1冊 343－1－4
〔地券書換願勢門〕今津村戸長役場破損甚大 明治16年～22年 1冊 343－1－5
地券書換願綴　今津村戸長役場 明治19年 1冊 343－1－1
地券書換願綴込沼隈郡今津村戸長役場 明治20年2月1日ヨリ 1冊 343－2－4
地券書換規則並書入質入規則今津村戸長役場 明治6年ヨリ 1冊 343－1－3
書換地券証母上今津村戸長役場 明治17年1月 1冊 428－28
明治九年地租拝借人別帳沼隈郡今津村 明治9年 1冊 356




山野調査条例　沼隈郡今津村戸長役場 明治17年 1冊 342－3
地暗調査関係達今津村戸長役場 明治 1冊 349－1
〔脱漏地取調帳関係一括〕沼隈郡今津村 明治19年12月～20年3冊16 ・合綴 348
〔開墾地取調帳関係一括〕沼隈郡今津村 明治18年～20年6月 28冊・合綴 351
田畑高居帳第三大区小＋一区 明治5年8月 1冊 172
旱害二二農業相続年賦金拝借請願今津村戸長河本幹之 明治16年11月7日 1冊 357
丞→広島県令千田貞暁
〔沼隈郡今津村野取絵図帳綴〕沼隈郡今津村今津村 明治18年 1冊 806－2
備後国沼隈郡今津村東川絵図 1枚 748
土木
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
里道線路里程幅員取調書沼隈郡今津村沼隈郡今津村戸 明治16年6月 1冊 400－1
長河本幹之丞→郡長岡田吉顕




〔道路関係取調事項報告〕沼津郡今津村長河本幹之丞→深 明治25年11月30日 1冊 765
津沼隈安那郡長岡田吉顕
道溝変更之義二付願　山陽鉄道株式会社社長松本重太郎→ 明治27年6月 1冊 747
広島県知事鍋島幹　今津村
選挙
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
県会議員選挙人名簿下調　今津村役場 明治 1冊 753
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
広島鎮台歩兵第十一連隊第一大隊行軍之節諸控’ ｡津 明治16年11月17日 1冊 184－6
村戸長河本幹之丞
第五師団行軍二連ル領収証綴今津村役場 明治23年11月 7冊・合綴 184－7
〔野戦砲兵第五画面第一大隊関連書類〕今津村 明治23年11月 10冊・合綴 184－8
一123一
広島県松永市役所引継文書／旧今津町役場文書／今津村関係／兵事
〔徴兵関係告示・布達類綴〕今津村 明治17年～18年 1冊 520－1
〔徴兵関係諸達書一括〕今津村 明治18年 一括 520－14
徴兵其他兵事二関スル事務取扱手続河本印 明治 1冊 257－11
〔遺骨送付通知書〕大阪三門基地司令部→今津村役場 明治28年9月2日 1枚 762
〔軍人彰功状調整の件〕沼隈郡今津村長河本幹之丞→征清 明治28年7月9日 1枚 767
彰功会
〔軍人恩給扶助料請求却下〕沼隈郡書記伊藤直雄→今津 明治32年2月6日 1冊 745
村長河本幹之丞
学事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治十一年前半年分学校費受払仮帳第二事務処 明治11年6月 1冊 363
沼隈郡今津村今津学校費書上簿沼隈郡今津村今津学校 明治12年7月 1冊 367－1
世話役河本膳左衛門→深津郡沼隈郡役所勧学掛
明治十二年度下半期分協議別途学校費徴収簿沼隈郡 明治13年3月 1冊 375－6
今津村
今津村教育費内訳簿沼隈郡今津建学務委員 明治17年～18年 1冊 364－1
今津村童育費受払簿沼隈郡今津村学務委員 明治17年～18年 1冊 364－2
今津村教育費受払簿沼隈郡今津村戸長役場力 明治17年～18年 1冊 385－3
〔夜学校設置に関する達〕広島県令千田貞暁今津村 明治15年4月17日 1冊 143－9
〔学務委員云々〕今津学校 明治 1枚 649
宗務
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
高古神社御屋根替諸費金渡簿沼隈郡今津村 明治24年8月 1冊 181－14
衛生
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
沼隈郡今津村衛生組合規約 明治21年6月 1冊 380－1
衛生組合規約書沼隈郡今津村 明治25年4月 1冊 380－2
芸州山際郡宮司村五郎兵衛病死之節口書備後国福山領 天保8年1月 1冊 789
沼隈郡今津村庄屋源次郎→山際郡大利原村庄屋永太郎




〔行旅病人救護費償却の件〕大阪府西成郡難波村役場→今 明治25年11月30日 1冊 768
津村役場
売薬請売願請売願人神原八重松他今津村 明治16年7月23日 2枚 635
発獣取扱営業願広島県知事鍋島劇論今津村 明治25年5月 1冊 754
墓地新設願沼隈郡今津村中組総代人他 明治26年5月22日 1冊 740




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔回議案綴〕第＋七大区四小区 明治10年力 1冊 389－5
原由上申書綴東村戸長役場合綴14冊 明治14年 14冊・合綴 184－2
〔稟議事項綴〕東村長高橋五郎右衛門 明治29年4月24日～11月24日1冊 671
〔広島県諸告示・訓令・達類〕東村 明治21年度 1冊 520－4
縣達東村役場 明治32年1月 1冊 381－3
明治三十四年　県達東村役場 明治34年 1冊 803
各課諸山　四小区　第17大霜4小区 明治9年10月ヨリ 1冊 135－2
諸願伺指令綴四小区 明治10年 1冊 135－4
戸籍御布達簿第＋七大十四小子 明治10年1月 1冊 381－4
送達書類　沼隈郡東村役場 明治35年～37年 1冊 400－6




火葬届　沼隈郡東村長高橋五郎右衛門宛 明治29年2月14日 1枚 613
〔鑑札番号受付簿〕東村 大正～昭和5年 1冊 651







〔死亡届〕尾道町役場→東村役場 明治38年10月21日 1枚 674
一125一
広島県松永市役所引継文書／旧東村役場文書／東村関係／村政一般
〔死体運搬・火葬費明細証〕東村神田ウメ 明治 1枚 663
請求書　明治三十四年本籍人身分登記簿東村戸籍吏高 明治33年10月25日 2枚 675
橋五郎右衛門→尾道区裁判所監督判事岩佐樟坪
拝借地書上帳沼隈郡今津村正副戸長両名 明治7年9月 1冊 400－5
共有地連名簿備後国沼隈郡東村 明治15年～20年 1冊 369
地所建物書入公証見出簿拍沼隈郡東村外一ヶ村戸長役 明治8年～20年 1冊 383
場　東村分
〔印鑑証明願等綴〕沼隈郡東村役場之印 明治29年1月～2月 一括 340－2－10
〔沼隈郡東村印鑑一等綴〕 明治29年 1冊 395－2




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
自明治十一年三月　至大正十年三月　東村分地所代理 明治11年3月～大正10年3月1冊 354
人届及納税管理人届
国税賦課台帳現在額報告表東村長高橋五郎右衛門→福 明治29年1月 1枚 672
山収税署長塚本政之助
地方税賦課戸数取調書東村長高橋五郎右衛門→深津沼隈 明治29年4月5日 1冊 670
安那郡長岡田吉顕
乙第九号〔地方税地十割増加掛不足云々〕沼隈郡東村長 明治29年3月16日 1冊 650
高橋五郎右衛門→深沢外弐郡長岡田吉顕
〔田高直人別賦課徴収簿〕東村役場 明治 1冊 785
藪反別代価書上帳備後国沼隈郡東村 明治5年10月 1冊 342－5
改正反別・収穫地価地租総計下調帳東村 1冊 355
地券御書換願綴東村戸長役場 明治15年1月～17年 1冊 343－2－1
地押発見二幅ル地券訂正及新規授与〔破損〕沼隈郡東 明治21年2月 1冊 343－2－2
村外一ケ村戸長役場
改正反別名寄帳備後国沼隈郡東村「六冊之内宗正組」 明治10年12月 1冊 344－1
改正反別名寄帳　備後国沼隈郡東村　「六冊之内　大谷組 明治10年12月 1冊 344－2
二」
改正反別名寄帳備後国沼隈郡東村　「六冊之内　大谷組 明治10年12月 1冊 344－3
二」
改正反別名寄帳備後国沼隈郡東村　「六冊之内瀬木組」 明治10年12月 1冊 344－4
改正反別名寄帳備後国沼隈郡東村「六冊之内入作」 明治 1冊 344－5
山林部名寄帳沼隈郡東村大谷組 明治15年1月 1冊 346－2－1
山林部名寄帳沼隈郡東村一儀組 明治15年 1冊 346－2－2



























表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
学校事件記載簿第拾七大区四小区 明治10年 1冊 364－3
学校費計算簿　四小区東村 明治11年1月～6月 1冊 367－3
就学名簿沼隈郡東村外一ヶ村戸長高橋五郎右衛門→第五尋 明治20年4月4日 1冊 365－4
常学校校長山□計一





明治二十二年学齢抜葦就学不就学取調帳東村分 明治22年 1冊 365－6
学齢届　沼隈郡東村沼隈郡東村石井猪之助他28名 明治29年3月 1冊 184－1
衛生
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
戸籍事務二付依命通帳尾道区裁判所監督書記渡邊元柳 大正12年12月28日 1冊 340－2－11
津村役場
第三十回・第三十一回戸籍研究会問答録柳津村役場 大正10年7月5日 1冊 614
第三十四回戸籍研究会問答録柳津村役場 大正12年10月20日受付1冊 609
官地拝借人名簿柳津村戸長役場 明治13ヨリ 1冊 358
家券売渡借用加判帳柳津村 明治9年 1冊 370
官有地使用料取立簿沼隈郡柳津村 明治16年9月 1冊 398－1
官地使用料徴収簿沼隈郡柳津村 明治17年3月 1冊 398－2
官有地使用料取立簿沼隈郡松永村・柳津村戸長役場 明治19年3月 1冊 398－3
柳津村明治十九年自一月至六月官有地使用料徴収帳・ 明治19年8月～12月 2冊・合綴 398－4
明治十九年七月ヨリ十二月マテ官地使用料徴収簿松
永村・柳津村戸長役場
官有地使用料取立簿沼隈郡柳津村 明治19年3月 1冊 398－5
官有地使用願書綴沼隈郡柳津村 明治23年目43年 1冊 399
〔刑事犯履歴〕大阪市北区役所→柳津村役場 大正2年9月9日 1枚 612
土地・租税
表題・作成等 年代’ 数量・形態 整理番号
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第弐号岡之端・平岩・延 明治8年改 1冊 341－1
石・屋戸　十二冊之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第四号寺迫・下迫　＋二 明治8年改 1冊 341－2
冊之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第五号鳶巣・槙坂・奥田 明治8年改 1冊 341－3
十二冊之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第六号　山之内・鹿子・折 明治8年子 1冊 341－4
鞘　十二冊之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第七号水ヶ坂市場・はや 明治8年改 1冊 341－5
し　十二竹之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第八号無祢之奥・清平 明治8年半 1冊 341－6
町・中岡明地　十二冊之内」
地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第九号　中ノ浦・天神町・ 明治8年改 1冊 341－7
風呂本　十二冊之内」




地券台帳沼隈郡柳津村朱書「第＋一号岡田・鍬□・久井 明治8年改 1冊 341－9
平　十二冊之内」




耕地部山林部反別地価総計帳沼隈郡柳津村 明治19年 1冊 342－2
山野地取調帳備後国沼隈郡柳津村 明治17年 1冊 342－4




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
田畑預ヶ米之三二藩論山路右衛門七・沼隈郡藤江村戸長 明治16年12月 ユ冊 637
山四二左衛門代理神原幸吉





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号










表題・作成等 年代 数量・形態、 整理番号
郡庁達　向島東村戸長役場 明治13年1月6日ヨリ 1冊 329－2
郡庁達御調郡向島東村 明治15年1月7日ヨリ 1冊 329．1
上司往復向島東村役場 明治30年 1冊 335－1
伺上申報告綴向島東村役場 明治35年 1冊 335－2
伺上申報告綴向島東村役場 明治36年 1冊 335－3
明治十八年　本郡号外達　乙第七号向島東村戸長役場 明治18年 1冊 709
明治十九年一月　本郡号外達　第八号向島東村戸長役 明治19年 1冊 711
場
〔御調世羅郡達綴〕向島東村戸長役場 明治18年 1冊 710
〔御調世羅郡役所告示通達綴〕表紙欠 明治20年 1冊 338







〔領収証回送通知〕広島県御調世羅郡役所第二課長書記辺 明治25年2月15日 1枚 631
見卯三郎→向島東村長花咲直一
〔御調郡告示類〕向島東村役場 明治36年度 1冊 520－21
〔諸山綴〕向島東村 明治12年8月27日～9月1冊 157－3
〔向島東村諸願達綴〕 明治19年 1冊 333
〔回答類綴〕向島東村戸長役場 明治20年12月30日～22一括 689
年11月7日
〔諸通達綴〕向島東村戸長役場 明治21年3月 一括 686
























〔地方税適税者調査方内申〕向島東村戸長役場→郡山 明治22年3月9日 1冊 702
〔地券下付書換手数料内訳明細書等〕向島東村戸長花咲 明治22年3月 一括 703
直一→御調世羅語長小島範一郎
〔漁業及血忌収穫金及税金人員取調表・学齢児童就学 明治22年2月 一括 704
不就学取調等〕向島東村戸長花咲直一→御調世羅郡長小島
範一郎
〔公室資産報告・年齢八十歳以上取調等進達〕向島東 明治22年2月 一括 705
村戸長花咲直一→御調世羅郡長小島範一郎




〔領収証回送依頼〕御調世羅郡書記→向島東村長花咲直一 明治22年7月17日 1枚 678
〔日赤醸金不納者の件〕委員長中尾正名→向島東村委員花 明治25年12月6日～26年枚 666
咲直一 5月25日
〔陸海軍への義掲金収支通知〕水谷貢→花咲直一・ 明治28年4月 1枚 679
〔出張につき準備等依頼〕土地検査員→向島東村役場 明治28年11月19日 1枚 680
〔農務省水産課長面会云々・日赤社員証準用云々〕向 明治28年7月24日～9月5日一括 658
島東村長花咲直一宛
〔地方税領収受印用紙回送依頼〕長崎県長崎市役所→向 明治36年3月18日 1枚 665
島東村役場
〔国庫債券勧誘云々〕第六＋六銀行→向島東村役場 明治37年3月 1枚 662
〔皇大神宮大麻頒布の件〕神宮奉賛会広島本部長賀茂百樹 明治37年10月7日 1枚 664
他→村長恵谷泰造　向島東村役場
月纏簿　第＋五二区　向島西村 明治6年7月～12月 1冊 157－1
月寄物届書換向島東村「四冊之内壱号出産之部」 明治8年 1冊 157－2
月寄書類向島東村 明治11年 1冊 157－23
月寄書類綴込向島東村戸長役場 明治12年5月分 1冊 157－20
一134一
広島県御調郡向東町役場引継文書／旧向島東村役場文書／向島東村関係／村政一般
月寄書類綴込　向島東村 明治13年6月分 1冊 157－5
月寄書類綴込向島東村戸長役場 明治15年12月分 1冊 157－9
月寄書類　向島東村戸長役場 明治16年4月分 1冊 157－10
月寄書類向島東村 明治16年7月分 1冊 157－17
月寄書類向島東村 明治16年8月分 1冊 157－18
月寄書類綴込向島東村戸長役場 明治16年11月分 1冊 157－22
月寄書類　向島東村戸長役場 明治17年8月分 1冊 157－8
月寄書類　向島東村戸長役場 明治17年11月分 1冊 157－4
月寄書類綴　向島東村役場 明治17年12月分 1冊 157－11
月寄書類　向島東村戸長役場 明治18年10月分 1冊 157－7
戸籍加除書式誌松本包蔵向島東村 明治8年～9年 1冊 340－2－12
戸籍願書届月寄書類綴御調郡向島東村 明治20年1月分 1冊 336－1
〔戸籍簿〕向島東村岡田長助 1枚 681
送籍願戸長松本快蔵・副戸長宮島俊平・同吉原大作宛　第 明治10年3月30日 1枚 624
十大回十五小区向島西村
〔送籍野上願〕第＋大運　向島東村 明治11年 1冊 157－21
〔死亡届〕向島東村。表紙欠 明治17年12月分 1冊 157－12
〔火葬届〕向島東村。表紙欠 明治29年 1冊 157－14
〔出産届等綴〕向島東村 明治10年4月 1冊 340－1－1
〔出産届等綴〕向島東村 明治14年9月 1冊 340－1－2
〔分家届〕向島東村表紙破損甚大 明治9年1月目12月 1冊 336－2
出産届戸長松本快蔵・副戸長富島俊平・同吉原大作宛第 明治10年4月 1枚 617
十大回十五小区向島西村
〔向島東村出産届等綴〕 明治7年 1冊 397－8
〔御調郡向島東村婚姻届等綴〕 明治43年 1冊 397－9
徴集延期願　向島東村役場印 明治44年2月23日 1冊 340－3
〔土地台帳調査関連書付〕西提寺・西村他 明治 1冊 157－6
寺内組質券拍御調郡向島東村 明治 1冊 334
管轄郵送入籍番号録向島東村戸長役場 明治19年1月 1冊 806
、
銀高帳入向島東村 4綴・袋一括 625
明治廿二年旅費計算書向島東村長花咲直一→御調世羅郡 明治22年11月2日 1冊 676
長小島範一郎
改印届綴込向島東村戸長役場 明治15年 1冊 339





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
所得金高届向島東村木曽虎之助→御調世羅郡長小島範一郎 明治32年4月30日 1枚 684
〔徴税実施報告〕向島東村長花咲直一→御調世羅郡長小島 明治22年6月16日 1枚 685
範一郎
〔徴税関係照会他〕尾道収税署長→向島東村長花咲直一 明治28年12月26日 3枚 692
昭和十四年畑祖第一期分地租納額報告書御調郡向島東 昭和14年9月1日 1枚 640
村長恵谷義心→尾道税務署長
御調郡向島東村地券申請野鳥帳　四番「寺内組弐冊之 明治5年11月 1冊 316－1
内」
〔向〕島東村地券申請別冊　「歌組四冊之内」 明治5年9月 1冊 316－2
地券台帳向島東村 明治13年 1冊 313－1
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－2
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－3
〔地券台帳〕向島東村表紙欠 明治 1冊 313－4
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－5
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－6
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－7
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－8
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－9
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－10
〔地券台帳〕向島東村表紙破損 明治15年 1冊 313－11
〔地券台帳〕向島東村　表紙欠 明治15年 1冊 313－12
地券台帳向島東村 明治15年 1冊 313－13
〔地券書換願綴〕向島東村 明治21年5月～22年1月冊 71－26
地所売渡拍　向島東村イ組日村勝助受 明治6年 1冊 318－2－8
地所売渡拍　向島東村イ組日村勝助受 明治7年 1冊 318－2－2
地所売渡拍　向島東村古河千組松本庄助受 明治7年 1冊 318－2－3
地所売譲渡拍　向島東村ロバ組寺本栄兵衛・宮本政十郎 明治7年 1冊 318－2－6
地所売譲渡拍　向島東村歌組受 明治7年 318－2－10
〔地所売渡拍〕向島東村 明治7年 1冊 318－2－11
地所売渡拍　向島東村寺本栄兵衛・宮本政＋郎受 明治8年1月24日ヨリ 1冊 318－2－9
地所売譲渡拍　向島東村 明治8年1月ヨリ 1冊 318－2－4
k
地所売譲二付券状裏□記向島東村 明治8年4月 1冊 318－2－5
地所売渡高高　向島東村 明治8年 1冊 318－2－12




地価帳向島東村戸長役場 明治15年 1冊 315
地価帳向島東村 明治 1冊 325－2
〔反別地価等〕向島東村戸長役場表紙欠 明治 1冊 318－2－7
地目変換御調郡向島東村 明治31年12月 1冊 323－42
地目変換地形図面御調郡向島東村 明治 1冊 319
変換地地価油漉表御調郡向島東村 明治20年 1冊 320
地心発見地目変換名寄帳御調郡向島東村 明治21年1月 1冊 321
地押発見二面ル訂正上申書綴向島東村役場 明治22年 1冊 317
地目更正免租地御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－14
地類組換反別地価取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－1
潰地成免租取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－2
潰地成免租取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－3
潰地成免租取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－4
潰地成免租取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－5
潰地成免租取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－6
地理帳内書開墾反別地価取調帳御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－7
地価帳内書開墾反別地価取調帳御調郡向島東村 明治 1冊 322－8
地価軽重正韻　重複取消願御調郡向島東村 明治20年 1冊 322－9
地価帳更正願御調郡向島東村 明治 1冊 322－10
地価帳更正願御調郡向島東村 明治 1冊 322－13
地価帳更正願御調郡向島東村 明治 1冊 322－15
地価帳更正願御調郡向島東村 明治 1冊 322－16
反別更正願御調郡向島東村 明治 1冊 322－11
反別誤謬訂正願御調郡向島東村 明治 1冊 322．12
野取帳　第＋大師＋五小区向島東村 明治 1冊 323－65
実地取調野帳十五小聖向島東村 明治 1冊 323－108
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年3月 1冊 323－1
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－2
地所丈量野離帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－5
地所丈量野郎帳御調郡向島東村 明治9年3月 1冊 323－10
地所丈量聴取帳　向島東村 明治9年3月 1冊 323－20
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－6
〔地所丈量野獣帳〕向島東村 明治 1冊 323－7
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－8
〔地所丈量野面帳〕向島東村 明治 1冊 323－9
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－12
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〔地目変換丈量野南〕表紙欠 明治 1冊 323－14
〔地目変換丈量鼠取〕表紙欠 明治 1冊 323－15
〔地目変換丈量野畑〕 明治 1冊 323－17
地点変換丈量野取帳券 明治 1冊 323－18
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－22
地目変換丈量野比　向島東村役場第二課 明治41年9月 1冊 323－13
量地野壷簿向島東出 明治 1冊 323－21
量地魚取帳　第十旭区十五小謡向島東村 明治 1冊 323－3
量地野取帳第＋大区＋五小忌向島東村 明治 1冊 323－4
量地墨取簿　第十大意十五小区向島東村 明治 1冊 323－16
量地蕊取帳　第十大忌十五小忌向島東村 明治 1冊 323－19
量地野塩簿第十大枝十五小忌向島東村 明治 1冊 323－23
量地野点簿　第十大慶十五小盲向島東村 明治 1冊 323－24
量地高取帳第＋大枝＋五小盲向島東村 明治 1冊 323．32
量地野取帳　第＋大成＋五小成向島東村 明治 1冊 323－33
量地温血帳 明治 1冊 323－45
量地野立簿 明治 1冊 323－47
量地温血帳第＋大皮＋五小区向島東村 明治 1冊 323－48
量地献血帳第十大区十五小禽向島東村 明治 1冊 323－52
量地乱取簿第十大区十五小区向島東村 明治 1冊 323－53
量地野取膳　第十大区十五小区向島東村 明治 1冊 323－62
量地乱取簿　第十大隠十五小区向島東村 明治 1冊 323－63
量地野取膳　第十大面十五小区向島東村 明治 1冊 323－81
量地野叡慮　第十大隠十五小区向島東村 明治 1冊 323－82
量地鉱脈簿第＋大女＋五小区向島東村 明治 1冊 323－89
量地野取帳　第＋大区＋五小量向島東村 明治 1冊 323－94
量地野取帳第＋大寺＋五小寺向島東村 明治 1冊 323－105
量地野南簿　第＋大豆＋五小豆向島東村 明治 1冊 323－109
実地取調鼠取帳　第＋五西区向島東村 明治 1冊 323－34
地所丈量野取帳第十大区十五小区向島東村 明治 1冊 323－25
地所丈量野鼠帳　第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 323－26
地所丈量野取帳向島東村 明治9年3月 1冊 323－27
地所丈量油取帳　第＋五小区向島東村 明治 1冊 323－36
地所丈量野庭帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－41
地所丈量野庭帳御調郡向島東村 明治9年2月 1冊 323－38
地所丈量野取帳向島東村 明治 1冊 323－28
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〔地所丈量野取帳〕向島東村。表紙欠 明治 1冊 323－29
〔地所丈量野取帳〕向島東村。表紙欠 明治 1冊 323－30
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－31
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－35
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－37
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－39
〔地所丈量平取帳〕向島東村 明治 1冊 323－40
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－43
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－44
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－46
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－49
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－50
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－54
〔地所丈量野川帳〕向島東村 明治 1冊 323－55
〔地所丈量野田帳〕向島東村 明治 1冊 323－56
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9 1冊 323－57
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－58
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－59
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－60
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－61
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－64
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－66
地所丈量野取帳　第＋大区＋五小区向島東村 明治9年11月 1冊 323－67
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－68
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－69
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－70
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－71
〔地所丈量聞取帳〕向島東村 明治 1冊 323－72
〔地所丈量野僧帳〕向島東村 明治 1冊 323－73
〔地所丈量平取帳〕向島東村 明治 1冊 323－74
地所丈量引取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－75
〔量地野取簿〕向島東村 明治 1冊 323－76
地所丈量再帳御調郡向島東村 明治9年3月15日 1冊 323－77
〔地所丈量四四帳〕向島東村 明治 1冊 323－78
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－79
地所丈量野取帳簿御調郡向島東村 明治 1冊 323－80
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地所丈量野取帳向島東村 明治 1冊 323－83
地所丈量野取帳向島東村 明治 1冊 323－84
地所丈量野取帳向島東村 明治 1冊 323－85
〔地所丈量野鳥帳〕向島東村 明治 1冊 323－86
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－87
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－88
地所丈量鼠取帳御調郡向島東村合綴2冊 明治 1冊 323－90
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－91
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－92
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－93
地所丈量蕊取帳第＋五言区向島東村 明治 1冊 323－95
地所丈量霜取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－96
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－97
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 r冊 323－98
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治9年 1冊 323－99
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－100
〔地所丈量面取帳〕〔御調郡向島東村〕 明治 1冊 323－101
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－102
〔地所丈量面取帳〕向島東村 明治 1冊 323－103
〔地所丈量面取帳〕向島東村 明治 1冊 323－104
地所丈量野面帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－106
〔地所丈量霜取帳〕向島東村 明治 1冊 323－107
地所丈量野取帳　向島東村 明治 1冊 323－110
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－111
地所丈量霜取帳向島東村 明治 1冊 323－112
地所丈量野取帳　向島東村 明治 1冊 323－113
地所丈量野取帳向島東村 明治 1冊 323－114
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－115
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－116
地所丈量二品帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－117
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－118
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－119
〔地所丈量野取帳〕向島東村 明治 1冊 323－120
地所丈量野取帳御調郡向島東村 明治 1冊 323－121
山野地三二御調郡向島東村 明治 1冊 324
〔地鼠帳〕向島東村 明治9年 1冊 325－1
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処辻之文保 明治 1冊 323－11
官民有地未定地区別〔取調〕向島東村 明治 1冊 326－1
官民有地未定地区種取調帳第＋大崎＋五十区向島東村 明治 1冊 326－2
官民有地未定地区弓取調帳第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 326－3
官民有地未定地区別丁調帳第＋丁丁＋五小区向島東村 明治 1冊 326－4
官民有地未定地区別取調帳第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 326－5
官民有地未定地区別取調帳第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 326－6
官民有地未定地区別取調帳第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 326－7
官民有地未定地区別取調帳　第＋大区＋五小区向島東村 明治 1冊 326－8
官民有地未定地区別取調帳第＋大堺＋五明区向島東村 明治 1冊 326－9
官有地使用願書綴向島東村 明治 1冊 326－10
落地編入願御調郡向島東村 明治20年 1冊 327－1
地所係請願書類　向島東村 明治16年3月 1冊 328
〔土地に関する諸願諸届〕向島東村長花咲町一型朱印 明治23年6月～24年4月100通・合綴 220－1　　　一
「向島東村第八八四号六月九日」
干浜分地処売買見直直向島東村 文久2年～3年 1冊 318－2－1
選挙
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治23年 1冊 330－1
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治24年 1冊 330－2
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治27年 1冊 330－3
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治28年 1冊 330－4
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治29年 1冊 330－6
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治30年 1冊 330－7
衆議院議員選挙人名簿広島県第七選挙区御調郡向島東村 明治31年 1冊 330－5
向島東村会議員調 明治25年11月1日現在1冊 654
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号






〔徴兵検査問い合わせ〕伊勢木健次郎→向島東村戸籍課 明治44年1月20日 1枚 639
封筒付
広島県尚武会則御調郡支会細則向島東村役場 明治33年11月19日 1冊 641





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明治二十五年度学令児童就学不就学取調向島東村 1枚 683
衛生










表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔広島県諸達書類〕広島県深津・沼隈・安那郡 明治14年度 一括 520－7
〔広島県諸告示・訓令・県令類〕広島県深津・沼隈・安 明治22年～23年度 1冊 520－19
那郡
〔広島県諸訓令・県令〕広島県深津・沼隈・安那郡 明治23年度 1冊 520－10
〔訓令甲第10号等訓令綴〕沼隈郡長瀬戸山長祥・広島県 明治30年7月17日～12月7日1冊 619
知事浅田徳則他→町村役場他
〔食料給与通知〕深津沼隈安那郡長岡田吉顕 明治28年8月17日 3枚 744
〔明治三十一年度歳入出総計予算告示〕沼隈郡長瀬戸山 明治31年3月29日 2枚 752
長祥
〔地方税定期収入出税令書出税伝令書の件〕深津沼津安 明治 1冊 769
那郡役所
〔三原良遊建白〕沼隈郡／小田県 明治10月壬申 1冊 728
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔地租表・地租増減表・追加地租表・免租地反別表〕 明治18年2月6日 1冊 520－12
広島県令千田貞暁
〔地租表・地租増減表・追加地租表・免租地反別表〕 明治19年3月20日 一括 520－13
深津・沼隈・安那郡長岡田吉顕
郡部地方税徴収例刻島県令甲第41号 明治21年4月1日 1冊 520
明治三十五年度県税地租割沼隈郡 明治35年4月19日～10月20日1冊 522
土木







表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔校舎教室配置図〕 明治 1枚 746
出所不明
　村政一般
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
公文記号録広島県 明治1月2日～ユ2月26日1冊 616
〔丙第六号等令達綴〕広島県令千田貞暁→郡区長・戸長他 明治14年1月15日～1日冊 618
〔稟議決議受付簿〕福山税務署宛 明治 1冊 644
〔公文式・各省官制〕 明治 1冊 257－10
〔朝鮮国の行歩規定違反者に対する罰金の件布告〕兵 明治16年4月 1枚 257－9
庫県令森岡昌純補策印
奈良博物会並美術工芸品展覧会出品荷物運賃割引証 明治26年 1枚 656．
〔紙片：壱号四拾五銭云々〕 1枚 668
兵事
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

























































































































































































































































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
明和五副子年田畠永流改帳大内村 明和5年1月 1冊 442．15
大内村新開三軍大内村 元禄12年9月22日 1冊 432－15




文化二乙丑改新開御図上大内村朱書「□□第三＋二号」 文化2年4月 1冊 432－30






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号








表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
新開乙卯年改西工穂村　朱印「無期保存」。添谷村 宝暦9年5月明治5年調査1冊 432－32





明和五戌子年田畑永流改帳添谷村 明和5年明治5年調査 1冊 442－16
富江村関係
　村政一般











表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
小浅村新開幽幽 貞享4年8月 1冊 432－4
小浅村新開改帳 元禄13年8月4日 1冊 432－5
御検見名寄帳小浅村朱印「無期保存」 享保10年3月 1冊 273
小浅村新開畠改帳朱印r無期保存」 享保17年7月 1冊 432－33
小浅村　辰年分宝暦開　帳小浅村 宝暦7年9月 1冊 432－17
明和乙酉新開御図牒　小浅村 明和2年9月 1冊 432－10
文化二憎憎改新開白図上小浅村 文化2年4月 1冊 432－29




伯者国日野郡富江村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年4月 1冊 406－2－8
御下渡願帳持主竹村政重他4名→関鳥取県参事朱書「一村
内持主人別帳合六十六冊之内十二」・「明治十年七月譲受」
伯者国日野郡富江村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年4月 1冊 406－2－9
御下出願帳持主遠藤善重他4名→関鳥取県参事朱書「一村
内持主人別帳合六十六冊之内三」・「明治十年二月譲渡ス」
免土代書上取調帳　日野郡富江村朱書「第四＋八号」・「□ 明治4年12月 1冊 411－9
第三拾九号」・墨書「二十九号」・「第九十八号」






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




伯誉国日野郡吉原村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年7月 1冊 406－2－10
下渡油壷持主丸山村安田京造他4名→三吉鳥取県参事朱
書「一村内持主人別帳合百九冊之内九十七」






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔日野郡二部宿御検地帳〕朱書「戌改七＋四号二」 寛永10年7月力 1冊 403－38
〔日野郡二部宿畑方検地帳〕平尾喜左衛門朱書「戌改七 寛永 1冊 403－40
十四号」。表紙破損
伯誉国日野郡弐部宿田畑地詰帳平尾喜左衛門・□川勘 寛永10年5月 1冊 403－34
助　朱書「戌改六十四号」・「二冊ノ内第十二号」
伯書国日野郡二部宿田畑地詰帳墨書「二冊ノ内一」。表 寛永10年 1冊 403－41
紙破損
日野郡二部宿田畑字寄地続帳近藤平右衛門朱書「戌改 天保14年10月 1冊 403－10
三十二号二」・「第四□□□」
日野郡二部宿田畑字泊地続帳朱書「戌改百三＋二号二」・ 明治4年8月 1冊 403－21
「第百七十六号」・墨書「三冊之内二番」
日野郡二部宿田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－7
朱書「戌改百三十二号三」・「第百七十録号」・墨書「三冊之内
三番」
日野郡二部金田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治5年1月 1冊 403－2
朱書「戌改三百二十一号一」・「第九十五号　全九冊　三冊之
内壱番」
日野郡二部畠田高高寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治5年1月 1冊 403－6
朱書「晶晶三百□十一号三」・「第百八十一号三冊ノ内三
番」




二部宿田畑名寄帳宮原題詩八・信之助朱書「戌改第六＋ 嘉永2年9月～11月 1冊 403－46
六号二」・「第六拾弐号二冊ノ内」
二部宿田畑名寄帳名寄八目三右衛門朱書「戌改二十九号 寛政10月 1冊 405－2－1
一」・「第三十九号三冊ノ内一」
二部宿田畑名寄帳朱書「戌改二＋九号二」・「第三＋九号三 寛政9年10月 1冊 405－2－2
冊ノ内二」
二部宿田畑名寄帳庄屋助録・年寄喜兵衛朱書「戌改二＋ 寛政9年10月 1冊 405－2－3
九号三」・「第三十九号三冊ノ内三」
日野郡弐部宿田畑あさ名寄一高帳大庄屋近藤平右衛門 寛政13年10月力 1冊 405－2－4
朱書「戌改三十号一」・「三冊之内壱番」。表紙虫損
日野郡弐部宿田畑あさ名寄作高鷲　朱書「戌改三＋号 寛政13年10月力 1冊 405－2－5
二」・「三冊之内二番」。表紙虫損
日野郡弐部宿田畑あさ名寄作高声朱書「戌改第三＋号 寛政13年10月力 1冊 405－2－6
三」・「第四十二号三ノ内　三冊之内三番」。表紙虫損
二部墨筆買上里人別割賦帳庄屋信重朱書「戌改二百＋ 文久1年10月 1冊 482－1
三号ノニ」・「第百六十六号」
二部宿入替拝借峰町付帳 文久1年8月 1冊 482－2
二部宿庄村御囲籾五七人別渡帳朱書「戌改二百＋三号＋ 文久1年9月 1冊 482－3
四」
二部宿墨乱発口々人別貸付取調帳庄屋信重朱書「戌改 文久1年10月 1冊 483－1
二百七十□号」
二部宿御講籾出精人別取立帳庄屋好二朱書「戌改弐百 弘化3年9月 1冊 483－2
号」
二部宿御囲晶出情人別書上帳庄屋近藤平右衛門・近藤寿 弘化3年9月 1冊 484
一郎　朱書「戌改百九十九号」





日野郡二部宿出精籾拝借人別印形帳庄屋所ひかへ朱 明治3年5月 1冊 485－3
書「戌改二百八十四号」
二部宿夫々人別取立帳庄屋浦部吉重朱書「戌改二百六＋ 明治4年12月 1冊 485－4
号」
二部宿人別段取出精拝借籾弐歩取立帳庄屋浦部吉重 明治4年12月 1冊 485－5
朱書「戌改三百三十四号」
二部宿御地蔵御鉢籾拝借割賦帳庄屋久蔵朱書「戌改二 文久1年7月 1冊 485－6
百十一号」
二部宿望雑損人別□出し帳庄屋藤重朱書「戌改三百船 安政5年6月 1冊 485－7
十一号」・「百七十四号」
日野郡二部宿段取出精籾並当毛荒三歩卜書上帳二部 明治4年12月 1冊 485－8
宿組頭柴田伊平他4名→野坂弥一郎　朱書「戌改二百五十九
号」
日野郡二部宿、去年賦段取籾中ノ中以上出精籾並三歩 明治4年12月 1冊 485－9
一籾書上帳二部宿組頭柴田伊平他5名→野坂弥一郎朱書
「戌改二百五十八号」・「第八十三号全八冊」




日野郡二部宿段取出精籾並当毛荒三歩一越書上帳二 明治4年12月 1冊 485－11
部宿組頭柴田伊平他7名→野坂弥一郎
日野郡二部宿身許段割囲血豆出精人別印形帳二部宿組 文久2年10月 1冊 485－12
頭伊平他4名→橋谷善左衛門　朱書「戌改二百十号」
日野郡二部宿田畑野晒流二野御救頂戴人別印形帳庄 元治1年7月 1冊 485－13
屋信十→足羽文平　朱書「戌改百四十九号」
日野郡二部軸承拝借人別内耗書上帳庄屋信＋→足羽文 明治2年4月 1冊 485－14
平　朱書「戌改二百五十六号」・「第五十弐号」
二部宿遣米人別割賦帳朱書「戌改三百五＋五号」 文久1年11月 1冊 476．1
二部塵肺入米人別割賦帳　庄屋久蔵　朱書「戌改血＋一 万延1年10月 1冊 476－2
号」・「百四十二号二冊ノ内」
二部宿五歩米取調人別輩出庄屋信＋朱書「白上八＋五 元治1年12月 1冊 477－1
号」
二部宿五歩米持高弐歩五厘、作高弐歩五厘取調帳庄 元治1年11月 1冊 477－2
屋信重　朱書「戌改八十八号」
二部宿御高弐歩五厘米持高壱歩弐厘五毛、作高壱歩弐 明治4年10月 1冊 477－3
厘五毛御懸米取立帳庄屋浦部吉重朱書「戌改百六＋三
号」・「第八十二号」
二部宿御高寄霊山帳庄屋信重朱書「戌改百三＋一号」・ 慶応2年10月 1冊 478－1
「第四十七号」
二部宿御高寄免割帳庄屋苗田利八郎朱書「戌改百六＋ 明治2年10月 1冊 478－2
号」・「第百六十五号」・「第六十四号」
二部宿馬銀間損高温割賦帳朱書「戌改百四＋八号」 文久1年4月 1冊 479－1
弐部宿情御下札替別□三三抜帳朱書「戌改三百三号」・ 明治3年10月 1冊 479－3
「ロノ七十弐号」
弐部宿情御上作廻頂戴人別出来米仕出シ帳朱書「戌改 安政4年12月 1冊 479－4
九十三号」・「第百五十八こ口
日野郡二部宿荷馬書上帳庄屋信重→足羽文平朱書「戌 文久3年2月 1冊 480
改百四十一号」・「第九十七号」
日野郡二部宿堰財木割賦帳庄屋信＋ 文久2年4月 1冊 481－1
二部宿酔財木割賦帳朱書「戌改第七号」・「第百六号」。下 万延1年1月 1冊 481－2
半睡破損
二部宿御地蔵普請木縄茶割出し帳庄屋信重・組頭釜治 文久1年10月 1冊 481－3
郎・千賀蔵・又兵衛　朱書「新改五十三号」・「第百十六号二
冊」
二部宿田畑地続手引帳　日野郡大庄屋大江平兵衛朱書「戌 元文1年8月 1冊 407－7
改八十四号」・「二冊ノ内第十三号」
二部宿田畑御門野取帳 明和4年～天保14年 4冊・合綴 409
弐部宿田畑魚鋤野取帳大庄屋大江平兵衛・画人□□村治 明和4年6月 1冊 409－1
郎左衛門　朱書「戌改百二十号一」・「第廿三号三冊ノ七一」・
「二冊子内壱番」
日野郡二部宿田畑御改野取帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年8月 1冊 409－2
門・改人三部村長右衛門・同父原村忠治郎　朱書「戌改九十
八号三」・「第四十八号三冊ノ内」





日野郡二部熟覧制御補語取帳朱書「戌改百二＋六号」・ 弘化2年4月 1冊 412－1
「第五十五号」
弐部宿諸上作疋田畑畝高物成詠口米取調帳朱書「戌改 安政4年5月 1冊 410－4
百七十六号」・「第百廿六号」
二部官立高寄引割帳庄屋久蔵朱書「戌改百六＋一号」 安政5年10月 1冊 411－7
日野郡二部宿明キロ地諸木書上帳庄屋信重→田渕引治 明治2年2月 1冊 412－2
郎　朱書「戌改三百六号」・「第二百六十四号」・「第五十五号」
二部宿内林人別代数書出し帳朱書「戌二九＋七号」・「第 安政3年11月 1冊 412－3
百四十五号」
二部宿秣場取調簿朱書「戌改百六＋四号」 明治6年8月力 1冊 412－4
二部宿田畑永代高出入取調帳朱書「戌改二百五＋七」・ 明治3年10月 1冊 413－1
「第七十一号」
二部宿田畑永代売高出入取調帳庄屋信重朱書「戌改二 元治1年11月 1冊 413－2
百二□□号」
二部宿田畑永代煮出蕊取調帳庄屋〔破損〕朱書「戌三二 明治4年9月 1冊 413－3
百五十五号」・「第百六十三号」。破損
二雨宿田畑永代高出入取調帳朱書「戌改二百七＋二号」・ 明治2年10月 1冊 413－4
「第五十四号」
二部宿田畑永代中出入書抜帳庄屋信重朱書「戌改二百 文久1年11月 1冊 413－5
二十八号」
弐部宿田畑永代売買高察入控朱書「戌改二百二＋七号」 文久1年10月 1冊 413－6
日野郡二部宿余業遣取調帳二部宿組頭伊平他4名→足羽 元治2年4月 1冊 414－1
文平　朱書「戌改二百廿三号」
〔日野郡二部宿余業二関スル帳面〕表紙破損 慶応 1冊 414－2
営業人名書抜二部宿分 1冊 414－3
二部宿引即成・田新開・畑新開御請書　日野郡二部宿世 明治2年8月 1冊 426－1
話人円蔵他6名→芦川源次郎朱書「戌改百五十七号二」・「□
□九号　二冊ノ内」・「第五十号　五冊ノ二一」





日野郡二部宿当上納別取立帳・日野郡二部宿畑田成・ 明治2年8月 2冊・合綴 426－4
新開当上納別取立帳足羽文平朱書「戌興言＋七号」・「第
五十七号」・「直直第十八号」
二部宿畑田成・田新開・畑新開御請書　日野郡二部宿世 明治2年8月 1冊 426－5
話人円蔵他6名→芦川源次郎　朱書「戌改百五十七号一」・「百
廿九号二冊ノ内」・「五冊ノ内四」
日野郡二部落蓋下札表下構分当歳免上取調帳中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－1
谷善左衛門・降人船越甲州七・野宮原村光右衛門　朱書「戌
改百六号二」・「第八十八号□冊ノ内」
〔日野郡二部宿田畑宛口出帳〕頭組年行司武助他6名→緒 安政4年5月 1冊 416－4
形四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　表紙に「戌改九十九
□」と朱書きあり。













日野郡二部宿新開・畑田成・荒起・様付不定下改野虫 万延1年4月 1冊 439－1
帳中庄屋橋谷善左衛門・二人船越三助七・同宮原光左衛門
表紙に「戌改五十一号」と朱書きあり。





二部宿林野改帳 享保21年 1冊 457
日野郡二部額田畑加引取野帳朱書「戌改二百六＋五号」・ 明治5年8月 1冊 458－7
「第百十弐号」
日野郡二部厭地井手野鳥修繕諸役書上帳二部宿組頭遠 明治5年3月 1冊 455－3
藤庄平・村長苗田利八郎　朱書「戌改三百五十八号一」
弐部宿新井手臨御画帳年寄七郎左衛門・庄屋源七朱書 宝暦7年3月 1冊 455－4
「戌改八十一号」・「第拾六号」
日野郡二部宿地井手御改帳二部宿庄屋信重→足羽文平 文久3年5月 1冊 455－5
朱書「戌改百三十六号」・「第九十五号」
二部臨地井手書上帳二画面庄屋好助→近藤寿一郎朱書 嘉永4年1月 1冊 455－6
「戌改第三十三号」
日野郡弐部宿御囲蔵敷面責大庄屋近藤平右衛門・改人庄 文政13年8月 1冊 465．1
村伊兵衛・同断久古村清右衛門　朱書「戌改三十四号」・「第
百七十号弐冊ノ内」
弐部宿御盛蔵敷荒帳大庄屋足羽伊右衛門・三人庄村伊兵 文政12年9月 1冊 474－3
衛・同断久古村清右衛門　朱書「戌改三十五号」・「第百七十
号弐冊ノ内」
二部宿当四四御門米人別帳朱書「戌改三百三＋二号」・ 元治1年10月 1冊 496－2－1
「百四十二号」
二部園山臨御趣向二付御下札入荒差別野帳朱書「戌改 文久3月 1冊 496，2－2
百三十〔破損〕」
日野郡二部宿稗畏縮趣向型付永観差別野帳中庄屋橋谷 文久2年3月 1冊 496－2－3
善左衛門・改人三部村長右衛門・舟越村助七　朱書「戌改百
三十八号」
日野郡二部宿田畑加損取分帳朱書「戌改二百六＋六号」 明治5年 1冊 496－2－4
日野郡二部宿田屋刈田高荒願帳大庄屋根雨宿近藤平右 弘化4年4月 1冊 496－2－5
衛門・三二役近藤寿一郎　朱書「戌改百二十九号」・「第五拾
九号」
弐部宿帳ノ出物成書出帳年寄七〔破損〕・庄屋源七朱書 寛延1年11月 1冊 497－1
「外聞七十九号」・「第十八号」
二部宿口々出物成書出帳朱書「二丁三四＋六号」・「第百 文久1年10月 1冊 497－3
六十四号」




二部福嶋両村野津土橋御不慣二部門年寄久右衛門・福嶋 明和7年1月 1冊 512－3
村年寄平七・両村庄屋七郎左衛門
日野郡二部宿当上納別取立帳中庄屋大江喜一郎朱書 安政5年10月 1冊 516－1
「戌改第九号」
日野郡二部呼捨上納別取立昨年寄信＋他2名→生田甚兵 安政4年10月 1冊 516－10
衛　朱書「堆糞第十三号」
二部宿免上ヶ並出物成人別別取立帳庄屋信重朱書「戌 文久1年11月 1冊 497－2
改二百十五号」・「第百六十一号」
名寄帳源治方 安政6年1月～明治5年 1冊 607
〔名寄帳〕二部宿文書挟込 安政～明治 1冊 608
〔古林・新林琴弾調帳〕年寄好助・庄屋又助→谷口右平太 3月 1冊 727
二部宿分






二部良臣畝新開・荒起畑直・□直免直子御改帳大庄 寛政5年9月 1冊 432－25
屋梅林忠兵衛・改役人庄村与惣右衛門　朱書「戌改二十二
号」・「□廿三号ノ内第弐号ノー」・「第三十三号」
二部宿開方荒起並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 433－6
八・改役人庄村〔丈左衛門〕・同断例〔河崎村与六〕朱書「戌
改七十六号」・「第九号」・貼札「四番」
弐部宿午流井野取帳庄屋源七朱書「戌改百＋五号」・「第 宝暦12年7月 1冊 434－3
二十九号」
弐部宿午流蝋地回覚帳朱書「戌改二百三号」 宝暦12年8月 1冊 442－23
二部宿御上作廻地高□帳朱書「戌改百七＋四号」 安政4年1月 1冊 442－29
〔二部宿畑田成帳〕朱書「戌改五＋八号」 文久2年2月 1冊 442－18－1
日野郡御郡役所敷地当毛荒御損米帳・野取帳中庄屋□ 安政6年11月 1冊』 450－6
□斗出左衛門→大庄屋生田甚兵衛　朱書「戌改百八十二号」




日野郡二部宿当毛虫御法米誌中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－10
船越村自公・同宮原村光右衛門　朱書「心慮二百七号」
日野郡二部宿当血荒御船米仕渡帳朱書「戌改二百八号」 万延1年7月 1冊 450－16
日野郡二部堅田畑当毛荒御階米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政2年9月 1冊 450－17
改人肉雨宿熊蔵　朱書「戌改百八十七号」。表紙破損
日野郡二部宿去亥凹凹野荒御門米帳大庄屋野坂弥一 明治4年9月 1冊 450－19
郎・改正宮原村大江文七　朱書「戌改二百四十二号」




日野郡二部宿当年当毛荒御損画帳大庄屋野坂弥一郎・ 明治4年9月 1冊 450－21
改丁宮原村大江町七　朱書「戌改二百四十四号」
日野郡二部宿輪作御替二幅肩幅差引熱中庄屋橋谷善左 文久3年5月 1冊 451－9
衛門・改人三部村長右衛門・同船越村助七。　朱書「戌百四
十五改号」
日野郡二部宿稗作画趣向面付、御下導入荒差引血中 文久2年3月 1冊 451－11
庄屋橋谷善左衛門・二人三部村長右衛門・同舟越村助七
朱書「戌改百四十五号」
日野郡二部宿田畑懸組屋敷三門付自分田成改帳大庄 安政4年5月 1冊 421－4
屋生田甚兵衛　朱書「戌改三十九号」
二部宿地租改正総計書類二二三宿朱書「戌改三百＋九 明治 1冊 463
号」・「第百七十号」
土木











表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
畑中言出下段三囲門並二毛荒場三歩一一上納籾取立帳 元治1年 1冊 470－3
庄屋治兵衛　朱書「戌顛落七十七号」
畑中村当毛荒御損米町三歩一門納人別仕守門朱書「戌 文久2年10月 1冊 466－6
改第七十二号」
畑中〔見消：池田〕両村御亭直示面内二歩通返上納差別 明治4年3月 1冊 470－4
帳畑中村庄屋所朱書「戌改第七＋八号」
畑中・池田〔見消〕両論身許面割・稗作場三歩一・拝借 明治4年3月 1冊 466－2
二歩通返納籾取立帳村長白根金二郎朱書「戌改第八＋
七号」




日野郡畑中村田畑野寄地続帳大庄屋緒形四郎兵衛朱書 天保12年12月 1冊 403－16
「戌改二百四十三号二」
日野郡畑中村田畑字寄地続物頭組年行事治兵衛他6名→ 天保12年12月 1冊 403－18
近藤平右衛門　朱書「戌改二百四十三号一」・「弐冊之内弐番」
〔日野郡田畑字寄地続帳〕畑中・池田村分。表紙破損 天保12年 1冊 403－19
日野月頭中村田畑字寄地続経論長雨口写野坂栄朱書 明治5年6月 1冊 403－30
「戌改二百四十六号」
畑中村田畑名寄帳庄屋上代村近右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－2－8
十一号一」・墨書「三冊之内壱番」
畑中村田畑名寄帳朱書「戌改二百四＋壱号二」・墨書「二冊 嘉永1年11月 1冊 405－2－9
丁丁弐番」
畑中村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「漏壷二百四 嘉永1年11月 1冊 405－2－10
十一号三」・墨書「三冊之内三番」
畑中勢門物成並階上名寄帳朱書「戌改第四＋三号」 文久1年11月 1冊 498－6
畑中村諸表帳庄屋二部出好助朱書「臨画第三＋八号」 安政2年10月 1冊 411－5
日野郡畑中村田畑堅甲米帳大庄屋飛田惣左衛門朱書 安政2年3月 1冊 416－1
「戌改百五十八号」
日野郡畑中村本免田畑糊口御年貢差引帳大庄屋飛田惣 安政4年9月 1冊 415－15
左衛門・筆算方河村郡大原村治右衛門他　朱書「戌改第四十
八号一」
日野郡畑中村　本四差引帳御国紙差引帳宛口段分 安政4年9月 1冊 416－9
帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方河村郡大原村治右衛門他
朱書「戌改第四十九号」
日野郡畑中村屋敷面大庄屋飛田惣右衛門・筆算方河村郡 安政4年9月 1冊 430－1
大原村治右衛門他　朱書「戌改血五十三号」
日野郡畑中村田畑人別請合一札帳大庄屋飛田惣左衛門 安政3年9月15日 1冊 423－3
朱書「戌改第百号」
田畑新開帳畑中村・池田村・合原村　朱書「特質平門二 寛文4年4月 1冊 432－3
号」・墨書「大庄屋改」








日野郡畑中村塾下札表下免分引改池上取調船中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－4
谷善左衛門・改人船越村助七・丁丁原村光右衛門　朱書「戌
改第三号」・貼札「旧跡中村六十一」
日野郡畑中村新御下損付下平分平門本免直取調帳・ 万延1年8月 2冊・合綴 429－5
〔池田村〕増加損願年中庄屋橋谷善左衛門・改人船越村助
七・同宮原村光右衛門　朱書「劇壇第四号」・「応益第五号」
畑中露宿年貢取立帳朱書「戌改第四＋一号」 万延1年5月 1冊・ 489－1
畑中村当毛荒御損出人別帳朱書「戌改百五＋二号」 元治1年10月 1冊 496－1－1






口日野郡畑中村当三二取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－18
門→大庄屋野坂金次郎　朱書「二二第九号一」
〔破損〕出物成書記帳田畑中村破損 1冊 773
日野郡畑中村田畑開方御改帳頭組年行司治兵衛他6名→ 天保12年12月 1冊 417－2
近藤平右衛門　朱書「二三第二号三」・「弐冊之内弐」・「拍」
畑中村田畑二二帳　日野郡大庄屋二部宿助八・改人庄村丈 享保11年ll月 1冊 431－4
左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改三十三号」
畑中村三年御免新開改帳朱書「戌改第百三＋一号」 享保16年9月 1冊 432－8
〔畑中村・池田村・合原村田畑新開改帳〕 元禄7年 1冊 432－20
日野郡畑中村寺開戌改廓大庄屋緒形四郎兵衛・庄屋源四 明和3年7月 1冊 432－21
郎　朱書「戌改第百三十六号」
畑中村品々御改帳朱書「戌改第†号」。虫損甚大 文久1年10月 1冊 442－27
畑中村永荒起亥新開帳二三中村庄屋忠左衛門・同断年寄 享保16年9月 1冊 445－2
平八・同断平六　朱書「戌零細百三十二号」
日野郡畑中村当毛織御忌論旨中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－3
船越村平臥・同原原村光右衛門　朱書「戌改百六十号」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
池田・畑中・合原田畑地続手引帳大江平兵衛朱書「畑 元文1年8月 1冊 407－1
□戌改第一号一」
日野郡池田村田畑野寄地続帳 天保12年 1冊 403－11
日野郡池田村田二字旧地続帳郡長溝口三野坂栄朱書 明治5年6月 1冊 403－3
「戌改二百四十七号」
日野郡池田村田単字寄地続工大庄屋緒形四郎兵衛朱書 天保12年12月 1冊 403－17
「戌改第二十一号二」・「弐冊ノ内壱番」
池田村田畑名寄帳庄屋上代村近右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－1－2
十二号一」・墨書「三冊之内壱番」
池田村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－1－3
十二号三」・墨書「三冊之内三番」
池田村田畑名寄帳朱書「戌改二百四＋二号二」・墨書「三冊 嘉永2年11月 1冊 405－1．4
之内弐番」
池田村二毛荒御山米人別帳朱書「戌改百四＋六号」 元治1年10月 1冊 494－10
池田・畑中二村御上籾取立人別帳庄屋円蔵・同近右衛 弘化3年9月 1冊 470－1
門　朱書「戌改第九十三号」




池田村口々出物成書出帳朱書「戌改百六＋五号」 文久1年10月 1冊 498－4
日野郡池田二塁籾拝借人別印形帳庄屋畑中村治兵衛 明治2年6月 1冊 500－2
朱書「第五十八号」
池田村出精籾拝借人別印形帳畑中村庄屋金二郎→野坂弥 明治3年8月 1冊 500－4
一郎　朱書「戌改第九十七号」・「第七十六号」
日野郡諸池田村身許段割囲籾出精人別印形帳池田村庄 慶応1年5月 1冊 500－5
屋組頭兼与三兵衛→足羽文平　朱書「戌改第五十七号」
池田護持高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改百＋三 元治1年11月 1冊 501－1
号」
池田村持高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改第百＋五 慶応2年11月 1冊 501－2
号」
池田村奥〆取調帳朱書「戌改第百五＋号」 慶応4年3月 1冊 501－4
口日野郡池田回申上納聴取立帳朱書「戌改百七＋四号」 安政5年10月 1冊 516－9
口日野郡池田村当酉別取立上納帳庄屋郷原村三右衛門 安政6年11月 1冊 516．20
→徳尾野馳左衛門　朱書「戌改第七十一号」
口日野郡池田村三酉別取立上納帳中庄屋足羽文平→大 慶応2年6月 1冊 516－25
庄屋野坂弥一右衛門　朱書「戌改百七十八号」




明治六年八月十九日池田村合筆願帳惣計・田畑反別地 明治6年8月19日 2冊・合綴 723
価取調帳村用掛泉原庄平
日野郡池田村地井手山中庄屋橋谷善左衛門朱書「戌改第 万延2年2月 1冊 455－1
二十八号」
日野郡池田村新開田畑年限延願書願主惣代組頭助小頭 慶応2年6月 1冊 444
政蔵・庄屋組頭兼與三兵衛→足羽文平　朱書「戌改第四十六
号」
池田村指高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改百十四 慶応1年11月 1冊 446－3
号」
日野郡池田村□□内所割囲籾稗出精人別印形帳朱書 元治1年 1冊 479－2
「掘建六十号」
池田村監獄帳庄屋弐部宿好助朱書「戌改第百四＋九号」 安政2年10月 1冊 411－6
日野郡池田・郷原三番田畑人別手離一札帳大庄屋飛田 安政3年9月15日 1冊 423－7
惣左衛門　朱書「戌改十一号」・「福岡畑地」
〔田畑物成帳〕池田村・二部養分 安政4年9月 1冊 787
日野郡池田村天保以後新開・畑田成・永送り□・□引 万延1年8月 1冊 421－2
□・実付不定品々御改帳唐人舟越村助七・同宮原村光右
衛門　朱書「戌改百七十九号」
日野郡池田村新開並垂訓流物成□□起改心大庄屋緒健 寛政2年5月 1冊 443－1
ケ取県日野郡溝口町引継文書
奥日野郡池田村下改野立帳中庄屋橋谷善左衛門・詠人船 万延1年4月 1冊 441－11
越村助七・同宮原村光右衛門　朱書「戌改百六十六号」
池田・畑中二ヶ村竹藪役銀蘭改塵取帳画人舟越村八橋 明治4年6月 1冊 502－5
清作　朱書「戌改百九十九号」
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日野郡郷原村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋飛田惣 安政4年9月 1冊 415－11
左衛門・筆算方岩井郡忍志村藤四郎他　朱書「戌改百八十五
三一」
日野郡郷原村御割紙田畑鳶口御年貢差引帳大庄屋飛田 安政4年9月 1冊 415－2
惣左衛門・筆算方岩井郡忍志村藤四郎他　朱書「戌改二百九
号」
郷原村荒起改丁緒形三郎右衛門　朱書「戌改二百＋九号」 寛政1年8月 1冊 431－9
郷原村荒起新開相改帳大庄屋緒形三郎右衛門朱書「戌改 寛政1年8月 1冊 431－10
二百十八号」
郷原村田畑名寄帳朱書「戌改二百六＋八号二」・墨書「三冊 嘉永1年11月 1冊 405－1－8
之内弐番」
郷原村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「戌改二百六 嘉永1年11月 1冊 405－1－14
十八号三」・墨書「三冊之内三番」
郷原村田畑名寄帳晶晶 嘉永11月 1冊 405－1－16
一171一
鳥取県日野郡溝口町役場引継文書／旧二部村役場文書／郷原村関係／土地・租税




日野郡郷原村新御加損付下免分当改本免直取調帳中 万延1年8月 1冊 429－3
庄屋橋谷善左衛門・高輪船越村雲七・斗出原村光右衛門
朱書「十四二百五十八号」。虫損
日野郡郷原扇面作御趣向二付草木□□油鼠・当戌ヨリ 文久2年8月 1冊 419－2
取平取免上納之内三歩一村□帳改入福吉村作兵衛・
同二部宿平八　朱書「焼亡二百五十九号」
日野郡郷原村三歩御白米拝借人別印形帳中庄屋足羽文 文久4年3月 1冊 500－1
平・庄屋三右衛門配下　朱書「戌改第百七号」
郷原村田畑新聞ノ儀二付御請書郷原村組頭市兵衛・庄 明治2年8月 1冊 493－1
屋仁兵衛→芦川源次郎　朱書「戌改二百四十三号」・「五冊ノ
内三」 9
郷原村田畑新聞ノ儀二白血請書　芦川源次郎・山本平作 明治2年8月8日 1冊 493－2
朱書「戌改二百四十号」・「五冊ノ内二」
郷原村田畑新聞ノ儀目付御請書郷原村小頭喜＋郎・組 明治2年8月8日 1冊 493－3
頭市兵衛・庄屋仁兵衛→芦川源次郎　朱書「戌改二百四十一
号」・「五冊ノ内五」
伯州日野郡郷原村田畑地詰帳横川次右衛門・三吉左衛 寛永10年8月 1冊 403－31
門・前田権左衛門　朱書「戌改三十六号」
合原村御地詰臨写朱書「戌改三＋五号一」 寛永10年ll月 1冊 512－2
日野郡郷原村田畑字寄地続帳郡長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年6月 1冊 403－9
書「謹厳二百八十二号」
合原村田畑野拾高寄免割帳池田・畑中村庄屋庄右衛門・ 天保6年10月 1冊 411－1
合原村庄屋角右衛門　朱書「戌改第百六号」
合原村議囲籾出精人別書上帳朱書「戌改第百＋三号」 弘化3年10月 1冊 468－1
合原村田畑免割人別帳庄屋又〔破損〕朱書「戌改第百九 嘉永3年8月 1冊 411－2
号」





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
下代村開園新開田畑改帳　日野郡大庄屋大江平兵衛・改役 享保20年11月 1冊 432－35
人黒坂和助　朱書「戌改丁二十一号」
日野郡下代村竹林御調帳朱書「戌改二百三＋三号」・「第 明治5年4月 1冊 510
百十四号」
伯州日野郡下代村御地詰帳前田権左衛門・岡吉左衛門 寛永10年7月 1冊 512－1
朱書「戌改第四十四号」




伯州日野郡下代村御検地詰帳前田権左衛門・岡〔破損〕 寛永10年7月 1冊 403－35
日野郡下代村田丁字寄地続帳大庄屋根雨宿下藤平右衛門 天保14年9月 1冊 403－13
朱書「戌改二百六十九号」・「下四十七」
日野郡下代村田畑鮎寄地続外点長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年4月 1冊 403－1
書「戌改二百八十三号」
下代村持平入頭取調帳庄屋上代村久右衛門朱書「戌改血 元治1年1月 1冊 501－5
百三十四号」
下代村高入組取調帳庄屋上代村久右衛門朱書「戌改百 文久3年10月 1冊 501－3
三十五号」
日野郡下代二丁下札表門免分特改免上平調帳中庄屋橋 万延1年7月 1冊 429．2
谷善左衛門・改人船越村助七・同塵原村光右衛門力　朱書
「二二百四十七号」・貼札「癸未第十二号」。虫損
日野郡下代霜被畝御消遣帳大庄屋根雨宿近藤平右衛門・ 天保14年9月 1冊 509
改人野田村惣左衛門・同同村幾蔵。　朱書「戌改第百五十二
号」
口日野郡下代村早業引取立上納帳中庄屋橋谷善左衛門 文久1年8月 1冊 516－24
→大庄屋野坂金治郎　朱書「二二百五十八号」
〔下代村稗作御趣向詩題永荒差別野帳他〕 文久2年 一括 755
日野郡下代村田御趣向二付物音引差別野帳中庄屋橋谷 ．文久2年3月 1冊 499－2
善左衛門・改人三部村長右衛門・同父原村金隈
口日野郡下代二三作御趣向二付物成引差別帳中庄屋橋 文久2年5月 1冊 517－2
谷善左衛門・改人三部村長右衛門・同福吉村作兵衛　朱書
「融融百六十二号」
日野郡下代村本免田畑宛口御年貢差引帳筆算方久米郡 安政4年9月 1冊 410－6
生竹村善三郎・同断同郡今西村重右衛門・同断同郡生竹村
伊三郎　朱書「戌改第百二十七号」
日野郡下代村本免田畑宛口御年貢差引帳筆算方久米郡 安政4年9月 1冊 410－7
生竹村善三郎・同断同旨今西村重右衛門・同断同郡生竹村
伊三郎　朱書「戌改第百三十八号」
日野郡下代村当毛荒場宛口□組差引帳大庄屋飛田惣左 安政4年9月 1冊 441－15
衛門・筆二方久米郡生竹村善三郎二朱書「二三百三十二号」
日野郡下代村荒方差引帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方久 安政4年9月 1冊 442－25
米郡生竹村善三郎他　朱書「戌改百三十一号」
日野郡下代村品々遣口米鋼筆野方久米郡生竹村善三郎・ 安政4年9月 1冊 410－9
同断同郡今西村重右衛門・同断同難生竹村伊三郎　朱書「戌
改百二十八号」
下代村免割帳庄屋下黒坂村三右衛門 嘉永7年8月 1冊 411－4
日野郡下代村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年9月 1冊 417－3
門・改人野田村惣左衛門・同同村幾蔵。　朱書「戌改第百四
十一号」・「控」
日野郡下代村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年7月 1冊 421－7
改帳改人舟越村助七・同宮原村光右衛門・中庄屋橋谷善左
衛門。　朱書「戌改百四十九号」
日野郡下代村新開・畑田成・実態不定下畑野取帳　中 万延1年4月 1冊 441－13
庄屋橋谷善左衛門・三人舟越三助七・同宮原三光右衛門
朱書「即製百五十号」。




下代生霊々別取立名寄帳朱書「戌改第百三＋六号」 文久1年11月 1冊 490
下代村当毛荒御損米人別帳朱書「戌改二百三＋七号」 文久1年11月 1冊 494－8
下代村免上出物成品々書出し帳　朱書「丁田第百三＋七 文久1年10月 1冊 498－7
号」
日野郡下代村出物成ノ内増加損再調野帳　中庄屋橋谷善 文久2年6月 1冊 494－9
左衛門　朱書「戌改百六十四号」
日野郡下代村新開田年限延願書下代村組頭貞右衛門・ 慶応2年6月 1冊 474－1
庄屋郷原村平一郎→足羽文平　朱書「戌改百七十八号」
日野郡下代村寺毛荒御構米帳中庄屋足羽文平朱書「戌 明治3年1月 1冊 450－18
改二百三十五号」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡上代村田畑字寄地続帳郡長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年4月 1冊 403－27
書「戌改二百八十号一」・「二冊ノ内二番」
日野郡上代村田畑名寄帳朱書「戌改二百六＋六号一」・ 弘化4年7月 1冊 405－1－1
「壱番」
‘
日野郡上代村田畑名寄帳庄屋近右衛門・年寄下代村孫四 弘化4年7月 1冊 405－1－6
郎　朱書「戌改二百□十六号二」・「弐番」・「第三拾六号」
日野郡上代村本免田畑宛口御年貢差引帳組頭藤左衛門 安政4年9月 1冊 410－5
他8名→緒形四郎兵衛・飛田惣左衛門・松尾平助　朱書「戌
改第百十八号」。表紙破損
日野郡上代村□取立場所宛口御年貢差引帳筆算方久米 安政4年9月 1冊 410－8
郡生竹村善三郎・同断同郡今西村重右衛門・同断同郡生竹
村伊三郎　朱書「戌改第百十五号」
上代村免割帳庄屋下黒坂村三右衛門朱書「戌改第百二＋ 嘉永7年8月 1冊 411－3
号」
日野郡上代村田畑山口米蔵　大庄屋飛田惣左衛門　朱書 安政4年3月 1冊 416－5
「丁丁二百十六号」
日野郡上代村本碁立画帳・別取立差引帳本免三部宛口 安政4年9月 1冊 439－2
□分帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方久米郡生竹村善三郎・
同断同村伊三郎　朱書「戌改第百十四号」
上代村耕地養草山反別取調帳　朱書「戌改第二百四＋二 明治6年3月 1冊 487－1
号」・「第百三十四号」
日野郡上代下代郷原三村増料御銀拝借人別証文印形帳 明治3年5月 1冊 500－6
朱書「戌改二百四十五号」・「第七十七号」
上代下代両村御平米拝借人別印形帳朱書「戌改二百四＋ 明治3年8月 1冊 500－9
四号」




上代・下代両村卯新開帳□□庄屋善兵衛・年寄忠左衛門 正徳1年9月 1冊 432－18
朱書「戌無爵五十九号」・「此帳享保十一年ノ全二二入、此
帳不入」





日野郡上代村別取立高内岬町野帳大庄屋緒形四郎兵 明和1年8月 1冊 491
衛・改役人下□□　朱書「戌改第六十八号」。下半分破損
日野郡上代村田畠午流寧日帳大庄屋緒形四郎兵衛・庄屋 明和3年7月 1冊 442一嘩4
伝五郎　朱書「戌改第七十六」
日野郡上代村田畑午三野改帳大庄屋緒形四郎兵衛朱書 明和4年10月 1冊 442－13
「戌改第八十一号」
上代村開方盲斑並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部門助 享保11年11月 1冊 443－2
八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改丁
五十号」
上代村開方悪門並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 443－3
八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改第
十四号」
日野郡上代村田畑開方御野帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年9月 1冊 417－8
門・改人野田村惣左衛門・同村幾蔵。　朱書「戌改二百二十
一号二」・「弐冊之内壱番」・「控」
日野郡上代村田畑開方御門帳頭組年行司文平他4名→近 天保14年9月 1冊 417－10
藤平右衛門　朱書「戌改二百二十四号」・「弐冊之内弐番」・
「控」
上代村田畑・開方・二方御下野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－1
二」
上代村田畑・開方・荒方面改野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－2
一」
上代村田畑・開方・荒方御慶野帳 天保14年力 1冊 438－3
上代村田畑・開方・野方御下野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－4
四」
日野郡上代村新開・畑田成・様付不定下冷野取帳　中 万延1年4月 1冊 441－14
庄屋橋谷善左衛門・胡人船越村助七・同宮原村光右衛門
朱書「蜜豆第百二十三号」
上代村減歩改野取帳朱書「戌改二百三＋九号」・貼札「癸未 明治6年5月 1冊 466－5
第三十二号」
上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡し願帳車嘉 明治6年 1冊 461－1
吉　朱書「三十一」
早書国電百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－2
地券謹御下渡願帳車久治　朱書「三＋弐番」
〔上代村田畑山林所持電撃上地券謹御下渡願帳〕土市 明治6年 1冊 461－3
平朱書「三十三番」
上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳上代梅原 明治6年 1冊 461－4
金蔵　朱書「三十四番」




伯者国日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上地券謹 明治6年5月 1冊 461－6
御下渡出歯　同村安達久三郎朱書「三＋六番」
伯西国第百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－7
地券謹御下立願帳安達徳三郎朱書「三＋七番」
上代村田畑山林所持早書上地券謹御下渡開帳安達平重 明治6年 1冊 461－8
朱書「三十八番」
〔上代村田畑山賢所持早書上地券謹御下渡開帳〕下代 明治6年 1冊 461－9
村九十六番屋敷西村弥重　朱書「三十九番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕下代 明治6年 1冊 461－10
村住田彦市　朱書「四十番」
〔上代村田畑山甲所持手書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－11
村須村腎臓　朱書「四十一番」
上代村田畑山賢所持限書上地券謹御下渡願帳郷原村肝 明治6年 1冊 461－12
村武平　朱書「四十二番」
伯下国第百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－13地券謹御下一審帳面原村池信八＋八朱書「四＋三番」
上代村田畑山門門期限書上地券笹野下寺運帳郷原村沢 明治6年 1冊 461－14
村吉重　朱書「四十四番」
〔上代村田畑山林所持四書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－15
村池本甚三郎　朱書「四十五番」
上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡守平郷原村池 明治6年 1冊 461－16
田平一郎　朱書「四十六番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－17
喜十郎　朱書「四拾七番」
上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳郷原村池 明治6年 1冊 461－18
本房蔵　朱書「四十八番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－19
村杉原定市　朱書「四十九番」
〔上代村田畑山平門菅野書上地券謹御下僧門帳〕郷原 明治6年 1冊 461－20
村杉原留一郎　朱書「五十番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡野帳〕郷原 明治6年 1冊 461－21
村杉原真栄　朱書「五十一番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願下〕郷原 明治6年 1冊 461－22
村杉原忠平　朱書「五十二番」
上代村田畑山賢所持唄書上地券謹御下渡願帳郷原村杉 明治6年 1冊 461－23
原話景　朱書「五拾三番」
上代村田畑山林所持壁書上地券謹御下渡願帳郷原村杉 明治6年 1冊 461－24
原伊三郎　朱書「五拾四番」
上代村田畑山好所持限書上地券謹御下渡願解郷原村杉 明治6年 1冊 461－25
原庄三郎　朱書「五十五番」
〔上代村田畑山肝所持限書上地券讃御下渡願誓〕郷原 明治6年 1冊 461－26
村杉原喜十郎　朱書「五拾六番」
上代村田畑山林所持押書上地券謹御下渡願帳畑中村白 明治6年6月 1冊 461－27
根金一郎　朱書「五十七番」




〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－29
村舟越清九郎　朱書「五十九番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下結願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－30
村高橋直市　朱書「六十番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－31
村高橋卯平・同高橋政次郎　朱書「六十一番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－32
村田辺為十　朱書「六十弐番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－33
村高橋直平　朱書「六十三番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券護御下渡斗帳〕古市 明治6年 1冊 461－34
村山根萬寿雄　朱書「六拾四番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕谷川 明治6年 1冊 461－35
村篠田貞重　朱書「六十五番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕近藤 明治6年 1冊 461－36
喜八郎朱書「六十六」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕渡村 明治6年 1通 461－37
河上金蔵朱書「六＋七」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕□原 明治6年 1冊 461－38
村柴田甚十郎　朱書「六十八番」
〔上代村田畑山四所持胃壁上地券謹御下渡願帳〕会見 明治6年 1枚 461－39
郡山根村恩田平蔵　朱書「六十九番」
〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕村中 明治6年 1冊 461－40
持温良住田自蔵　朱書「七十番」
上代村田畑山甲所期限書上地券謹御下渡願帳梅林儀八 明治6年 1冊 461－43
朱書「□十番」
上代村地券証御渡し願帳総計虫堅甲大 明治6年6月 1冊 461－41
上代村合□手帳番並屋敷番付 明治6年 1冊 461－42
三部村関係
村政一般
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡三部村立合儀定書　日野郡三部村 明治1年9月 1冊 402－1
土地・租税






三部村田畑名寄帳庄屋吉兵衛・年寄喜左衛門・組頭年行 弘化3年11月 1冊 405－1－5
事和七・当冊認メ生田内信之助　朱書「戌改二百三十五号」
三部村田畑縮流申酉指引人別帳朱書「戌改四＋二号」 明和2年11月 1冊 446－1
長龍寺祠堂米貸人別帳　日野郡三部村庄屋理左衛門　朱書 宝暦9年11月 1冊 507－1
「判事五十六号」
御借米割賦人別帳　日野郡三部村　朱書「戌改第二＋五号 宝暦9年11月 1冊 468－2
一」
三部村去三流物成引人別帳庄屋林右衛門朱書「戌改三 宝暦13年10月 1冊 446－2
十三号」
三部村当二三物成人別取立帳庄屋甚兵衛朱書「戌改二 寛政4年12月 1冊 498－2
十七号」








日野郡三部村□□　中庄屋橋谷善左衛門→生田甚兵衛　表 万延1年7月 1冊 423－14
紙面
日野郡三部村御下札口以後［コ円環取立場所宛口御年貢 安政4年5月 1冊 423－15
差引帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長右衛門。　朱書
「戌改十三号」
日野郡三部村御地詰論朱書「戌改五＋八号」 享保9年10月 1冊 408－1
日野郡三部村畑田成年限願帳年寄喜左衛門・庄屋吉兵衛 弘化3年9月 1冊 505－2
→野坂弥一右衛門
日野郡三部村御改正組合帳庄屋宇三郎配下朱書「三筆 明治3年3月 1冊 505－3
百五十四号」・「第七十号」
日野郡三部村田畑人別願下願書地主池田村与一右衛門r 安政3年10月 1冊 515
他10名→緒形四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　朱書「戌
改百六十号」
日野郡三部村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛宛 安政3年10月15日 1冊 423－9
朱書「戌改百六十一号」
日野郡三部村屋敷帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長 安政4年5月 1冊 430－2
右衛門　朱書「戌改四十九号」
三部村荒改帳朱書「戌改百廿七号」 享保1年9月 1冊 431－1
三部村田畑三所改帳大庄屋二部宿助八・組頭二部宿四兵 享保3年8月 1冊 431－2
衛組下　朱書「戌改百四十三号」
三部村流改帳三部村庄屋理兵衛・同年寄弥三郎朱書「戌 享保6年8月 1冊 431－3
改百四十四号」








三部村新田別帳三部村庄屋半右衛門・同村年寄惣左衛門 元禄4年9月 1冊 432－7
朱書「自画百八十一号」
三部村申新開帳朱書「戌改百廿六号」 享保1年9月 1冊 432－12
三部門新開甲子朱書「轡型百子＋八号」 元禄14年10月 1冊 432－13
三部村新田改悪朱書「戌改百官＋六号」 元禄14年10月 1冊 432．14
三部村新開改帳朱書「陰部百七＋七号」 元禄14年10月 1冊 432－16
日野郡三部村雨開当面悔改帳村長父原村橋谷善一郎・改 明治5年6月 1冊 440
人庄村森田吾平治→野坂栄　朱書「戌改二百五号」
三部村田畑御意野田帳大庄屋大江豊蔵・島人古市村治郎 明和4年5月 1冊 434－8
左衛門　朱書「戌改五十四号」
日野郡三部宿田畑御改感取帳大庄屋根雨宿近藤平温□□ 天保14年5月 1冊 409－3
朱書「戌改十九号」・「弐番」
三部村去々辰流午ノ御改野取帳朱書「戌改四＋三号」 安永3年9月 1冊 441－7
三部村野取帳・三部葦登上作各地田畑割穿下タ帳朱 安政4年4月 2冊・合綴 441－10
書「戌改八十九号」・「肝腎八十八号」
日野郡三部村新開・畑田成・物成引地・実付不定下改 万延1年4月 1冊 441－12
弓取期中庄屋橋谷善左衛門・改人舟越村助七・三宮原村光
右衛門　朱書「戌改八号」
三部村御触損割賦帳朱書「戌改丁＋五号」 安政5年5月 1冊 494－6
〔三部村田荒物画引関連・三部村翁開田方川物成引高 元禄6年～14年 2冊・合綴 451－1
連〕朱書「戌丁田＋三号」・「戌改百八十八号」。表紙破損
三部論旨荒物成引起明器・三部村御物忌引帳朱書「戌 元禄6年～14年 2冊・合綴 451－2
改百八十二号」・「戌改百八十九号」
日野郡三部村田畑荒縄帳大庄屋野坂弥一右衛門　朱書 弘化3年9月 1冊 451－5
「戌改五十号」
日野郡三部村畑自分荒野大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－8
村長右衛門
日野郡三部村田畑連々荒鳥三部村組頭生田順一郎・村長 明治5年7月 1冊 451－12
父原村橋谷善一郎→鳥取県庁　朱書「岬町百六十六号」
日野郡三部村苗物敷当毛荒場増御語論願忌中庄屋橋谷 文久2年6月 1冊 451－16
善左衛門・賢人舟越村助七・父原村金井　朱書「戌改百七十
一号」
日野郡三部北新御加音付本丁分当御改本免□取調帳 万延1年7月 1冊 451－17
中庄屋橋谷善左衛門・改人庄村治右衛門・上諭原村光右衛
門　朱書「戌改第三号」
日野郡三部村物成引改敷帳三部村庄屋甚兵衛・年寄次兵 元禄12年5月 1冊 465－2
衛　朱書「野晒百八十六号」
三部村古荒起当御免附野帳朱書「戌二二＋六号」 天明4年7月 1冊 442－28
日野郡三部村当毛荒御忌米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－11
船越割干七・同宮原村光右衛門　朱書「戌改第四号」
三部村新開名寄帳朱書「戌改百九十号」 元禄7年8月 1冊 432－19
三部村田畑開方帳三部村庄屋利兵衛・年寄弥三右衛門 正徳1年9月 1冊 432－22
朱書「戌改百三十号」
三部村凶荒物成引改丁帳朱書「戌改戌百八＋七号」 元禄11年5月 1冊 433－1
三部畑開所改野取帳朱書「戌改百八＋号」 元禄14年9月 1冊 434－1
一179一
鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧二部村役場文書／三部村村関係／土地・租税
三部村先年永川起改帳三部村朱書「戌改百八＋五号」 元禄12年 1冊 453
三部二二永川起改帳朱書「戌改百八＋四号」 元禄13年9月 1冊 454－1
三部二三永川起改帳朱書「三巴二七＋九号」 元禄14年10月 1冊 454－2
日野郡三部村御田地荒起御改帳大庄屋徳岡三郎兵衛 明和9年6月 1冊 434－11
朱書「利改二百弐号」
三部村流繍帳三部村庄屋甚兵衛・年寄理兵衛朱書「戌改 元禄16年8月 1冊 442－1
百九十七号」
三部村御免不時流繍帳朱書「戌舞岡七＋五号」 元禄16年8月 1冊 436
三部村流改帳三部村年寄弥三右衛門・同村庄屋理兵衛朱 享保7年8月 1冊 442－2
書「亭亭高高八号」
三部村田畑亥二流二二大庄屋二部宿二八朱書「戌百三＋ 享保17年6月 1冊 442－19
五号」
三部村午ノ流未ノ改帳年寄重四郎・庄屋藤兵衛朱書「戌 元文4年7月 1冊 442－20
改九十一号」
三部村亥流子御改帳朱書「戌改三＋九号」 宝暦6年8月19日 1冊 442－22
三部村亥流丑御改帳朱書「戌哉二＋八号」 宝暦7年3月 1冊 442－24
日野郡三部村当午流御改帳年寄次右衛門・庄屋理左衛門 宝暦13年8月 1冊 442－10
朱書「戌改七十八」
日野郡三部村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年8月 1冊 417－9
門・改人三部村長右衛門・同父原村忠治郎　朱書「戌改十五
号」
三部村開方御里帳大庄屋梅林忠兵衛・久□村久左衛門・ 寛政5年8月 1冊 432－24
庄村与惣右衛門　朱書「戌改六十九号」
三部村申新開改帳朱書「戌改九＋五号」 9月 1冊 432－27
〔一腰成米壱石鉢斗弐升壱合云々〕三部村 1冊 774
〔破損〕断帳三部村 明治3年1月 1冊 775
福吉村関係
　土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
伯州日野郡之内外構村田臨御検地帳朱書「戌改五＋号」 元和 1冊 401－3
伯州日野郡之内外構村田畑田検地帳朱書「戌改四＋七 寛永10年 1冊 404－3
号」
日野郡外構村地翠帳朱書「戌改三＋四号」 元禄6年10月 1冊 433－8
外構村地平野取帳朱書「戌改三＋三号」 元禄6年10月 1冊 425－1
外構二三平野取帳朱書「戌改三＋五号」 元禄7年3日 1冊 425－2
外構村二三御三下米人別割賦帳朱書「戌改＋三号」 享保12年8月 1冊 494－1
外構二二二三帳外構村庄屋長兵衛朱書「戌改九号」 享保14年4月 1冊 442－5
一180一
鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧二部村役場文書／福吉村関係／土地・租税
外構村永荒物成引留二二帳外構村庄屋長兵衛朱書「戌 享保14年9月 1冊 445－3
改十号」
外構村開添田畑改号　日野郡大庄屋大江平蔵朱書「戌改七 享保20年10月 1冊 432－9
号」
日野郡外構村田畑手引帳大庄屋宮原村大江平兵衛朱書 享保21年3月 1冊 407－6
「戌改五号」
日野郡外構村午流本改野取帳朱書「戌改五＋八号」 宝暦12年7月 1冊 434－4
外構村田皇典流未御斎野取帳朱書「戌改組＋七号」 宝暦13年7月 1冊 441－2
外構村午流臼歯帳外立敵庄屋茂助・年寄三郎兵衛朱書 宝永1年7月 1冊 442－4
「戌改四十一号」
外構村午流酉改帳外構村庄屋茂助・年寄三郎兵衛朱書 宝永2年7月 1冊 442－21
「戌改三十九号」
外構村物成引並御加損割帳朱書「戌改七＋八号」 元文1年10月 1冊 494－3
外構村田畑演出物成帳朱書「戌改＋九号」 明和4年11月 1冊 498－5
日野郡福吉村田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年9月 1冊 403－5
朱書「戌改第三号」
福吉村田畑名寄帳庄屋船越村助七・年寄伴助・組頭留蔵 嘉永1年6月 1冊 405－1－11
朱書「戌改第二号」・「第四拾号j
日野郡福吉村種馬紙田畑宛口御年貢差引帳大庄屋生田 安政4年5月 1冊 416－12
甚兵衛・筆算方舟越村清七　朱書「戌改第十三号」
日野郡福吉村本免田畑宛口御年貢差引帳朱書「戌改八 安政4年5月 1冊 416－21
十九号」







日野郡福吉村田畑下毛荒御田米二大庄屋近藤平右衛 弘化4年8月 1冊 450．1
門・同店役近藤寿一郎・改役人庄村与右衛門　朱書「戌改六
十九号」
日野郡福吉村田畑当毛荒御建米帳　大庄屋近藤平右衛 弘化4年8月 1冊 450－2
門・同添役近藤寿一郎・改役人庄村与右衛門　朱書「戌改六
十八号」
日野郡福吉村田畑当毛荒御損米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政6年力8月力 1冊 450－7
改劇団雨宿熊蔵　表紙破損
日野郡福吉村当毛荒御損米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－15
父原村墨画・同同村馬太郎　朱書「野心百二十三号」
日野郡福吉村鑑当流当毛荒御損米帳・日野郡福吉村当 明治4年9月 2冊・合綴 450－23
毛荒二二記帳大庄屋野坂弥一郎・改人宮原村大江文七朱
書「戌改百五十八号」・「戌改百五十九号」
日野郡福吉村□□□免荒願帳年寄直七・庄屋舟越村治右 弘化3年9月 1冊 451－4
衛門→近藤平右衛門・同寿一郎　朱書「戌改七十一号」
日野郡福吉村田畑自分荒願帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 弘化3年9月 1冊 45ト6
門・同寿一郎　朱書「戌改八十三号」




日野郡福吉触文化八二御下札表御高物成増減差別帳 天保12年8月 1冊 517－1
大庄屋根雨宿近藤平右衛門・改人庄村貞助・同溝口宿勝
蔵・同父原村忠次郎　朱書「戌改百拾号」
福吉村畑新開年限□願書願主福吉到着左衛門他3名→足 慶応2年6月 1冊 456－1
羽文平　朱書「二三四十二号」
日野郡福吉村諸帳面□大庄屋弐部宿足羽□右衛門朱書 天保12年3月 1冊 486－6
「野外百六号」
日野郡三部村田地導流御尋野取帳庄屋林右衛門　朱書 明和9年9月 1冊 441－8
「翠陰四十号」
日野郡福吉村当毛荒場本三野取帳　中庄屋橋谷善左衛 安政7年3月 1冊 434－2
門・改人口原村金録・同同村馬太郎　朱書「戌改百四号」
日野郡福吉村田二二二野取帳大庄屋足羽伊右衛門・改人 天保12年4月 1冊 441－9
庄村貞助・同溝口宿勝蔵・同持屋原村甚兵衛　朱書「戌改百
十一号」
日野郡福吉村田畑開方御斗帳大庄屋根雨宿近藤平右衛門 天保12年8月 1冊 417－1
朱書「戌改百八号」
日野郡福吉村田畑開方御改帳大庄屋野坂弥一右衛門・中 慶応4年4月 1冊 417－11
庄屋足羽文平　朱書「戌改百三十九号」
福吉村竹林藪役銀御改帳・福吉村社地墓地並田畑新開 明治4年6月 2冊・合綴 502－2
御改帳庄屋福嶋村中田慶一郎朱書「戌改百六＋三号」・「第
八十四号全七冊」・「第八十四号全八冊」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
伯州日野郡福嶋村御検地詰帳朱書「戌改百三＋九号二」 寛永10年1月 1冊 403－36
日野郡田畑字寄地続帳福嶋村年寄平右衛門他2名福島村 明和4年11月 1冊 403－14
分。表紙欠。
丑御亭大庄屋改福嶋村朱書「戌改七＋三号一通帳二冊 貞享2年7月 1冊 404－1
不用」
福嶋村丑ノ御改大庄屋改庄屋与右衛門・孫左衛門→初野 貞享2年7月 1冊 404－2
仁左衛門・大中州兵衛　朱書「戌改七十二号二」・「数之合帳」
福島村新開剛直シ改書上帳朱書「戌改百四＋四号」 元禄14年10月 1冊 435
福嶋村田地二流申御三野上帳朱書「戌改七＋九号」 宝暦14年7月 1冊 441－4
福嶋村隠避改帳福嶋村年寄長兵衛朱書「煙焔九＋五号」 享保7年8月 1冊 442－6
日野郡福嶋村田畑手引帳大庄屋宮原村大江平兵衛朱書 享保21年2月 1冊 407－3
「戌改八十五号」




福嶋村未之流部曲帳福嶋村年寄弥三郎・同村庄屋弐部宿 寛延3年5月 1冊 442－7
源七・改役人宮原村□治郎　朱書「丁丁百三十一号」
日野郡福嶋村田五感流申御改血庄屋弐部宿源七・年寄 明和2年7月 1冊 442－11
平右衛門　朱書「戌改六十一号」
福嶋直心田地丑巳流地霊御改帳大庄屋西□甚左衛門・ 文政1年8月 1冊 442－17
改血庄村与三右衛門　朱書「戌改八十七号」
福嶋村御田地心巳流地欠御改帳朱書「戌改八＋八号」 文政2年8月 1冊 442－26
日野郡福島村田畑開方御改帳大庄屋近藤平右衛門・三人 天保12年8月 1冊 452－1
庄村貞助他　朱書「戌改百十四号」
日野郡福嶋村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保12年8月 1冊 417－7
門・改人庄村貞助他　朱書「暗紅百十六号」・「直し済」・「拍」
日野郡福嶋村三密御盛野営帳朱書「戌改六＋六号」 弘化2年4月 1冊 441－16
日野郡福嶋村天保以後新開・畑田成・物成引□品々御 万延1年8月 1冊 421－1
改帳改人通原村金録・同同村馬太郎朱書「戌改五＋六
号」
福嶋村竹林難役旧劇掛帳朱書「戌改訂七＋号」 明治4年6月 1冊 502－7
福嶋村田畑名寄帳庄屋弐部宿好助・年寄好右衛門・組頭 嘉永2年6月 1冊 405－1－10
善左衛門　朱書「戌改百七十六号」
日野郡福島村御窃帳改人庄村貞助・同清口宿然蔵・同父 天保12年8月 1冊 508
原村忠次郎　朱書「戌改百十一号」
福嶋早出物成寄取立帳朱書「戌改百五＋五号」・「第百九 明和5年10月 1冊 498－1
号」
福島村御年貢麦代銀人別取立帳庄屋吉兵衛朱書「戌改 天保13年6月 1冊 488－1
百十八号」
日野郡福嶋村田方当毛子御損米帳　大庄屋近藤平右衛 嘉永2年8月 1冊 450－4
門・煙焔役近藤寿一郎・良人根雨宿孫録　朱書「戌改七十号」
日野郡福嶋村田方三毛荒御覧米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政4年8月 1冊 450－8
改人根雨宿熊蔵　朱書「戌改百二十二号」
日野郡福嶋村当毛荒御損米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－12
父原村金山・同同村馬太郎　朱書「戌改六十一号」
日野郡福嶋村当毛脚御借米帳大庄屋野坂弥一郎・平人宮 明治4年9月 1冊 450－25
原村大江文七　朱書「戌改百八十五号」
御囲籾御拝借人別乱淫福嶋村朱書「戌十六＋九号」 嘉永4年5月 1冊 467－2
日野郡福嶋村畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛朱 安政3年9月15日 1冊 423－6
書「戌改四十一号」
福嶋村御上作割地畝高取調帳・福嶋村田畑□□帳朱 安政4年1月 2冊・合綴 486－1
書「戌改百二十号」
日野郡福嶋村本免田畑庭口御年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－25
兵衛　朱書「戌改百二号」
日野郡福嶋村本免差引帳・当毛□差引帳・御割紙差引 安政4年9月 1冊 416－16
帳日野郡藤高南分工大庄屋生田甚兵衛・筆算方宮原露光
右衛門　朱書「二丁百二四号」
日野郡福嶋面謁目分荒藁筆話方宮原村光右衛門朱書 安政4年5月 1冊 420－1
「戌改二十三号」





日野郡福嶋丁丁作趣向二付門守荒差別野取帳・日野郡 文久3年3月 3冊・合綴 486－3
福嶋村稗作御趣向二付物成引差別亀住帳・日野郡福嶋
村生作御趣向二三□荒差別弓取帳朱書「戌改五＋号」
日野郡福嶋村田畑遠寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－24
朱書「戌改百六十七号」・墨書「村控」
福島村地租改正手引帳戸長生田秀三郎他表紙破損 明治8年 1冊 460
船越村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
伯州日野郡舟越村御検地帳朱書「戌改＋四号」 寛永10年8月 1冊 403－37
舟越村新開帳朱書「戌宝尽＋二号」 元禄6年4月 1冊 432－37
舟越村古荒物導引巨峯劇壇越村庄屋吉兵衛・同村年寄安 元禄11年5月 1冊 433－3
右衛門　朱書「戌改三十七号」
舟越村古聖物成引改起帳盛人久次郎他3名　朱書「戌改三 元禄14年10月 1冊 433－2
十九号」
別帳開物成引起帳舟越村庄屋三郎兵衛・同村年寄次兵衛 元禄14年10月 1冊 433－7
朱書「戌改四十号」
舟越村永荒物成引改帳舟越村庄屋三郎兵衛・同断二郎兵 正徳1年9月 1冊 445－1
衛朱書「戌改五号」
舟越村起開取分帳朱書「戌改測＋九号」 享保11年8月 1冊 437
舟越村開方荒起並劇的古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 433－5
八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改三
十号」







日野郡舟越村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年8月 1冊 421－5
改帳改人父原村金録・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門
貼札「第五十七番」
船越村竹林藪空士御膳帳・舟越村社地辻堂墓地御改帳 明治4年6月 2冊・合綴 502－4
庄屋福嶋村中田慶一郎　朱書「戌改百五十六号」
日野郡舟越村午流下豊野取帳舟越村史屋助右衛門・同村 宝暦12年7月 1冊 441－1
年寄幸四郎　朱書「戌改七号」
舟越村田畑曲流未御改野鶴帳朱書「戌改九号」 宝暦13年7月 1冊 441－3
舟越村田畑午流申丁丁野取帳朱書「戌改五＋九号」 明和1年8月 1冊 441－5




舟越村田畑午即断御無地損所御呼損差米帳朱書「戌改 宝暦13年7月 1冊 494－4
十号」
舟越村悪田御里損米人別割引朱書「戌改題＋七号」 享保14年8月 1冊 494－2
舟越村田畑地続手引帳　日野郡大庄屋大江平兵衛朱書「戌 享保21年2月 1冊 403－43
改廿三号」・墨書「村拍」
舟越・藤屋両村辻堂相改書上ヶ帳庄屋□□村源治郎・ 寛延4年5月 1冊 506
舟越村年寄藤三郎　朱書「戌改百八十六号」
船越村田畑名寄帳舟越村庄屋□□□嘉兵衛・筆者庄村保 文政1年10月 1冊 405－1－13
蔵　朱書「戌改百十七号」
船越村田畑名寄帳庄屋年寄兼助七・組頭友右衛門　朱書 嘉永1年1月 1冊 405－1－12
「二二二百三十壱号」・貼札「第五十二番」
舟越聖別取立上納帳大庄屋近藤平右衛門朱書「戌改七＋ 天保4年10月 1冊 511
八号」・貼札「第四十八番」
日野郡船越村田墨字寄地続帳近藤平右衛門・近藤寿一郎 天保14年12月 1冊 403－20
朱書「戌改八十三号」
長龍寺祠堂米側早舟越村分・庄屋市右衛門朱書「三洋四 安永3年6月 1冊 507－2
十六号」・「第十九号」
日野郡舟越村田豊里口米綿大庄屋生田甚兵衛朱書「戌 安政2年3月 1冊 416－3
改八十八号」・貼札「三番」
日野郡舟越村田畑人別手離一札高大庄屋生田甚兵衛 安政3年9月15日 1冊 423－2
朱書「融和四十九号」・貼札「第五十四番」
日野郡舟越村垂下ヶ田畑人別手離一札帳大庄屋生田甚 安政3年9月15日 1冊 423－10
兵衛　朱書「戌改九十号」・「三番」
日野郡舟越村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年9月15日 1冊 423－11
朱書「戌改九十一号」
日野郡舟越村雲人別請合一札帳地主市右衛門・頭組年 安政3年 1冊 423－5
行司兼年寄友右衛門・庄屋官戸・群口母人三部村長右衛門
朱書「戌改九十五号」
日野郡舟越村祭人別願下願書願主市右衛門他2名　朱書 安政3年10月 1冊 416－7
「戌改九十三号」
日野郡舟越村御上南幸田畑唯一米之内出仕シ隅隅口取 安政3年10月30日 1冊 416－6
取調帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改九十二号」
日野郡船越村当作高帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改悪＋ 安政3年12月 1冊 514
四号」
日野郡舟越村本免田畑宛口開年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－22
兵衛　朱書「三三百八号」
日野郡船越村畑自分荒帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－19
村長右衛門　朱書「戌改百五号」
日野郡船越村本免差引帳・御幸紙差引帳宛口段分載 安政4年9月 1冊 416－17
大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長右衛門　朱書「戌改百九
号」
日野郡船越混乱改出物成場所之内増御三損三二改人 万延1年8月 1冊 422－1
父原村金塊・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門　朱書「戌
改百十一号」




回書国日野郡船越村田畑山林所持限書上地券証御下願 明治6年5月 1冊 406，2－2
統計朱書「戌改訂四＋二号」
船越村田畑合筆願下帳 明治6年8月 1冊 504－2
焼杉村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
伯州日野郡焼杉村御検地朱書「戌改第六号」 元和4年5月7日 1冊 401－4
〔日野郡検地帳・日野郡焼杉村御地開帳〕破損 寛永10年7月 2冊・合綴 403－42
焼杉村田畑新開帳焼杉村朱書「戌改第四号」 元禄7年4月 1冊 432－1
焼杉三ヶ村古荒物成二三起帳控焼杉三ヶ村朱書「戌改 元禄11年8月 1冊 433－4
第十五号」
焼杉三ヶ村詰所改弓取帳朱書「戌二二焼三＋九号」 元禄14年10月 1冊 434－5
焼杉三ヶ村荒所開所素振取帳朱書「戌福山改第＋一号」 元禄14年10月 1冊 434－7
焼杉村田畑山川添並荒御改野取帳庄屋源治郎・改早撃 明和4年6月 1冊 434－6
庄村与三右衛門　朱書「心急十七号」
日野郡焼杉村単方御平帳大庄屋大江豊蔵・改役人庄村与 明和5年8月 1冊 431－6
三右衛門　朱書「戌改十八号」
焼杉村開方御改帳大庄屋梅林忠兵衛・久同村久左衛門・ 寛政5年8月 1冊 432－23
庄村与惣右衛門　朱書「戌二九号」
日野郡焼杉村田畑開方御改選大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年10月 1冊 417－6
門・改人庄村貞助・同父原村忠治郎　朱書「戌改三十八号」
焼杉村田畑名寄帳朱書「戌改二＋四号」 弘化1年5月 1冊 405－1－9
日野郡焼杉村田畑当毛荒御願帳大庄屋近藤平右衛門・ 弘化3年9月 1冊 451－3
同寿一郎　朱書「二二二十二号」
焼杉・上ノ名・須鎌三山村御山損米人別割賦帳庄屋 弘化3年6月 1冊 494－7
卯吉　朱書「焼杉福居戌改四十三号」




日野郡焼杉村本田交自分田田懸組・実付不定懸組・当 安政4年5月 2冊・合綴 416－11
□□面懸組宛回米取分帳・日野郡焼杉村田畑懸組屋敷
改帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改第二＋八号」
日野郡焼杉村屋敷帳筆算方長右衛門朱書「戌改三十二 安政4年5月 1冊 430．3
号」・「三番」
焼杉・上ノ名・須鎌三ヶ村御囲籾拝借人別印形帳右 明治2年7月 1冊 5∞一8
三ヶ村庄屋焼杉村為重→野坂弥一郎　朱書「焼杉福居戌改四
十七号」・「第五十一号」





〔拝借籾高帳〕焼杉村・上ノ名村・面面村庄屋田辺為重→野 明治4年12月 1冊 792
坂弥一郎　焼杉村・上ノ名村・須鎌村分
焼杉村田畑山林合筆願下帳朱書「戌痛点＋五号」 明治6年7月 1冊 503－1
焼杉村田畑山甲所持書上地券証御下渡願帳同村三百四 明治6年2月28日 1冊 503－2
十三番邸金田源平　朱書「戌改六十六号」












表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡上名村田畑字寄地続帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保15年3月 1冊 403－12
門・近藤寿一郎　朱書「戌改百十四号」
日野郡上名村御地二二朱書「戌改□□五号」 寛永10年7月 1冊 403－32
上名村田畑名寄帳朱書「戌改二百九＋二号ノニ」 弘化3年5月 1冊 405－2－11
o日野郡上名村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－26
兵衛・筆算方父原村金録　朱書「戌改六十四号」
日野郡上名村荒方差引帳筆算方父原村金録朱書「戌改 安政4年5月 1冊 420－2
五十八号」
日野郡上名村田畑宛口米帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌 安政2年3月 1冊 416－20
改六十六号」
日野郡上名村自分田成品々宛口米帳筆者方父原村金録 安政4年5月 1冊 419－1
朱書「戌改六十号」
日野郡上名村当改出物成場所之内増森加損願帳乱人 万延1年8月 1冊 422－4
福吉村作兵衛・同溝口宿権平・中庄屋橋谷善左衛門　朱書
「至当八十二号」
日野郡上名村御下札子下免分解甲子上棚調帳中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－9
谷善左衛門・改人皇吉村作兵衛・同溝口宿権平　朱書「戌改
八十一号」
上名村竹林藪役銀面改帳朱書「黒熱百官＋号」 明治4年6月 1冊 502－1
一187一
鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧二部村役場文書／上名村関係／土地・租税
上名村田畑山林合筆願下帳朱書「戌改七＋六号」 明治6年8月 1冊 504－1
上名村社地辻堂墓地御改帳朱書「戌改百三＋一号」 明治4年6月 1冊 507－3
上名村新田改野取帳朱書「戌改九＋二号」 宝暦12年8月 ’1冊 513－1
上名村新田所地欠御理人別野取帳庄屋二部宿理八・改 安永9年11月 1冊 441－17
人庄村与三右衛門　朱書「戌改七十一号」
上名村砂子南開替場所野帳三人庄村与三右衛門・庄屋二 天明4年7月 1冊 513－2
部宿利八　朱書「戌改七十号」
日野郡上ノ名村田畑新開年限延願書願主上ノ名村直蔵 慶応2年6月 1冊 444
他10名→足羽文平　朱書「丁丁百二十五号」
上名村新旧□高御物成書上帳控上名村庄屋藤屋村源治 宝暦13年8月 1冊 447
郎・同村年寄九右衛門　朱書「戌改百二十七号」
日野郡上名村田畑人別請合一一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年10月15日 1冊 474－4
朱書「戌改五十六号」




上名・焼杉・須鎌三ヶ山子ノ出物成仕出割帳庄屋二部 寛政4年12月 1冊 498－3
宿源七　朱書「戌改四十弐号」・「焼杉・福居」
〔日野郡立茶田畑改帳〕6ヶ村庄屋源次郎他4名 宝暦7年4月 1冊 524－2
日野郡上名村新開当上納別取立帳　上名村組頭船越直 明治4年10月 1冊 516－21
蔵・庄屋焼杉村田辺為重→野坂弥一郎　朱書「戌改三十四
号」・「第八十号」
日野郡上名村書毛荒御損米帳　改人宮原村与三郎朱書 明治2年8月 1冊 420－4
「戌改百三十二号」・「第五十六号」
日野郡上名村二毛荒御損米州大庄屋野坂弥一郎・肥人宮 明治4年9月 1冊 450－22
原村大江文七　朱書「戌改百三十三号」
日野郡上名村田畑当科荒審尋名村組頭舟越直蔵・村長焼 明治5年7月 1冊 451－21
杉村田辺藍蝋→鳥取県庁　朱書「戌改二百八十二号」

















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡藤屋村田方御検地帳山内夫左衛門・鷲見助左衛門 寛文1年9月18日 1冊 401－5




藤屋村御高寄免画帳庄屋助七　朱書「戌改心六＋二号」 慶応2年9月 1冊 411－8
日野郡藤屋村田畑屋敷懸組・本田交自分田野明旦・実 安政4年5月 1冊 416－10
付不定懸組・開□懸組宛口米取分帳大庄屋生田甚兵衛
朱書「戌改第百五十号」
藤屋村当午流御門帳朱書「戌改二百二号」 宝暦12年8月 1冊 442－8
日前郡藤屋頭角方御煎帳大庄屋大江豊蔵・改役人庄村与 明和5年8月 1冊 431－8
三右衛門　朱書「三三；二百十九号」
日野郡藤屋村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年7月 1冊 421－6
三嘆改劇壇原村金目・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門
朱書「戌改百五十八号」
日野郡藤屋村当改出物成場所之内増御加損願帳改人 万延1年7月 1冊 422－3
父原村金録・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門　朱書「戌
改百五十六号」
日野郡藤屋村田畑人別手離一札帳・藤屋村田畑人別請 安政3年9月15日 2冊・合綴 423－1
合一札二大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改百四＋四号」
日野郡藤屋村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年10月15日 1冊 423．4
朱書「賭博百四十七号」
日野郡藤屋村当毛荒場宛口惣組差別帳大庄屋生田甚兵 安政4年5月 1冊 418
衛　朱書「戌改百四十三号」
藤屋丁丁開帳朱書「二丁二百二十号」 正徳1年9月 1冊 432－2
日野郡藤屋村田畑午流申込改帳　庄屋□□三郎・年寄伊 明和1年7月 1冊 442－12
右衛門　朱書「三叉二百二十四」
日野郡藤屋村田畑当毛荒御損米帳　大庄屋近藤平右衛 嘉永2年8月 1冊 450－5
門・同添役近藤寿一郎・改人根雨宿孫録　朱書「戌改百七十
四号」
日野郡藤屋村当野荒御門野帳中庄屋橋谷善左衛門・門人 万延1年6月 1冊 450－13
父原村金碧・同同村馬太郎　朱書「戌改二百十三号」
日野郡藤屋村当毛荒御山米帳中庄屋橋谷善左衛門。改人 万延1年6月 1冊 450－14
父原村金融、同同村馬太郎　朱書「戌改百五十九号」
日野郡藤屋村冬毛荒御損面素大庄屋野坂弥一郎・改人宮 明治4年9月 1冊 450－24
原村大江文七　朱書「戌改二百四十七号」
日野郡藤屋村稗作画趣向餌付不入益荒差引帳面谷善左 文久2年3月 1冊 451－10
衛門・改人三部十右衛門・同父原村金録　朱書「三三二百十
五号」
日野郡藤屋丁丁上作廻田丁丁内自分荒地願受願書大 安政4年4月 1冊 451－14
庄屋生田甚兵衛　朱書「戌改百五十二号」





藤屋村御上作質地畝高取調帳朱書「戌改百四＋一号」 安政4年1月 1冊 486－2





日野郡藤屋村下作御趣向二付不入御下札荒胆別帳改 文久2年3月 1冊 495－2
人三部村長右衛門・同父原村金録
日野郡藤屋村田畑字寄地続熱望庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－8
朱書「戌改二百四十九号」
藤屋村竹林藪役銀甲改帳・藤屋村社地辻堂墓地御三帳 明治4年6月 2冊・合綴 502－3
朱書「戌改二百四十八号」





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡須鎌村田畑開方御改帳大庄屋根両宿近藤平右衛 天保14年10月 1冊 417－4
門・改人庄村貞助・同断父原村忠治郎。　朱書「戌改第十六
号」
日野郡須鎌村田畑字寄地続帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年12月 1冊 403－15
門・近藤寿一郎　朱書「三山第十三号」
日野郡心心村田畑宛口米帳頭組年行司幸助他3名→緒形 安政2年4月 1冊 416－2
四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　朱書「戌改三十□」・貼
札「六番」
日野郡須鎌村書方差別帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－18
村長右衛門　朱書「戌改三十二号」
日野郡珍襲村勢改出物成場所之内増二二損願帳改人 万延1年8月 1冊 422．5
福吉村作兵衛・同溝口宿権平・中庄屋橋谷善左衛門。　朱
書「晶晶第十八号四」
日野郡須野村当改出物成場所之内脚半制御加損願帳 文久2年6月 1冊 422－7
二人福吉村作兵衛・同二部宿平八・大庄屋橋谷善左衛門
朱書「戌改第二十号」
日野郡須町村田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年5月 1冊 403－28
朱書「戌改四十八号」・墨書「村雨」
須鎌村竹林藪役銀御改号朱書「戌改四＋号」 明治4年6月 1冊 502－9
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表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
奥日野郡見田村高酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－4
門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青
書「万フ第三十八号ノ内」



















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野高尾郷村亭亭田畑宛江御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－5
高蔵・筆算方大宮村硝右衛門　朱書「帳第廿八号　九冊ノ内」
奥日野郡尾郷村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛
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表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
佐木谷村田畑三口米取調書上帳村中総代頭組文助・同 安政2年3月～3年3月 1冊 410－3
断久右衛門→庄屋千左衛門・年寄為蔵　朱書「帳第廿四号十
冊ノ内」
奥日野郡佐木谷村別取立上納帳佐木谷村小頭亀右衛門 文久1年8月 1冊 516－11
他9名→緒形七郎右衛門。　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・
青書「佐フ拾八号」
二二国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持二二上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－10
御下渡願帳同村四百六＋四番邸持主坪倉芳五郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊ノ内五十五」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－11
御下渡願帳　同村四百四拾五番屋敷持主坪倉芳五郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾四」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－12
御下渡願帳尾郷村四百八拾八番屋敷持主坪倉忠蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾五」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－13
御下渡願帳葉侶村五百弐番屋敷持主坪倉豊蔵朱書「一村
内持主人別帳合八十一冊ノ三三拾六」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－14
御下渡山兎下多田村四百九拾三番屋敷持主坪倉六蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾七」
伯再訂日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－15
御下呪願平尾郷村四百八拾壱番屋敷持主坪倉林蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内二丁八」
寸寸国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－16
御下渡願帳　三郷村四百八拾弐番屋敷持主藤縄貞蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾九」





廻者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持誓書上地忠孝御下渡即興持屋原村三百五拾弐番屋敷持主池岡八寿郎朱 明治6年10月25日 1冊 406－1－18
書「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内四拾壱」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証御下渡願帳下多田村持主高橋近太郎朱書「一村内持主人 明治6年10月25日 1冊 406－1－19
別帳合八十一冊ノ内四拾二」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証御下渡願帳持主近藤喜八郎朱書「一村内持主人別帳合印 明治6年10月25日 1冊 406－1－20
十一冊ノ内冠拾三」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－21
御下渡願帳尾郷村四百八拾三番屋敷持主耳聞兼次郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内四拾四」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－22
御下耳印帳　山子村六百三拾七番屋敷持主木下太平治暦3名
朱書「一村内持主人別帳合四拾八冊ノ内四拾□」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－36
御下渡願帳　同村四百五拾番屋敷持主坪倉直次郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊内懐訳無」
捌者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－37
御下的弓帳佐木谷村持主坪倉鹿太郎他4名→三吉鳥取県参事表紙
破損
捌者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持叢書上地券売御下附則帳　同村四百七拾壱番屋敷持主坪倉啓四郎　朱書 明治6年10月25日 1冊 406－1－38
「一村内持主人別帳合八十一冊之内二」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券壷網下渡願帳同村四百七拾九番屋敷町主矢田貝大次郎朱書 明治6年10月25日 1冊 406－1－39
「一村内持主人別帳合八十一冊之内三」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持叢書上地券壷網下渡願帳　同村四百七拾六番屋敷持主矢田貝嘉平　朱書 明治6年10月25日 1冊 406－1．40
「一村内持主人別帳合八十一冊之内四」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－41
御下渡願帳　同村四百七拾三番屋敷持主大塚亀吉　朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内五」
伯岩国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－42
御下単願帳　同村四百七拾番屋敷持主山城熊太郎　朱書「一・
村内持主人別帳合八十一冊之内六」
伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－43
御下渡願帳同村四百五拾番屋敷持主坪倉吉蔵朱書「一村
内　持主人別帳合八十一冊之内七」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－44
御下渡願帳　同村四百七拾七番屋敷持主矢田貝友平朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内八」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－45
御下渡願帳同村四百六拾七番屋敷持主泰藤次郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内九」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－46
御下渡願帳同村四百五拾壱番屋敷持主坪倉為蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内応」





伯雪国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－48
御下渡富盛同村四百六拾三番屋敷持主坪倉周蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之豊富二」
智者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－49
御下渡画帳　同村四百七拾八番屋敷持主矢田貝直重朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内画筆」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－50
御下渡願帳同村四百六拾七番屋敷持主泰繁三寿朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内論評」
伯雪国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－51
御下渡臼歯　同村四百四拾九番屋敷持主坪倉伊蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内蓋五」
伯下国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－52
御下肉類帳　同村四百五拾四番屋敷持主坪倉要蔵　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内幽暗」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－53
御下渡調帳　同村四百五拾四番屋敷持主坪倉要蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内動議」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－54
御下渡願帳同村四百五拾九番屋敷持主坪倉亀蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内義八」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－55
御下渡願帳同村四百四拾七番屋敷持主坪倉利作朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内密九」
伯丁丁日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－56
御下渡日帳　同村四百四拾六番屋敷持主坪倉仙次郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之蔵幅拾」
伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－57
御下渡日帳　同村四百六拾四番屋敷持主坪倉廉蔵　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾壱」
二者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－58
御下渡日帳　同村四百五拾五番屋敷持主飛田大吉朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内二十二」
伯書国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－59
御下出願帳　同村四百四拾八番屋敷持主前田善吉　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内二十三」
伯下国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－60
御下渡願帳　同村四百五拾八番屋敷持主坪倉利蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一島之内二曲四」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－61
御下直願帳同村四百五拾弐番屋敷持主坪倉常蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内診拾五」
伯書国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－62
御下渡画帳同村四百七拾五番屋敷持主矢田貝惣太郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之自認拾六」
伯野守日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－63
御下渡願帳　同村四百五拾六番屋敷持主坪倉善一郎　朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾七」





看者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持重書上地論証 明治6年10月25日 1冊 406－1－65
御下割田帳　同村四百六拾六番屋敷持主妹尾亀太郎　朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾九」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－66
御下渡願帳　同村四百六拾番屋敷持主坪倉卯三郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内三拾」
看者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－67
御下渡願帳　同村四百五拾三番屋敷持主板伝吉　朱書「一村
内持主人別帳合八十一冊之内三拾壱」
伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持重書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－68
御下渡願帳同村持主飛田岡たけ朱書「一村内持主人別帳
合八十一冊立内三毛弐」
看貫国日野郡佐木谷村地内田畑山林・村中持・公有地 明治6年10月25日 1冊 406－1－27
品々書上地券証御下渡願帳刀持惣門村用掛坪倉吉蔵朱
書「一村内持主人別帳合四拾八冊之内四拾八」
右書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－1
下渡願帳持主惣代近藤喜八郎門下人墨書「四＋八ノ弐」
伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－2
下渡願帳持主佐木谷村井上市蔵朱書「一村内持主人別帳合
八拾一冊ノ内六十五」
玉書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－3
下渡願帳持主入沢格治朱書「一村内持主人別帳合八＋壱冊
ノ内五十九」
工廠国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－4
下渡蘭貢持主古都栄蔵朱書「一村内持主人別帳合八十一冊
ノ内五十六」
虚者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－5
下渡願帳持主川西亀蔵朱書「一村内持主人別帳合八拾壱冊
ノ内五十七」
毛書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持血書上地屠龍御 明治6年10月 1冊 406－1－6
下渡願帳村尾村持主井川治三郎・同井川六平朱書「一村内
持主人別帳合四十一冊ノ内五十八」
看者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－7
下渡二野持主大塚亀吉朱書「一村内持主人別帳合八拾一冊
ノ内五十二」
伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山箭所下限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－8
下渡戸帳持主室谷村遠藤與平朱書「一村内持主人別帳合八
拾一冊ノ内五十三」
伯直濡日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券叢叢 明治6年10月 1冊 406－1－9
下渡願帳持主玉山伊右衛門朱書卜村内持主人別帳合八拾
一冊ノ内五十四」
伯直濡日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券画配 明治6年10月25日 1冊 406－1－23
下渡願帳持主岸與平朱書「帳第七拾四号ノ内一村内持主
人別帳合八十一冊ノ内四拾五」
伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持廻書上地論証御 明治6年10月 1冊 406－1－24
下渡願帳持主池岡彦三郎他6名朱書「一村内持主人別帳合
八拾一冊ノ内四十六」





伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－26
下渡願帳持主坪倉忠蔵・矢田貝友平朱書「一村内持主人別
帳合八十一冊ノ内六十二」
伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－28
下渡願帳持主近藤喜八郎朱書「一村内持主人別帳合八＋一・
冊ノ内四十八」
伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406÷29
下渡願纏持主木下治作他5名朱書「一村内持主人別帳合八
拾一冊ノ内四十七」
伯憂国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－30
下渡願帳持主池岡田寿郎・田辺休蔵朱書「一村内持主人別
帳合八拾一冊ノ内五十」
伯母国日野郡佐木谷村地内鉄山墓所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－31
下渡願帳矢戸村持主入沢豊吉朱書「一村内持主人別帳合八
十一冊ノ内四十九」
伯亭亭日野郡佐木谷村地内鉄山林所持高書上地二二御 明治6年10月 1冊 406千32
下渡願帳持主池岡八寿郎朱書「一村内持主人別帳合八拾一
冊ノ十六十四」
伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－33
下渡願帳持主川西角治郎・川晒五郎朱書「一村内持主人別
帳合八拾一冊ノ内六拾一・」
伯書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－34
下渡願帳持主坪倉忠蔵・青戸文吉朱書「一村内持主人別帳
合八十一冊ノ内六十」





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡大戸村御話紙田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢 安政4年5月 1冊 415－1
千賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　青書「□第三五号ノ内」
日野郡大戸村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－13
賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　青書「万□第廿□号ロノ内一」
日野郡大戸村本免田畑幽晦御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－14
賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　朱書「廿九号　八冊」






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡細屋村本免田畑即言御年貢差引帳 大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－4
丁丁 朱書「弐冊之内壱番」
日野郡細屋村本免田畑宛口御年貢差引帳 大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 416－27
賀蔵
日野郡細屋村一本田交り自分田成懸組 物成引自分執 安政4年5月 1冊 416－14懸組 実付不定懸組　宛口米□取分帳 大庄屋入沢千賀
蔵 朱書「三十三号二冊」・「九冊之内八」
奥日野郡細屋村古地下免場所限有無取調帳 中庄屋緒形 万延1年6月 1冊 429－7
七郎右衛門・改人西村又兵衛
奥日野郡細評村当酉別取立上納帳 文久1年8月 1冊 516－14
奥日野郡下屋村当酉町取立上納帳 文久1年8月 1冊 516－23
大内谷村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡大内谷村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢 安政4年5月 1冊 415－3
千賀蔵　朱書「七冊之内　拍」
日野郡大内谷村　自分田成殊畑懸組　本田交自分田成 安政4年5月 1冊 416－15懸組　実付不定懸組　宛口米□取分帳大庄屋入沢千賀
蔵






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
奥日野郡矢原村古地下問場所限有無取調帳中庄屋緒形 万延1年5月 1冊 429－8
七郎右衛門・改人□□村藤一郎・同西村又兵衛　朱書「二十
号三冊之内」






中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－19
狩屋原村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
狩屋原村田畑三口米取調書上帳頭組年行事丹重・年寄 安政2年3月～3年3月 1冊 410－2
為蔵・庄屋仙左衛門→段塚直右衛門　朱書「帳第廿四号十冊
ノ内」





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
潤谷村田畑戸口米取調書上光頭十年行事万助・年寄持ヤ 安政2年3月～3年3月 1冊 410－1
原村為蔵・庄屋同村仙左衛門→段塚直右衛門　朱書「帳第廿
四号十冊ノ内」
奥日野郡潤谷村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－13
門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青
書「寿不三拾四号□内□」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
奥日野郡小濁村当酉別取立上納帳朱書「帳第四拾七号＋ 文久1年8月 1冊 516－12
冊ノ内」・青書「寿不第三拾号二内一」












表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
豊栄村公費修繕御組入願帳伯書国第＋六大区小二区豊栄 明治 1冊 462－5
村　朱書「拍第七十七号三冊ノ内」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
第百四区日野郡大坂村地組下調帳大坂村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 459－2
形四郎七→鳥取県庁　朱印「無期保存　第参号」
第百四区日野郡大坂村田畑反別露坐原村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 449－6
二四二七→鳥取県御三　朱書「明治五年壬申九月」・「二二」・
朱印「無期保存　第一一号」
伯者国日野郡大坂村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年5月 1冊 406－2－4
下渡願帳同村弐百五拾番屋敷持主遠藤政市朱書「一村内持
主人別帳合四拾六冊ノ内八」・「明治十二年九月譲受」
伯四国日野郡大坂村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年5月 1冊 406－2－6
下渡願帳同村弐百五拾壱番屋敷持主益田亀四郎朱書「一村
内持主人別帳合四十五冊ノ内九」・「明治十年九月譲渡ス」






















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡高代村田畑加損取分帳朱印r無期保存第一四号」 明治5年7月 1冊 458－3
白谷村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号









表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
飛時原村田畑人別名寄帳朱印「無期保存第五号」 弘化2年12月 1冊 458－8
日野郡飛時原村田畑加損取分帳 明治5年7月 1冊 458－1
第百四区　日野郡飛時原村田畑反別帳村長青木藤四郎 明治5年9月 1冊 449－3
→鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月目・「村控」・朱印「無
期保存　第八号」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡神戸村田畑加損取分帳朱印「無期保存第五号」 明治5年6月 1冊 458－2
第百四区日野郡神戸村田測高反別帳村長青木藤四郎→ 明治5年9月 1冊 449－1
鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村誌」・朱印「無期
保存　第六号」




表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡中野村田上山寄地続帳大庄屋月瀬村西二三平治 明治5年2月 1冊 403－47
朱印「無期保存　第十九号」
日野郡中野村田畑温品取分二朱印「無期保存第一二号」 明治5年7月 1冊 458－6
第百四区日野郡中野村田畑高反別帳村長青木藤四郎→ 明治5年9月 1冊 449－2
鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村控」・朱印「無期
保存　第七号」






表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号




日野郡井原村田畑加損取分帳朱印「無期保存　第一六号」 明治5年7月 1冊 458－4
第百四区　日野郡井原村高反別帳井原村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 449－5
形四郎七→鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村控」・
朱印「無期保存　第一〇号」
















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡宝谷村田畑字寄地続帳大庄屋西村入沢格治朱書 明治5年2月 1冊 403－24
「第十五号　□第拾九□五冊ノ内　折渡宝谷村　当村トシテ
弐冊」





表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡榎垣内村御田畑御手引帳庄屋甚右衛門朱書「六 享保21年8月 1冊 407－4
号二内弐番　□第七号四冊ノ内」















表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
日野郡菅沢村田畑字寄地続帳大庄屋西村入沢格治朱書 明治4年12月 1冊 403－4
「副詞二百四十□号　二冊之内二番村控　□□十九号五冊ノ
内」
漁者国日野郡菅沢村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年10月25日 1冊 464
下渡願帳同村五拾五番屋敷持主細帯芳平朱書「一村内持主
人別帳合八拾七冊之内四十」
伯誉国日野郡菅沢村地内　田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 474－5
御下渡口証　第百六区大戸村持主高橋半平朱書「一村内持
@主人別帳合八拾七冊之内二十九」 ●















別所村身許御取出精囲籾荒場三歩一上納囲蔵納先年両 慶応1年10月 1冊 587
度出精未用残借不足三口囲籾取立人別帳
別所村当□身許御取出精囲籾去ル亥子当□三年分荒場 慶応3年11月 1冊 588
三歩一当度拝借籾返納並古借共当度五年賦拝借□賦四
囲籾取立人別帳
別所村御囲籾五年賦拝借人別元帳 慶応3年5月 1冊 589
別所両村御囲籾五年賦拝借人別元帳 慶応3年5月 1冊 590
本郷村関係
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
渡村御囲籾頭分出精之分人別割渡し帳庄屋治右衛門 嘉永4年5月 1冊 578
渡村御囲籾五年賦拝借人別印形帳・渡り弐ヶ村出精籾 慶応3年5月～明治2年7月2冊・合綴 582
拝借人別帳
渡り弐ヶ村御囲籾出精人別書上帳大庄屋近藤平右衛門 弘化3年9月 1冊 579
添役近藤寿一郎→飛田惣左右衛門　朱書「控」













表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
〔受領控〕日野郡戸長役場 明治 4枚 771
改正方細工及店山盛山並仕渡帳戸長富田利八郎朱書 明治8年～9年 1冊 466．7
「第百六十八号」
明治元年分御詠定物仕渡帳大庄屋野坂弥一右衛門朱 明治2年1月 1冊 472－1
書「第四十九号」。日野郡各村
明治弐年分　御勘定物仕渡帳大庄屋野坂弥一郎朱書 明治3年1月 1冊 472－2
「第五十号」。口日野郡
〔鉄砲四季御三判形帳〕内山源兵衛・中野門門衛門表紙 元禄10年6月 1冊 475－2
破損
土地・租税
表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
伯州日野郡之内沼釜村御検地帳岡助右衛門・武藤猪右 元和4年4月17日 1冊 401－1
衛門
伯州日野郡之内木越村御検地帳　岡助右衛門・武藤猪右 元和4年4月19日 1冊 401－2
衛門
畠中・杢田田畑名寄帳庄屋孫四郎　朱書「戌改二百四＋ 明和3年8月 1冊 405－1－7
号」・貼札「癸未第五号」
名寄帳上〔破損〕村 天保14年3月 1冊 405－2－7

















新開御改帳池野村朱書「戌改二＋九号」 天明3年12月 1冊 432－36
〔破損〕開方荒改野取帳改役人□□・和助朱書「戌改七＋ 8月 1冊 434－9
五号」
〔破損〕屋村田畑山川添並荒御改野取帳大庄屋徳岡九右 明和4年4月 1冊 434－10
衛門・改役人庄村与三右衛門　朱書「戌改二百二十二号」
〔田畑年貢帳簿〕池野村 1冊 416－19


























表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号







〔田地質物国入借用申証文之事〕勘助・庄兵衛→伝太 12月27日申 1冊 544
田畑質物借用証文関連綴
御水帳［破損］フケ 1冊 546
前々荒所改仕出し帳 天保3年8月 1冊 551
〔小物成明細帳〕山・藪・山山・草山等小物成個人別明細 1冊 555
〔質地証文記録帳〕庄屋惣三郎 安政2年～明治3年 1冊 439－3
心乱偏二二付墓地取調人夫記載 明治25年10月 1冊 584
明治十四年九月堀発地券渡帳 明治14年9月 1冊 488－2
〔地租改正関連帳簿〕表紙破損 1冊 496十2
〔地租改正関連帳簿〕表紙欠 1冊 496－1－3
池普請日銀帳 天保7年1月 1冊 597
池入用出町控帳 天保7年 1冊 602
〔各種証明願記録簿〕 明治 1冊 605
戸籍事項欄記載例 大正 1冊 606
〔田畑地価地租記載帳〕東谷 明治 1冊 621
〔田畑物成帳〕 1冊 648
〔田畑名寄帳〕 1冊 717
〔田畑反別地価取調帳〕 明治 1冊 719
癸之覚〔大明神祭日云々〕文左衛門→御役場 9月丑 1枚 738
農事二関スル調査報告書村農会 明治36年12月末調 1冊 763
〔物成帳〕 1枚 776
〔地価明細帳〕 1冊 777



































表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号
石戸山割帳柏原町分 明治22年8月～30年7月1冊 293
池普請人足帳栢原町 天保7年3月力 1冊 591
池諸入用帳栢原町 天保7年5月 1冊 592
池入用諸書出シ控へ帳栢原町仲間 文化6年5月 1冊 593
池普請買物覚帳栢原町 文化6年2月24日 1冊 594
奥村池普請万事控帳町仲間 文政15年3月 1冊 595
奥村池普請仕出し控百足屋忠左衛門→町仲間御役人 文化6年5月17日 1冊 596
天保四歳巳十月吉日　田畑名寄帳坪井村 天保4年10月明治5年8月改1冊 715
明治五壬申二月改　人員増減毎月届控第廿二区上ノ郷 明治5年2月 1冊 801
村
明治元戊辰年貢米中勘定目録控上之郷村 嘉永6年～明治4年 1冊 802
〔地目変換・宅地変更等申請書控〕畑宮村二＋ヶ村戸長． 明治20年3月12日～31年1冊 554
石田九郎右衛門→兵庫県知事内海忠勝 2月15日
官有地取調書多紀郡畑村役場 1冊 772
明治十年丑十二月調　戸籍簿蒲生郡第四区南津田村 明治10年12月～12年2月1冊 712
〔修正地価調査の件〕津名郡佐野村戸長菅補策→郡長倉本 1冊 770
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